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1292/VI/81 
suite 84 
1 V I A N D E P O R C I N E 
····-·----~ ---··---·----------·- ---------------------------------------------.------------------------------------------------: 
DE OOVJM 
A VI D 3 
:r«>NTANT CXJIPENSATOIRE IDŒI'AIRE 
:VIANDE PORCINE 
:MCIIDAN 
: REF. : IICMDAN 
:DATE :09/04/86: 
: PAGE : 1/G3 : 
--------·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
MONTANT ~SATOIRE NOlŒI'AIRE A PERCEVOIR A L1ImœTATION Dœ /11/11 KG 
:-------------------~----------------·---------------------------------------------------------------------------------------------: 




:01.03.A. II A) 
7,76: 7,76: 
--------------------------------:-------: :-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01. 03. A. II.B) 
9,13: 9,13: 0,00: 
-------------------------------- ------- ------- ------- -------:------- ------- ------- ------- ------- -------:------- -------
:02.01..A. III .A)1 
11,87: 11,87: 0,00: 
--------------------------------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------: 
:02.01.A. Ill A)2 
17,21: 17.21: 
------~w-------------------------:-------:------- -------:-------:-------:------- -------:------- -------:-------:-------:-------
:02.01.A.III A)3 
13,30: 13,30: 0,00: 
--------------------------------:-------:------- -------:------- -------:------- ------- ------- -------:------- -------:-------
:02.01.A.III A)4 
19,23: 19,23: 0,00: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------: 
:02.01.A.III A)5 
10,33: 10,33: 0,00: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 





:EX 02.01.A.ITT.A) 6 AA} 
:(2) 
: (2} : (2) 
13.30: 13,30: 0,00: 
--- - ---------- -----------------·-: ------ - ·-·------ ------- ------- ------- ------- ------- -------: -------: ------- -------: -------
:02.01.A.III.A) 6 BB) 
13,30: 13,30: 
:---------------------------------=-------:-------:-------:----·---:------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.05.A.I 
4,75: 4,75: 0,00: 






--------------------------------:-------:-------:------- -------:------- -------:-------:-------:------- -------:-------:-------: 
:02.06.B. LA) 1 
15,20: 15,20: 0,00: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.06.B.I.A) 2 
16,62: 16,62: 0,00: 
:-----~---------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.06.B. I.A) 3 
17,21: 17,21: 
:-~---~----------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.06.B. LA) 4 
0,00: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:------- -------:-------:-------: 
:02.06.B. l.A) b 
0,00: 
~----------~--------------------- -------:------- -------:------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:------- -------: 
:02.06.B. LA} 6 
10.33: 10,33: 
l 
. ~· ·~ -- ···--···-- ----------------------------------------·------·--- ___ ,.. ____ .... __ -----------------------: 
DE OOVIA4 
:· A VI D 3 
: r«>NTANT CCMPENSATOIRI JOŒTAIRE 
:VIAHDI POBCDŒ 
:IOIIWI 
: REF. :MCMDAN 
: DATE : 09/04/86 : 
:PAGE: 2/G3: 
:~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·----------· 
:· r«JNTANT <DIPIJiSATOIRE MONETAIRE A PERCEVOIR A L' IIIPŒTATIOH 1lCR /1f/llJ KG 
:--------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: 011183: 020484: 011184: 
--------------------------------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:------- -------:------- ------·-
.:NO. RmLDmrl' :1245/83:0900/84:3028/84: 
~, ------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~-----: 
:EX 02.06.B.I.A) 7 AA) 
:(1) 
:(1) :(1) 
19,23: 19,23: 0,00: 
:~-------------------------------:-------:-------:w-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------= 
;.* 02.06.B. LA) 7 AA) 
:(2) 
:(2) :(2) 
13,30: 13,30: 0,00; 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.06. B. LA) ? BB) 
13,30: 13,30: 0,00: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.06.8.J.H) 1 
33,46: 33,46: 0,00: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.06.B. I.B) 2 
26,36: 26,36: 0,00: 
:--------------------------------:-------:------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:-------: 
:02. 06. B. I. B) 3 
33,12: 33,12: 0,00: 
:-------·-------------------------- ------- ------- ------- -------:------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.06. B. I. B) 4 
17,21: 17,21: 0,00: 
-------------------------------- ------- -------:-------:-------:-------:------- -------:-------:------- -------:-------:-------
:EX 02.06.B.I.B) 5 AA) 
:(1)(3) 
:(1)(3) :(1)(3) : 
33,48: 33,48: 0,00: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------:-------:-------:-------
:EX 02.06.B.I.B) ~ AA) 
:(2)(3) 
:(2)(3) :(2)(3) : 
17,21: 17,21: 0,00: 
:-----~--------------------------- ------- --~---- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 




---------~--~-------------------:--------:-~-----:-------:-------:------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:-------
:1-6.01.A 
:(4) 
: (4) : (4) 
16,62: 16,62: 0,00: 
-----~-------------------------- ------- ------- ------- -------:------- -------.------- -------:-------:-------:-------:-------: 
:16.01.B.I 
:(4}(5)(A) 
:(4)(5) :(4)(5) : 
: (A) : (A} 
27,90: 27,90: 0,00: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------:------- ------- -------:-------:-------
:16.01.B.11 
:(4)(a){A) 
:(4)(5) :(4)(5) : 
:(A) : (A) 
19,00: 19,00: 0,00: 
---~~------~-------------------- -------·------- ------- ------- ------- ------- -------:------- -------:-------:------- -------
:1.6.0.2.A.II 
15,43: 15,43: 0,00: 
:------·--------------------------:-------:------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:-------: 
:16.02.B.11I.A)1 
16,03: 16,03: 0,00: 
:--------------------------------:-------:------- ------- ------- -------:-----~·- -------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:EX16.02.B.I1l.A)2 AA)11 
: (6) 
: (6) : (6) 
17,21: 17,21: 0,00: 
--------------------- ------~-----: ------~-: ------- ------- ------- ------- ------- ------- ---~---- ---.. ·---: -------: -------. -------
:El16.C02.B.1 l l .A)2 AA)11 
:(7) 
:(?) :(?) 
29,09: 29,09: 0,00: 
:--------------------------------:-------:------- -~----- -------:------- ------- -------:-------.-------:------- -------:-------: 
:EX16.02.B.II1.A)2.AA)22 
: (6) 
: (6) : (6) 
13,30: 13,30: 0,00: 
--------------------------------:-------:-------:------- -------:---~--- -------:-------:-------:-------:-------:------- -------
:EX16.02. B. Ill .A)2M)22 
:(?) 
: (?) : (?) 
24,34: 24,34: 0,00: 




: A VI D 3 
:r«llfl'ANT <DIPINSATOIRE OETAIRE 
:VIANDE PORCINE 
:MCIIDAN 
: REF. : MC1fflAN 
:DATE :09/04/86 : 
: PAGE : 3/G3 : 
=·-----------·--------------------------------------------------------------------------------~------------------------------------· 
: MONTANT OCMPENSATOIRE lllNETAIRE A PmCEVOIR A L1IM1UITATION 1ICR /1~ KG 
:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: 011183: 020484: 011164: 
:------·-------------------------- -------:------- -------:-------:-------:-------:-------:----~--:-------:-------:-------:-------: 




:(5)(6) :(5)(6) : 




: (5)(7) : (5)(7) : 
16,03: 16,03: 0,00: 




13,30: 13,30: 0,00: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------!------- -------· 
:16.02.B.1Il.A)2CC) 




: A VI D 3 
:MONTANT CXJ(PINSATOIRE QBTAIRE 
:VINIDE roRClNE 
:MCJO>EU 
: REr. : MC>UmJ 
:DATE :09104/86 : 
: PAGE : 1/03 : 
:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
; MONTANT CXIIPENSA'IUIRE MOIŒI'AIRE A PERCEVOIR A L'IMPœ'l'ATION IN /100 KG 
: 011183: 020484: 011.184: 
------ ------- --------· ---------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:NO. IOOLl!DIT :3832/8$:091110/84:2759/8': 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--·-·--· 
:01.03.A. II A) 
23,24: 23,24: 15,96: 
:--------------------------------:--------:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- ------- ------- ------- -------· 
:01.03.A. II.B) 
27,32: 27,32: 18,77: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
·:02.01.A. 1II.A)1 
&i,53: 35,53: 24,41: 
: ---- - - ------------·--------------: -------: -------: -------: -------: ---- -~· --: -------; -------: -------: -------: -- . ----: -------:' --- ' --: 
:02.01.A.III A)2 
51,52: 51,52: 35.~: 
-------------------------------- -------:------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:02.01.A.III A)3 
39,79: 39,79: 27,34: 
:---------------------------------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.01.A.III A)4 
57,56: 57,56: 39,54: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.01 .A. III A)5 
30,91: 30,91: 21,23: 
:----·---------------------------- -------:------- -------=-------:-------:-------:-------:--.----:-------:-------:-------:-------: 
:EX 02.0t.A.III .A) 6 AA) 
:(1) 
:(1) :(1) :(1) 
57,56: 57,56: 39,54: 
:---------------------------------:-------:------- -------:------~:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------: 
:EX 02.01.A.III.A) 6 AA) 
:(2) 
:(2) :(2) :(2) 
39,79: 39,?9: 27,34: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.01.A.III.A) 6 BB) 
39, 79: 39,,?9: 27,34: 
:-----------·---------------------:-------:------- ------- -------:-------:-------:------- -------:------- ------- ------- -------
:02.05.A.I 
14,21: 14,21: 9,76: 
:-----~---------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------:------- ------- ------- -------
:02.05.A. II 
15,63: 15,63: 10,74: 
-------------·------------------- -------:------- -------:~------:------- ------- -------:-------:------- -------:-------:-------: 
:02.05.B 
8,53: 8,53: 5,86: 
:--------------------------------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.06. B. LA) 1 
45,48: 45,48: 31,24: 
:---------------------------------:-------:------- -------:-------:-------:------- -------:-------:------- -------:-------:-------: 
:02.06. B. I. A) 2 
49,74: 49,74: 34,17: 
--------------------------------·-------:------- -------:-------:------- -------:------- -------:------- -------:-------: 
:02.06.B. LA) 3 
51,52: 51,52: 3~.39: 
-------------~-------------------:-------:------- -------:------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:------- -------. 
:02.06.B.LA) 4 
39,79: 39,79: 27,34: 
---------------------~----------·-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:---~---:------- -------:-------:-------
:02.06.B. 1.A) 5 
57,56: 57,56: 39,54: 
:-----------------~---~----------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.06.R. T .A) 6 
30,91: 30,91: 21,23: 
• 
DE 1XiVIA4 
: A VI D 3 





:PAGE : 2/03 : 
----- ----·---- -----···--------------------------------------------------------------------~·--------------------------------------: 
: MONTAN'!' CDIPENSA'OOIRI rom'AIRE A PmCEVOIR A L1 IM1œ'l'ATION DtmSCHJ..AND BR 111 /100 KG 
: 011185: 020484: 011184: 
--------------------------------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: NO. Rl!liLDtENT :3032/83:0900/84:2759/84: 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:EX 02.06.B.I.A) 7 AA) 
:(1) 
:(1) :(1) :(1) 
57.56: 57.56: 39.54: 
:-------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------: 
:EX 02.06.B.I.A) 7 AA) 
: (2) 
:(2) :(2) :(2) 
39.79: 39,79: 27,34: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.06.B.I.A) 7 BB} 
39,79: 39,79: 27,34: 
:---------------------------------:------- -------:------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:-------~-------: 
:02.06.B.I.B) 1 
100,20: 100,20: 68,~: 
:---~----------------------------:-------:------- -------:-------:-------:------- -------:------- -------:-------:------- -------: 
:02.06.B. LB) 2 
78.88: 78,88: 54,18: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.06.B. I. B) 3 
99,13: 99.13: 68,10: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:------- -------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.06.B.I.B) 4 
51.52: 51,52: 35,39: 
:-------·--------~----------------:-------:-------:------- -------:-------:------- ------- -------:-------:-------:------~ -------: 
:FJC 02.06.B.l.B) 5 AA) 
:(1)(3) 
:(1)(3) :(1)(3) :(1)(3) : 
: 100,20: 100,20: 68.83: 
: ·-------~-----·-~·-·------------------: -------: -------:-------: -------: -------: -------: -------:-------:-------:------~:-- -----: -------: 
:EX 02.06.B.I.B) 5 AA) 
:(2)(3) 
:(2)(3) :(2)(3) :(2)(3) : 
51,52: 51.52: 35,39: 
:----------------------------~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.06.B.I.B) 5 BB) 
:(3) 
:(3) :(3) :(3) 




:(4) :(4) :(4) 
49.74: 49,74: 34,17: 
:----------------------~--------- -------:------- -------:------- -------:------- -------:-------:-------:-------:-------!-------: 
:16.01.B. I 
:(4}(5)(A) 
:(4)(5) :(4)(5) :(4)(5) : 
:(A) :(A) :(A) 




:(4)(5) :(4)(5) :(4)(5) : 
: (A) : (A} :(A) 
56,8:;: 56,8:;: 39.05: 
:---------------·~------------~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------: 
:16.02.A. II 
46.19: 46.19: 31.73: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- -------:-------:------- --~----- -------: 
:16.02.B.III.A)l 
47,97: 47.97: 32,95: 
:-------------------------------- -------:------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:------- -------
:EX.16.02. B. III .A)2 AA)11 
:(6) 
:(6) :(6) :(6) 




:(7) :(7) :(7) 
87,05: 87.05: 59,80: 
:-------------- --~--------------:-------:-------:~------:-------:-------:-------:-------:-------:---- .--:-------:-------:-----·--: 
:EX.16.02.B. I1l.A)2AA)22 
: (6) 
:(6) :(6) :(6) 
39,79: 39.79: 27,34: 
-----~--------·------------------:------~-:------- ------- ------- ------- ------- -------:------- -------:-------:-------:-------
:EX.16.02.B.Ul.A)2AA)22 
; (7) 
:(7) :(7) :(7) 
72,84:: 72,84:: 50,03: 
6 
OF. lXlVIA4 
: A VI D 3 
: r.t>NTAfn' (J(j01Jl;NSA1'0 f R'E dK'l'AtRE 
:VIAHDI :roRCINE 
:ODEll 
: REi'. : MCMDW 
:DATE :09/04/86: 
: PAGE : 3/G3 : 
:------~----------·-----------------------------------------------~----------------------------------------------------------------: 
: MONTANT DtîtJ1:tl$AT0IRE llllNE'l'AlRE A PmcEVOIR A J. 1 IMPœ'l'ATION Il1 /il/lb KG 
: 011183: 020484: 01.1184: 
-------------------~-~---~~~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
: NO. IOOLDmfl' :3032/83:0900/84:2759/84: 
:------------~-------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-- • ____ 4 _______ , 
:BX16.02.B.I1I.A)2AA)33 
:(5)(6) 
:(5)(6) :(5)(6) :(5)(6) : 




: (5)(7) : (5)(7) : (5)(7) : 





:(5) :(5) :(5) 
: 39.79: 39,'19: 27,34-: 
-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
23,81: 23.81: 16.35: 
:---------------------------------------------------· ----------------------. -----------------------------------------------------: 
: DE :OOVIA4 
: A VI D 3 
:r«>lfl'ANT CDIPINSATOIRI IOOO'AIRE 
:YIANDI PORCINE 
: REF. : ELLPOR 
:DATE :17/04/86: 
: PAGE : 1/G3 : :0 PORC :œA 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------: 
: OTANT IDIPINSA'IUIRI Dm"AIRE A OO'l'lmlR A L1IlffœTATI<li Kr.LAS 
---------------------------------~----------------------------------------------------------------------------- -----------------: 
: 300184: 130284: 2782.M: 0~: 120384:: 198384: 028484: 110684:: 270884: 1 : 081084: 011184: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----- -:-------:-------: 
: No. Rl1lLD0:NT :0213/84:0318/84:M-76/81:0565/81:0616/84:0686/81:0900/81:1617/84:2'35/84:~/ :2819/84:~28/84: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---- -:-------·-------: 
:01.03.A. II A) 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----- -:-------:-------: 
:01.03.A. II.B) 
: 385.4: 4'19,6: 616, '1: 762.3: 98'7,9: 1019,2: 1019,2: 1122,0: 1224,8: 1122 e: 1516.e: 307. '1: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------· :--.----:-------:----- -:-------:-------: 
:02.01.A.II1.A)1 
: 501,2: 623, 7: 80J.,9: 991,3: 1180,6: 1325,4: 1325,4: 1459,8: 1592, ?: 1459 0: 1971,4: 466.2: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----- -:-------·-------· 
:02.01.A.III A)2 
: 726,7: 904,4: 1162,8: 14m,3: 1711,9: 1921,8: 1921,8: 2115,6: ~,4: 2115 6: 2.858,5: 674,5: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----- -:-------:-------: 
:02.01.A.III A)3 
: 561,3: 698,6: 898,1: 111,,2: 1322,3: 1484,4: 1484,4: 1634,1: 1783,8: 1634 1: 2207,9: 521..0: 
:--------------------------------:-------:-------·-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:----- -:-----.-·-------· 
:02.01.A.III A)4 
: 811,9: 1010,4: 1299,1: leefj,8: 1912,6: 2147,1: 2147,1: 2363,6: 2560,2: 2363 6: 3193,6: 753,6: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----- -:-------:-------: 
:02.01.A.III A)5 
: 4:56,8: 542,6: 697, 7: 862,4: 1m ,1: 1153,1: 1153,1: 1269,4: 1385,6: 1269 4: 1715,1: *· 7: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----- _. _______ 9 _______ • 




:(1) :(1) :(1) :(1) :.(1) :(1) :(1) :(1) :(1) :(1) :(1) :(1) 
: 811,9: 1018,4: 1299,1: 1605,8: 1912,6: 2147.1: 2147,1: 2363,6: 2580,2: 2363 6: 3193,6: 753,6: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----- -:-------:-------
:Il 02.01.A.III.A) 6 AA) 
:(2) 
. . . . . 
. . . . . 
:(2) :(2) :(2) :(2) :(2) :(2) :(2) :(2) :(2) :(2) :(2) :(2) 
: 561,5: 698,6: 898,1: 1118,2: 1322,3: 148&,4: 1484,4: 1634.,1: 1783,8: 1634 1: 2287~9: 521,0: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----- -:-------·-------: 
:02.01.A.III.A) 6 BB) 
: 561,3: 698,6: 898,1: 1110,2: 1322,3: 1481,4: 1484,4: 1634,1: 1'183,8: 1634 1: aaJ7,9: 521,0: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:----- -·-------·~------
:02.05.A.I 
208,5: 24,9,5: 328,8: 396,5: 172,2: 530,2: 530,2: 583,6: 637,1: 563,6: 788,6: 166,1: 
------------------------·--------:-------:-------:-------:-------•-------:-------:-------•-------·-------:----- _w _______ • _______ • 
:02.05.A.II 
220,5: 274,4: 352,8: 436,2: 519,5: 583,2: 583,2: 642,0: 700,8: 642,0: 867,4: aM,7: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:----- -:--~----:-------: 
:02.05.B 
: 120,3: 14:9,7: 192.5: 23'1,9: 283,3: 318,1: 318,1: 350,2: 382,2: 350,2: 473,1: 111,6: 
:---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---·----:----- -:-------:-------: 
:02.06.B. LA) 1 
: 641,5: 798,4: 1026,5: 1268,8: 1511,2: 1696,5: 1696,5: 186'1,6: 2038,7: 1667,6: 2523,4: 595,4: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----- -:-------·-------
:02.06.B.I.A) 2 
701,7: 8'73,2: 1122,7: 1387,8: 1652,6: 1855,5: 1855,5: 2042,7: 2229,8: 2042,7: 2759,9: 651,3: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----- -:-------:-------
:02. 06. B. I. A) 3 
726,7: 904,4: 1162,8: 1437.3: 1711,9: 1921,8: 1921,8: 2115,6: 2309,4: 2115,6: 2858,5: 674,5: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~-- -:-------:-------: 
:02.06.B.I.A) 4 
: 561,3: 698,6: 898,1: 1U0,2: 1322,3: 1481,4: 1484,4: 1634,1: 1783,8: 1634,1: 2217.9: 521.0: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------;----- -:-------:-------
:02.06.B. l.A) 5 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:---- -:-------~-------: 
:02.06.B. LA) 6 
436,0: 542,6: 69?,7: 862,4: 1027,1: 1153.1: 1153,1: 1269,4: 1385,6: 126 ,4: 1715,1: 404,7: 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------
! 
: i>E OOVJM 
:,A.Vl.03 
: IQR'Q'I' CX1111911M'IOIRI llllftAID 
: VlMIVI IŒOIU 
: REi'. : IIJJlœ 
: .DA'l'I : 17 /M/81!, : 
: PAGE : 2/63 : :P ne ŒA 
=~~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .• 
: . IDl'l'ANT CDIPIIIIIA'l'OIRI IDIITAIRI A OO'l'ROYIR A LI DIPœ.TATIClf ŒA /lf/11 KG 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: 3eei.84: 131&J84: 2'l'UJ&I: 058384: 128384: 19138': CNlfMM: 1106M: 2'10884: 179984: 081084: 811.184: 
--------------------------------:~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:NO. RmX....-, :0213/M:934a/8':M?-8/&l:e565/81:11818/M:9686/M:8900/81:1617/84.:2435/84.:2625/&l:2819/84;aeae/84: 
:--------------------------------:--.----:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------·-------·-~----~: 
:El 02.86.8.1.A) 7 AA) 
; (1) 
. . . . . . 
. . . . . .. 
:(1) :(1) :(1) :(1) :(1) :(1) :(1) :(1) :(1) :(1) :(1) :(1) 
: 811,9: 1010,4: 1299,1: 1685,8: 1912,6: 2H7,1: 2147,1: 2363,6: 2580,2: 2363,6: 3193,6: 753,6: 
=~------------------------------:-------:----. --:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
. . . . . 
-
. . . . . 
:.~ 02.06.B. I.A} 7 AA) 
:(2) 
:(2) :(2) :(2) :(2) :(2) :(2) :(2) :(2) :(2) :(2) :(2) :(2) 
: 561,5: 698,6: 898,1: 11D,2: 1322,3: 1484,4: 1484,4: 1634,1: 1783,8: 1634,1: 2297,9: 521,0: 
: ,?----------------------.-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: - ----:-------·- --- :- -- . . . . 
. . . . . . . . . . . . .. . 
. . . . . . . . . . . . . . 
:02.06.B. I.A) 7 BB) 
: 561,3: 698,6: 898,1: 1U0,2: 1322,3: 1484,4: 1464:,4: 1634,1: 1783,8: 1634,1: 2297,9: 521,0: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:02.06.B.I.B) 1 
: 1413,4: 1708,9: 2281,4: 2790,3: 3529,3: .a?3?,e: 3737,6: 4114,D: 4491,4: 4114,D: 5:ffl9,3: 1311,8: 
--------------------------------:-------:-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------
:02.06.B.I.B) 2 
: 1112,7: 1381,6: 1788,3: 2211!10,6: 26210,9: 2942,4: 2942,4: 3239,1: 3535,8: 3239,1: 4376,5: 1932,7: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------·-------·-------·-------·-------
:02.06.B. LB) 3 
: 1398,3: 1740,2: 2237,3: 2765,6: 3293,9: 3697,8: 3697,8: 40'10,7: 4443,6: 4079,7: 5500,1: 1297,9: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.06.B. LB) 4 
726,7: 904,4: 1162,8: 1437,3: 1711,9: 1921,8: 1921,8: 2115,6: 2M9,4: 2115,6: 2858.5: 674,5: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~~---
:Il 02.06.B.I.B) 5 AA) 
:(1)(3) 
• ,Il • .. • • • • • • 
. . . . . . . . . . 
:{1)(3) :(1)(3) :(1)(3) :(1)(3) :(1)(3) :(1)(3) :(1)(3) :(1)(3) :(1)(3) :(1)(3) :(1)(3) :(1)(3) : 
: 14:13,4: 1758,9: 2261,4: 2795,3: 3329,3: 3737,6: 3737,6: 4114,5: 4491,4: 4U4,5: 5559,3: 1311,8: 
:-----------·---------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:Il 02.06.8.I.B) 5 AA) 
:(2)(3) 
. . . . 
. . . . 
:(2)(3) :(2)(3) :(2)(3) :(2)(3) :(2)(3) :(2)(3) :(2)(3) :(2)(3) :(2)(3) :(2)(3) :(2)(3) :(2)(3) : 
: 726,7: 904,4: 1162,8: 1437,3: 1711,9: 1921,8: 1921,8: 2115,6: 2309,4: 2115,6: 2858,5: 614,5: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.06.B.I.B) ~ BB) 
: (3) 
. . . . . 
.. . . . . 
:(3) :(3) :(3) :(3) :(3) :(3) :(3) :(3) :(3) :(3) :(3) :(5) 
: 721!>,?: 904,4: 1162,8: 143?,3: 1'711,9: 1921,8: 1921,8: 2115,6: 2309,4: 2115,6: 2808,5: 674,5: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------: 




:(4) :(4) :(4) :(4) :(4) :(4) :(4) :(4) :(4) :(4) :(4) :(4) 




:(4)(5) :(4)(5) :(4)(5) :(4)(5) :(4)(5) :(4)(5} :(4)(5) :(4)(5) :(4)(5) :(4)(5) :(4)(5) :(4)(5) : 
:(A) :{A) :(A) :(A} :(A) :(A) :(A) :(A) :(A) :(A) :(A} :(A) 
: 1177,8: 1465,7: 1884,5: 2329,5: 2'7?4,4: 3U4,7: 3114,7: 3428,8: 3742,8: 3428,8: 4632,7: 1093,2: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------
:16.01.B .. II 
:(4)(5)(A) 
:(4)(5) :(4)(5) :(4){5) :(4)(5) :(4)(5) :(4)(5) :(4)(5) :{4)(5) :(4)(5) :(4)(5) :(4)(5) :(4)(5) : 
:(A) :(A) :(A) :(A) :(A) :(A) :(A) :(A) :(A) :(A) :(A) :(A) 
: B01,9: 997.9: 1283,1: 1586,0: 1889,0: 2120,6: 2120,6: 2334,5: 2548,3: 2334,5: 3154.2: 744.3: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------~~~------:-------:-------:-------:-------: 
:16.02.A.II 
: 651,6: 810,8: 1042,5: 1288,6: 1534.8: 1723,0: 1723,0: 1896,8: 2070,5: 1896,8: 2562,8: 601,?: 
------~-------------------------:-------:-------:-------:-------!-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:16.02.B. III.A)l 




. . . . 
. . . . 
:(6) :(6) :(6) :(6) :(6) :(6) :(6) :(6) :(6) :(6) :(6) :(6) 
: 726,7: 904,4: 1162,8: 1437,3: 1711,9: 1921,8: 1921,8: 2115,6: 2309,4: 2115.6: 2.858,5: 674,5: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:1118.02.B. II1.A)2 AA)11 
: (7) 
• .. • 1111 
. . . .. 
:(7) :(?) :(7) :(7) :(7) :('7) :(7) :('7) :{?) :(7) :(7) :(7) : 




. . . 
. . . 
:(6) :(6) :(6) :(6) :(6) :(6) :(fi) :(6) :(6) :(6) :(6) :(6) 




:(7) :{7) :(7) :(7) :(7) :(7) :(7) :(7) :(7) :(7) :(7) :(7) 




: DE IDVIA4 
:AVID3 




: PAGE : 3/G:S : :0 PORC ŒA 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------
: OTANT mlPINSA'IDIRI IDŒTAIRE A œnl>YIR A L1m:ŒTATIOH ELLAS 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------: 
: Ml0184: 130284: 2702B4: 050364: 1.80384: 190384: 020484: 110684: 270884: 1 : 081084: 011184: 
----------~----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----- -:-------:-------
tNO. RIIJLl10m' :0213/84:0348/84:IM76/81:0065/81:'618/84:ee86/84:9900/84:1617/84:2435/84:2625/: :2819/84::!10a8/8': 
:~-----•-------------------------:-------:-------:-------:-------•-------:-------:-------•-------:-------:----- -•-------•-· M••-~ 
:Kl16.02.B.III.A)2AA)33 
:(5)(6) 
. . . . . .. . . .. . . . ,. 
. . . . . . . . . . . . . 
:(5)(6) :(5)(6) :(5)(6) :(5)(6) :(5)(6) :(5)(6) :(5)(6) :(5)(6) :(5)(6) :(5)(6 :(5)(6) :(5)(6) : 




. . . . . . . . . . . . . 
. . . .. . . . . . . . . . 
:(5)(7) :(5)(7) :(5)(7) :(5)(7) :(5)(7) :(5)(7) :(5)(7) :(5)(7) :(5)(7) :(5)('7 :(5)(7) :(5)(7) : 




• • e • • a • 111 • I' 6 
. . . .. . . "' . . . . 
:(5) :(5) :(5) :(5) :(5) :(5) :(5) :(5) :(5) :(5) :(5) :(5) 
: 561,3: 698,6: 898,1: 1110,2: 1322,3: 1484-,4: 14.84,4: 1634,1: 1783,8: 16M 1: 'l21!f7,9: 521,0: 
.--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----- -:-------:-------: 
:16.02.B.I1I.A)2CC) . . . . . . . . 
: 335,8: u?,9: 537,3: 664,1: 791,e: 888,0: -888,0: 977,6: 1061,1: m 6: 1520,s: 311,7: 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------· 
DF. OOVIM 
A VI Il 3 
: MOtfl'AN'l' IDIPBNSA'roHU.: IQUf.l'AlRE 
: V .lMf.QK PORCINE 
:MCN .PORC LIT 
: REF. : ITA'EUt 
: DATE : 10/04/86 : 
:PMlE : 4/G3 : 
. . 
1 - ---- - - -----·------·---------·------------- - --------------------------------------· -- -- • 
: MON'l'ANT CXJIPD$A'IUlRK MONETAIRE A OCTROYER A L1IMJ:œ'I'ATIOH ITALIA LIT /1VflJ KG 
: 281183: 1:50284: 120384: 020484: 090784: 061084: 011184: 
:--------------------------------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:=NO. RllDLDIINT :3324/83:0348/84:0618/84:0900/84:1951/84:2819/84:3028/84: 
:~-------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----·---:-------~ 
:01.03.A.II A) 
0 12.64: 2276: 2276: 1264: 2655: 0: 
: . : 1 : : : : : : 
;~1.0~U. [l.B) ; ; ; ; ; ; ; 
: : : 148?: 26'76: 26'76: 1487: 3122: 
~ ; ; : ; ; ; ~ 
:02.01.A. III .A)1 : 
1 
: : : : : : 
---:-------:-------:-------:-------:~------: 
---:-------:-------:-------:-------:-------· 
: : : 1933: 3480: 3480: 1933: 4060: 
-----------~---------------------:-- ----:-------:-------:-------:-------:-------:-- ---:-------:-------:-------:-------: .---.--· 
:02.01.A.III A)2 
2804: 5046: 5046: 2804: 5887: 
--------------------------------=-- ----:-------:-------:------- ------- -------:-- ---:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.01.A.III A)3 : : : : : : : : : t : 2165: 3896: 3698: 2165: 4548: 
:02.01.A.III A)4 ~ : : 1 : 1 : .. .. . . . . ---.-------.-------.-------.-------.-------. 
:02.01.A.III A)5 
------·-----·---------------------: --
:EX 02.01.A.III.A) 6 AA) 
:(1) 
: 3132: 5638: 5638: 3132: 6578: : : : . : : 
----: ----- ~ :-------; ----·---: -------: -------: --+---:-------:----- -: ----·--·-: ---·----: -------: 
j 
: 1682: 3028: 3028: 1682: 3532: l : : : : . : : 
----:-------:-------:-------:-------:-------:---4----:- -----:-------:-------:-------:-------: 
3132: 5638: 5638: 3132: 6578: 1 
----------·----------------------:-- ----:-------:------- ------- ------- -------:-- --- ------- ------- -----~- -------:-------
:EX 02.01.A.Ill.A) 6 AA) 
:(2) 2165: 3896: 3898: 2165: 4548: 
--------------------------------·-- ---~:-------:-------:-------:-------:-------:-- ---:-------:-------:-------:-~------ -------
:02.01.A. IH.A) 6 BB) 
2165: 3898: 3898: 2165: 4548: 
--------------------------------:-- ·----:-------:-------:-------:-------:-------:-- ---:-------:------- -------:-------:-------
:02.05.A.I 
773: 1392: 1392: 773: 1624: 
-----------------------------------·-·- ----:-------:-------:-------:------- ------- -- ---:-------:-------:------ -~------- -------
:02.0!>.A.lf 
851: 1531: 1531: 851: 1787: 
--------------------------------:-- ----:-------:-------:--~---- -------:------- -- -~-:-------;-----~~:--~----~~~~------.-------
:02.05.B 
464: 835: 835: 464: 974: 
---~---------~-------~----------:--
---- ~ --·----- ~ ------- ~ ------- ~ ------- ~ ------- ~ --r---i------- ~ -------1-··-----f-------i------- ~ 
: 2475: 4455: 4455: 2475: 519'7: : : : : : : 
--- - : ----·---: ··-------: -------: -------: -------: --- ---: -------: ---------: -------: -------: -------: 
:02.06.B. LA) 1 
:02.06.B.I.A) 2 
2707: 4872: 4872: 2707: 5684: 
:--------~-----------------------:-·- ----:-------:-------:------- ------- -------:--- ---:~--~---~-------:-------:-------:-------: 
:02.06. H. LA) :.>, 
2804: 5046: 5046: 2.804: ti887: 
----: .. -
-··-----:--------:-------:-------:-------:--- ---:------·--·----~--- -------:-------:-------: 
:02.06.8.1.A) 4 
2165: 3896: 3898: 2165: 4548: 
--·--: -------: -------: -- -·-- -- : -------: -------: --- --- : ------- -------: ___ ... ___ : ------- -------: 
:02.06.B.I.A) 5 
3132: 5638: 5638: 3132: 6578: 
:---------~----------------------: ----: -------: -------: -------: - - .. ------- --- ---; --- ·----: -------: -__ .. , --- : -------: -------
:02.06.B. I.A) 6 
1682: 3028: 1682: 
+ - ----- -----------------~-------------------------------------------------.------------------. 
DE OOVIA4 
: A VI D 3 
:r«lNTANT CXMPENSA'l'OIRE IOŒTAIRE 
:VIANDE PORCINE 
: MCN PORC LIT 
: MONTANT ~SATOTRE MONEI'AIEŒ A OCTROYER A L'IMJœ'l'ATION ITALIA LIT /100 KG 
: REF. : ITAPŒ 
: DATE : 10/04/86 : 
:PAGE: 5/G3: 
·-----·-······--------·-- -~-------·-------,-----------·-----------·---·----------------------------------------------------·---------------------: 
: 281183: 1302.84: 120384:: 020484: 090784: 061084: 011184: 
------------------------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------: 
~NO. RIDLD1ENT :3324/83:0348/84:0618/84:0900/84:1951/84:2.619/84:3028/84: 
·-------------------------------- ------- -------:------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:EX 02.06.B.I.A) 7 AA) 
:(1) o= :5152: :';636: :>636: 3152: 6078: o: 
---·-----------------------------~---, ---:-------:-------=-------:-------=------- ---i---:-------=-------:-------:-------~-------: 
:KX02.06.B.J.A)7AA) : : : : : : : : : : : : : 
:(2) : : 2165: 3696: 3898: 2165: 4548: : : : : : : 
:------------------~-----~----:---~---:-------;-------:---~-:---~~;~---;~ ---;~-----;-------:~~~-:---~--:--~--: 
:02.06.B.l.A) 7 DB) : : : : : : : : : : : : : 
2165: 3898: 5898: 2165: 4548: 
--------------------------------:-- ---:-------:-------:-------:-------:-------:--- ---:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.06.B. LB) 1 
5452: 9814: 9814: 5452: U450: 
--------------------------------:--- --- ------- ------- -------:------- ------- --- ---.-------:-------:-------:------- -------: 
:02.06.B.I.B) 2 
4292: 7726: 77P.6: 4292: 9014: 
-----------------------~---------:--- ---:------- -------:-------:-------:-------:--- ---:------- -------:-------:-------:-------: 
:02.06.B.l.B) 3 
5394: 9'710: 9'710: 5394: 11328: 
------~·------·-------------------:--- ---:-------:-------:-------:-------:-------:--- --·-:-------:-------:-------:-------:-------
:02.06.B.I.8) 4 
2804: 5046: 5046: 2604: 5887: 
--- - ------·---- -·--·----·- ---------- .. --- --- -------:------- -------: ------- ------- __ ... _ ---:-------:-------: -------: -------: -------: 
:EX 02.06.B.I.B) 5 AA) 
:(1)(3) 5452: 9814: 9814: 5452: U450: 
------------ -------------------.--- ---:-------:-------:-------:-------:-------:--- ---:-------:-------:-------:------·-!-------·: 
:EX 02.06 ~ T.B) 5 AA) 
: (2)(3) 2804: 5046: 5046: 2804: 5887: 
-----~----------------------------V--- --- ------- -------:------- -------:-------:--- ---:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.06.B.I.B) 5 BB) 
:(3) 2804: 5046: 5046: 2804: 5887: 
--------------------------------:--- ---:------- -------:------- ------- -------:--- ---:-------:-------:----~---:-------:-------: 
:16.01.A 
:(4) 2707: 4872: 4872: 2:707: 5684: 
---------~--·----------------------:--- ---:-------:-------:-------:------- -------:--- ---:-------:-------:-------:-------:-------· 
:16.01.B.I 
:(4)(5)(A) 4M4: 8179: 8179: 4544: 9542: 
--------·-------------------------:--- ---:-------:-------:-------:-------:-------:--- ---:--------:-------:--------~-------:-------: 
:16.01. B. II 
: (4)(5)(A) :3094: 5568: 5568: 3094: 6496: 
-------- ..... -~---------------------:--- ---:-------: -------: -----~----: -------: -------: --- ---: ------ . : ------~-:------- ! -------: -------: 
:16.02.A.II 
2514: 4524: 4524: 2514: 5278: 






2610: 4698: 4698: 2610: 5481: 
---:-------:-------:-------:-------:-------:---t---:-------:-------:-------:-------:-------: 
---:---~=---~=---~~:---~~~---~~= ___ / ---:-------:-------:-------:-------:-------: 
4737: 8527: 8527: 4737: 9948: 






2165: 3898: 3898: 2165: 4648: 
. . 
--- -------~------- -------.------- ---- -- --- ---:-------:-------:-------:-------·-------: 
3964: 7135: 7135: 3964: 8324: 
:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----------------0 
~-----~~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
• DE IDVIA4 
:AVID3 
:OTANT C<IIPINSATOIRE IOŒfAIRE 
:VIANDI IQl!INE 
:MCII PORC LIT 
: REF. : ITAFOR 
: DATE : 10/04/86 : 
:PAGE : 6/G3 : 
:--- -----------------------------------------------~------------------------------------------------------------------------------
; MONTANT C<IIPKNSA'l'OIRE IOfETAIRE A œTROYffi A L' IMPœTATION ITALIA LIT /100 KG 





:(5)(6) O: 2165: 3898: 3898: 2165: 4548: 0 
--------------------------------:--- ---:-------:-------:-------:-------:-------:--- ---:-------:-------:-------:-------:-------: 
:EX16.02.B.II1.A)2AA)33 
:(5)(7) 2610: 4698: 4698: 2610: 5481: 
--------------------------------:--- --- -------:-------:-------:-------:-------:--- ---:-------:-------:-------:-------:-------: 
:16.02.B. III.A)2BB) 
:(5) 2165: 3896: 3698: 2165: 4548: 
--------------------------------:--- ---:-------:-------:-------:-------:-------·--- ---:-------:------- ------- ------- -------
:16.02.B.III.A)2CC) 
129tj: 2332: 2332: 1295: 2720: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
DE OOVIA4 
: A VI D 3 
: MONTAN'l' C<JIPENSATOIRE IOŒTAIRE 
: VIANDE PORCINE 
:NEDPOR 
: l«)N'I'AN'f CXJIPffiSATOIRE MONETAIRE A PERCEVOIR A L' IMPŒI'ATION 
: 011183: 020484: 011164: 
. . . .. . 
. . . ---. -- . 
:3032/83:0900/64:2759/st: 
HFL /100 KG 
:REF. :NED!Ut 
: DATE : 16/04/86 : 
: PAGE : 1/G3 : 
- .. : : : 
. ------------·-·- ------------------ : -------·: -------. -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: 
:01.03.A. II A) 
14,82: 14,82: 6,58: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01.03.A. II .B) 
17,43: 17,43: 7,73: 
:--------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:------- ------- -------: 
:02.01.A.III.A)l 
22,66: 22,66: 10,06: 
:--------------~-----------------:------- -·------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
:02.01.A. III A)2 
32,86: 32,86: 14,58: 
:-------~-----~-------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.01.A. III A)3 
25,38: 25,38: 11,26: 
:--------------------------------:-------:------- -------:-------:-------:-------:------- -------:------- -------:------- -------
:02;01.A. III A)4 
36,71: 36,71: 16,29: 
-------~----------~-------------:------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:-------~-------: 
:02.01.A. III A)5 
19,71: 19,71: 8,75: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~ 
:EX 02.01.A.III.A) 6 AA) 
:(1) 
: (1) :(1) :(1} 
36,71: 36,71: 16,29: 
--------------------------------:-------:-------:------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------· 
:KX 02.01.A.Ill.A) 6 AA) 
: (2) 
:02.01.A. Ill.A) 6 BD) 
:(2) :(2) :(2) 
25,38: 25,36: 11,26: 
·----- -------:------- ------- -------:-------:-------:---- ---:-------:-------:-----·-- -------: 
25,38: 25,38: 11,26: 
:---------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:------- -------:-------:-------:-------
:02.05.A.I 
9,06: 9,06: 4,02: 
--------------------------------:-------:---~---:------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------·-------:-------: 
:02.05.A.II 
9,97: 9,97: 4,42: 
:-------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- --·-----:-------
:02.05.B 
5,44: 5,44: 2,41: 
----·--- ---- --- ~ -----------------:------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:-------= -·------: -~------: 
:02.06.B. LA) 1 
29,01: 29,01: 12,87: 
--------------·------·- --------- --·----:-------- ----~-- ------- ------- -------:------- ------- ------- ------- -------:-------
:02.06.K. I .A) 2 
31,73: 31,73: 14,08: 
:------------~---~----~-----------:-------:----·-- ------- ------·- ------- ------- ------- -------:-------:------- ------- -------
:02.06. B. LA) 3 
32,86: 32,86: 14,58: 
:-----~--------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--·-----:-------:-------: 
:02.06.B. l.A) 4 
25,38: 25,38: 11,26: 
:----------------------------------: -------: -------:------- :-------:-------: -------: -------:-------: - ·- ..... --~ :-------: -------: -------: 
:02.06. n. l.A) 5 
36,71: 36,71: 16,29: 
--------------------------------:-------:------- ------- -------:------- ------- -------:------- ------- --------:------- -------
:02.06.B. l.A) 6 
19,71: 19,71: 8,75: 
DE OOVIA4 
/& VI D 3 
:!Oft'M.'f cn,JlilNSATOIRE llJOOAIRE 
:V!NlJ).E 1QlGINE 
:.ijE])POR 
: REF. : NEIIRE 
: DATE : 16/04/86 : 
:PM3: 2/G3: 
=~~-----·----------------------------------------------------------------------------------------------------------· --------------: 
:•fillNTANT C{J(P;H;ATOIRE MONETAIRE A PmnNOIR A L1 IM1QITATI0N HFL /1f/!IJ KG 
: 011185: 020484: 011184: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:------- -------:------- -------:-------:------- -------:-------: 
:3032/83:0900/84:2759/84: 
:~-------------~----~------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
;EX 02.06.B.I.A) 7 AA) 
; ( 1) 
:(1) :(1) :(1) 
36,71: 36.71: 16,29: 
·-------~------·------·-··-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----·---:-------:-------:-------: 
:'.:X 02.06.8. J .A) 7 AA) 
:72) 
:(2) :(2) :(2) 
25,38: 25,38: 11,26: 
= .------------------------·-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:------~:-------:---. ---:-------: 
:dre.06.B.I.A) 7 BB) 
25,38: 25,38: 11,26: 
:---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------=-------: 
:02.06.B. LB) 1 
63,90: 63,90: 28,36: 
-------------------------------- -------:------- -------:-------:------- -------:------- ------- -------:------- ------- -------
:02.06.B. I. B) 2 
50,31: 50,31: 22,33: 
·--------------------------------:------- ------- ------- ------- -------:-------:------- ---~--- ------- -------:-------:-------: 
:02.06:B. LB) 3 
63,22: 63,22: 28,06: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------:-------:----··--~-------: 
:02.06. B. LB) 4 
32,86: 32,86: 14,58: 
: --------------------------------: ------- :-------:-------:------- :-------: -------:-------:-------:------·-=-------: ·--------:---·-·-----: 
:EX 02.06.B.I.B) 5 AA} 
:(1)(3) 
:(1)(3) :(1)(3) :(1)(3) : 
63,90: 63,90: 28,36: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:------- ------- -------:-------:-------:-------:~------:-------:-------
:EX 02.06.B.I.B) 5 AA) 
:(2)(3) 
:(2)(3) ;(2)(3) :(2)(3) : 
32,86: 32,86: 14,58: 
-------------------------------- ------- ------- ------- -------:-------:------- -------:---~--- ------- -----·-- ------- -------: 
:02.06.B.1.B} 5 BB} 
:(3) 
:(3) : (3) :(3) 
32,86: 32,86: 14,58: 
-------- ----- ·- - -- ---------------: -- ----- ------- ------- : -------: -------: -------: -------: -------: -------: .. _. ______ : ----.----: -------: 
:16.01.A 
:(4) 
:(4) :(4) :(4) 
31,73: 31,73: 14,08: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:------- ------- ------- ------- ------- -------=-------.---·----:-------
:16.01.B. I 
:(4)(5)(A) 
:(4)(5) :(4)(5) :(4)(5) : 
:(A) :{A) :(A) 
53,25: 53,25: 23,63: 
------------~---~---------------:------- -------:------- -------: . . . . ------ ------- -------. ----·---"' ------- -------
:16.01.B. II 
:(4)(5)(A) 
:(4)(5) :(4)(5) :(4)(5) : 
:{A) :(A) :(A) 
36,2.6: 36,26: 16,09: 
-------------------------------- ------- ------- ------- -------: ..... ------: -------: -------:-------- ~ --- ____ .. ..., ~ ·-------: -------: -------
:16.02.A.II 
29,46: 29,46: 13,07: 
--------------------------------:------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------~-----··--:-------:-------:-------: 
: 16.02.B. Ill. A)l 
30,59: 30,59: 13,58: 
------------- ---------·----------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:------~:-------:-------:------- -------: 
:EX16.02.B. III. A)2 AA)ll 
:(6) 
:EX16.02.B.I1l.A)2 AA)11 
: ( 7) 
:(6) :(6) : (6) 
32,86: 32,86: 14,58: 
·-·---··-.-·-·- ---·--·--·---:---"··-·-:-------:------- --------:-------:-------:-------:-------:-------. 
:(7) :(?) :(7) 
55,52: 55,52: 24,64: 
:--------------------------------:------- ------- ------- -------:------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------: 
:EX16.02.B.III.A)2AA)22 
:(6) 
:(6) :(6) :(6) 
25,38: 25,38: 11.26: 
:--------------------------------:------- -------:------- -------:-------:-------:------- ------- -------:-------:-------:-------: 
:EX16.02 .. B.I1I.A)2AA)22 
:(7) 
:(?) :(7) :(7) 
46,45: 46,45: 20,62: 
:----------------~--------------------------------------------------------------------------------------~~----- ·------------------: 
DE :OOVIA4 
: A VI D 3 





: PAGE : 3/G3 : 
: -·--~ ·~ - --- ---·--- .. -... -------·-·------ .. ·--------..... ----------- ... __________________________________________ ------------------------- -·-------. 
: MONTANT ~SATOIRE NOtŒl'AIRE A PERCEVOIR A L1 IMOORTATION RrL /100 KG 
:-----------·------------·-----------------------------··---------------------------------------------------------------------------------: 
: 011183: 020484: 011184: 
-- ·-- ----- .. --- -----------·--·-----------: ··-··-·----:-------:---··--·--=--·------: ------- ---- ---:-------:------·· -:--~ ---~:-- -----:-------'"' --------
:3032/83:0900/84:2159/84: 
: ---~----·-------------------------: -------: -------: -------: -------: -------:· -------: -------:-------:-------:-------: -------.-------Il!' 
:EX16.02.B.I1I.A}2AA)33 
:(5)(6} 
: (5)(6) : (5)(6) :(5)(6) : 




:(5)(7) :(5)(7) :(5)(7) : 




:(5) : (5) :(5) 
: 25,38: 25,38: 11,26: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------·-------
: 16.02.B. III .A)2CC) 
15,18: 15,18: 6,74: 
: DE 1XlVIA4 : IOttAltl' ~TOtRI dll'AIIŒ : RD'. : UKIPœ 
: A VI D 3 :V1Mitiï PœCltn: :DATE :1?/M/88 : 
··' :D ïUt0 UKL :PM3 : 1/G3 : ;,j, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
:· IDl'l'ANT ~IRI IOll'l'AIRE A ~IR A L1 ooœTATI<lf UNITID KIIEJDI ma. /1N KG 
:-------------·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: 281183: 2ee2EM: 1913M: 08M84: ff1tMS84: 148584: 040664: 110684: 020'184: 098784: 138684: 2718M: 
~--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·------4· 
: NO. RIIILIMllfl' :3324/83:Me5/8':IN586/8':1918/8':12'2/8':1J!98/8':1541/84:1617/84:1871/8':1931/8':~8':l&le/llt 
··----·--------------------------: ·------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------·-------:-------·-------·' -.-.<-~ 
:01.03.A.II A) 
: . : 4,431: 3,617: 2,158: 2,158: 2,275: 2,858: 2,2'75: 1,925: 2,275: 1,983: 2,392: 2,188: 
:~' ------------------------------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----· 
'" :tlM..03.A. II .B) 
5,213: 4,253: 2,538: 2,538: 2,675: 3,361: 2,675: 2,261: 2,675: 2,332: 2,812: 2,489: 
:_ -------·-----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.81.A.II1.A)1 
6,779: 5,530: 3,3N: 3,300: 3,479: 4,371: 3,479: 2,944: 3,479: 3,033: 3,657: 3,211:, 
: - . ------------------------------: ------· : ------ - : -------: -------: -------: ·------: -------. -------: -------: -------: -------: -------: ' 
:02.01.A.III A)2 
9,830: 8,019: 4,786: 4,786: 5,M4: 6,338: 5,044: 4,268: 5,044: 4,397: 5,303: 4,656: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.81.A.III A)3 
7,593: 6,19&: 3,696: 3,696: 3,896: 4,895: 3,896: 3,297: 3,896: 3,397: 4,096: 3,596: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.01.A. III A)4 
10,982: 8 1 900: 5,347: 5 1 M7: 5,636: 7,11181: 5,636: 4,769: 5,636: 4,913: 5,925: 5,202: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~-----:-------
:02.01.A.Ill A)5 
5,896: 4,811: 2,871: 2,871: 3,027: 3,803: 3,02'7: 2,561: 3,02'7: 2,638: 3,182: 2,794: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~----:-------:-------:-------:-------
:XI 02.81.A.III.A) 6 AA) 
: (1) 
:(1) : (1) : (1) :(1) 
: 10,982: 8,959: 5,347: 5,347: 
:(1) :(1) :{1) :{1) :(1) :(1) 
5,636: 7,11181: 5,636: 4,769: 5,636: 4,913: 5,925: 5,202: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:IX 02.01.A.Ill.A) 6 AA) 
:(2) 
:(2) :(2) :(2) :(2) 
: 7,1593: 6,194: 3,696: 3.696: 
:(2) :(2) :(2) :(2) !(2) :(2) 
3,896: 4,895: 3,896: 3,297: 3,896: 3,397: 4,096: 
·--------------------------------·-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------!-------:-------:-------: 
:02.01.A. Ill.A) 6 BD) 
7,593: 6,191: 3,696: 3,696: 3.896: 4,895: 3,896: 3,297: 3,896: 3,397: 4.096: 3,596: 
·--------------. -----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~---:-------~ 
:02.05.A.I 
2,712: 2,212: 1,520: 1,320: 1,391: 1,748: 1,391: 1,177: 1,391: 1,213: 1,463: 1,264: 
--------------------------------:-------:-------:--·-----:-------:-------:-------:-------:-------:--~----:-------:-------:-------: 
:02.05.A.II 
2,983: 2,433: 1,452: 1,452: 1,531: 1,923: 1,531: 1,295: 1,531: 1,334: 1,609: 1,413: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ------:-------:-------:-------= 
:02.05.B 
1,627: 1,327: 0, 792: 0, '192: 0,835: 1,049: 0,835: 0, 706: 0,835: 0. 728: 0,878: e, 7'71: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------~--r~-~~- ---~---:-------:-~------: 
:02.06.B. LA) 1 
8,67'1: 7,0?9: 4,224: 4,224: 4,453: 5,595: 4,463: 3,758: t,453: 3,882: 4,681: 4,110: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----M-• :·---"----:-------:-------:-------: 
:02.06.B.I.A) 2 
9,491: 7,742: 4,620: 4,620: 4,870: 6,119: 4,870: 4,121: 4,870: 4,246: 5,120: 4,496: 
• ---- .-----------------------. ----:-------:------- :-------: ------- :-------: -------: -------:------- ~ --r-----:-------: -------. ------- .. 
:02.06.B. I .A) 3 
9,830: 8,019: 4,786: 4,786: 5,044: 6,338: 5,044: 4,268: 5,044: 4,397: 5,303: 4,1556: 
·---------------------- ·---------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~--.------- .. -------.-------.-· -----. 
:02;«;.B. LA) 4 
7,593: 6,194: 3,696: 3,696: 3,896: 4,895: 3,896: 3,297: 3,896: 3,597: 4,096: 3,Ci96: 
&------------·--------------------·-------·-------:-------:-------:-------·:-------:-------:-------.-------.-------.-------.-· -----. 
:02.06.B.I.A) 5 
10,982: 8,959: 5,347: 5,347: 5,636: 7,11181: 5,636: 4,769: 5,636: 4,913: 5,92ti: 5,282: 
·--------~~----------------------·-------·-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.06.B.I.A) 6 
5,898: 4,811: 2,871: 2,671: 3,027: 3,803: 3,027: 2,561: 3,027: 2,636: 3,182: 2,794: 






A VI D 3 
:IDITANT CCIIPINSA'l'OIRE IOŒ.l'AIRE 
:VIANDI roRCINJ: 
:D PORC UIL 
:REF. :UKilœ 
: DATE : 17 /04/tl!> : 
:PMlE: 1/G3: 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: IDf'l'ANT CCIIPlmSATOIRB lll>NITAIBE A PEBCBVOIR A L • IKP<Rl"ATI<lf OKL /1fl0 KG 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: 170981: 081884.: 2918M: 0111.M: 31128': 
:--------------------------------:------- -------:------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:-------: 
:NO. RmLDIINT :2625/84:2819/84:3N6/8':3828/8':3?19/84: 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01.03.A.II A) 
2,211: 1,eee: 0,&12: e,eee: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------· 
:01.03.A.II.B) 









3,796: 3,997: 1,899: e,eroe: 
:--------------------------------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------· 
:02.01.A. III A)4 
5,491: 4,488: 1,9: ..... : 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-- ·----: 
:02.01.A.III A)5 
2,919: 2,486: e.SM: e.eroe: 
·--------------------------------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------~-------~ 
:Il 02.01.A.III.A) 6 AA) 
:(1) 
:(1) :(1) :(1) :(1) 
5,491: 4,489: 1,9: 0,eroe: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:BI 02.01.A.III.A) 6 AA) 
:(2) 
:(2) :(2) :(2) :(2) 
3,796: 3,097: 1.899: ··-= 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:02.01.A.III.A) 6 BB) 
3,796: 3,097: 1,899: ··-= 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.05.A.I 
1,356: 1,186: 0,392: 0,000: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------: 
:02.05.A.II 
1,491: 1,217: 0,432: 0,00lll: 
:--------------------------------:-------:------~:-------:----~--:-------:-------:-------:-------:------- ----~---:-------:-------
:02.05.B 




:02.06.B. I.A) 2 
4,745: 3,871: 1,3?4: 0,000: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~------:-------:-------~-------: 
:02.06.B. I.A) :S 
4,911>: 4,009: 1.423: 0,00lll: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.06.B.I.A) 4 
3,796: 3,097: 1,099: 0,eee: 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---,----:-------:-------:-------:-------: 
:02.06.B. I.A) !'> 
5,491: 4,480: 1,590: 0,000: 
: --------------------------------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: ·-~----·-: --·-----: ------. 
:02.06.B. LA) 6 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
:--------------~-------------------------------------------------------------------------~----------------------------------------
: DE :OOVIM 
: A VI D 3 
:IDft'ANT EDIPlllSATOIAI IDffft'AIRI 
:VLWDI PORCINE 
:Q JœC UKL 
: REF. : UKIPCE 
:DATE :1?/M/86 : 
: PAGE : 4/G3 : 
:~-----------------------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------
;; MONTANT CXJIPINSA,TOIAI IOŒ'l'AIRE A OCTR>YIB A L1IIIIIQITATI<Jf UHITID KDkllXII OKL /100 KG 
:-------------------~------------------------------------------------------------------------~w-----------------------------------
: 170984: 081864: 291061: 011184: 3112.84:: 
--------------------------------:-------:-------:-------:------- -------:------- ------- -------:------- -------~-------:-------




-------------------------------- ------- -------:-------:-------:------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
:01.03.A. II .B) 
1,290: 













:02.01.A. III A)5 
1,460: 
-------------------------------- ------- -------:-------:------- ------- ------- ------- -------:------- -------:------- --~----
:IX 02.01.A.III.A) 6 AA) 
:(1) 
: ( 1) 
2,?18: 
:-------------------------------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------: 




:-------------------------------- -------:-------:-------:------- ------- -------·------- ------- ------- ------- ------- -------
:02.01.A.III.A) 6 BB) 
1,8?9: 





:--------------------------------:-------:------- :------- ------- ------- ------- ------- -----~~- ------- ------- -------
:02.05.B 
0,403: 
. -------~-------------------------: -------:------- :-------: -------: -------: -------:-----~-:----·--- '· ------- -~ -------: -------- :-------: 
:02.06.B. LA) 1 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------~:-------:-------=-------:-------: 
:02.06.B. I.A) 2 
2,349: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.06.B. LA) 3 
2,433: 
:--------------------------------:------- ------- -------:------- ------- ------- ------- ------- ------- -------~-------:-------: 
:02.06.B.I.A) 4 
1,879: 
--------------------------------:-------:-------:-------:------- -------·------- ------- ------- ------- -------:-------:--·-----: 
:02.06.B. I .A) !"> 
2,718: 







: Dl mVIM 
:AVID3 
:JDl'l'ANT tDIPINSATOIRI JDŒJ.'Am 
:VIANDI PŒCINI 
: RD. : OKIPœ : 
:DATE :17/9'/86: 
:Pm: 2/03: :JDI PCBC UKL 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
: IDl'l'.AJrl' CXIIP.l!RBATOIRI IOCBTAIRE A PIRCBVOIR A L' IJUœTATICII UNI'l'ID KIIIJJDI UKL /1fl1' KG 
:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-: 
: 281185: 280884: 190384: 0arMM: ~: 14«184: Me684:: 110684: 020784: 090'/M: 130884: 2'78884: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
: IIO. RIDLDIIN'l' : 3.W/83: IM85/81: 11688/84: 19N/84: 12&2/8': 1298/8': 1541/8': 1617 /84: 1871/84: 1931/8': 233218': atal/8': 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----··-· 
:Il 02.06.B.I.A) 7 AA) 
:(1) 
. . . . 
. . . . 
:(1) :(1) :(1) :(1) :(1) :(1) :(1) :(1) :(1) :(1) 
: 10,982: 8,959: 5,347: 5,5'7: 5,836: '7,081: 5,636: 4,769: 5,636: 4,913: 5,925: 5,202: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:Il 02.06.B.I.A) 7 AA) 
:(2) . 
• • a • • • • 
. . . . . . . 
:(2) :(2) :(2) :(2) :(2) :(2) :(2) :(2) :(2) :(2) 
: 7,593: 6,191: 3,696: 3,696: 3,896: 4,895: 3,896: 3,297: 3,896: 3,397: 4,096: 3,596: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------· 
:02.06.B.I.A) 7 DB) 
: 7,593: 6,194: 3,696: 3,696: 3,896: 4,9: 3,896: 3,297: 3,896: 3,397: 4,996: :S,596: , 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:02.06.B. J.B) 1 
: 19,U7: 15,596: 9,397: 9,397: 9,810: 12,325: 9,810: 8,381.: 9,810: 8,552: 10,313: 9,055: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:------· ·-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------· 
:02.06.B.I.B) 2 
: 1~,058: 12,27'7: 7,3ZI: 7,3ZI: 7,723: 9,'113: 7,723: 6,555: 7,723: 6,733: 8,U9: 7,129: 
:-------------. ------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·:-------:-------:-------: 
:02.06.B.I.B) 3 
: 18,914: 15,W: 9,286: 9,208: 9, '706: 12,194: 9,706: 8,213: 9, '706: 8,461: 10,203: 8,959: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------: 
:02.06.B. I.B) 4 
: 9,830: 8,019: 4,786: 4,786: 5,044: 6,338: 5,044: 4,268: 5,044: 4,397: 5,303: 4,656: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~-~-: 
:XI 02.06.B.I.B) 5 AA) 
:(1)(3) 
. . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • a " a 
:(1)(3) :(1)(3) :(1)(3) :(1)(3) : :(1)(3) :(1)(3) :(1)(3) :(1)(3) :(1)(3) :(1)(3) : 
: 19,117: 15,596: 9,397: 9,397: 9,819: 12,325: 9,810: 8,381.: 9,810: 8,552: 10,313: 9,055: 
:--------------------------------:-------:-------:-------.-------:-------:-------·------· :-------·-------:-------:-------·-------· 
:Il 02.06.B.I.B) ~ AA) 
:(2)(3) 
• • • • • • • • • !Il 1111 • 
. . . . . . . . . . . . 
:(2)(3) :(8)(5) :(2)(3) :(2)(5) : :(2)(3) :(2)(3) :(2)(3) :(2)(3) :(2)(3) :(2)(3) : 
: 9,830: 8,019: ,,785: ,,'18&: 6,M,&.: 6,338: 5,044: 4,268: 5,044: 4,397: 5,303: 4,856: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~---:-------:-------·-------: 
:02.06.B.I.B) 5 BD) 
:(3) 
. . . . . .. 
. . . . . . 
:(3) :(3) :(3) :(3) : :(3) :(3) :(:S) :(3) :(3) :(3) 
: 9,830: 8,019: 4,786: 4,'786: 5,044: 6,338: 5,044: 4,268: 5,044: 4,397: 5,303: 4,656: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:- ·-----:-------:-------:-------0------· ~ 
:16.01.A 
:(4) 
. . . . . 
. . . . . 
:(4) :(4) :(4) :(4) :(4) :(4) :(4) :(4) :(4) :(4) 




:(4)(15) :(4)(15) :(4)(15) :(4)(15) : :(4)(15) :(4)(15) :(4)(5) :(4)(5) :(4)(5) :(4)(5) ; 
:(A) :(A) :(A) :(A) :(A) :(A) :(A) :{A) :(A) :(A) 




:(4)(15) :(4)(5) :(4)(15) :(4)(5) : :(4)(5) :(4)(5) :(4)(5) :(4)(5) :(4)(5) :(4)(5) : 
:(A) :(A) :(A) :(A) :(A) :(A) :(A) :(A) :(A) :(A) 
: 10,847: 8,84:9: 5,281: 5,281: 5,566: 6,993: 5,566: 4,710: 5,566: 4,852: 5,851: 5,138: 
:--------------------------------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------~-------:-------:-------· 
:16.02.A.II 
: 8,813: 7,189: 4,299: 4,29C'II: 4,522: 5,682: 4,522~ 5,827: 4,522: 3,943: 4,754: 4,174: 
:--------------------------------:-------:-------·-------:-------:--~----:-------:-------:---- ·--:. ---~--:-------:-------·-------· 
:16.02.B.III.A)t 




:(6) :(6) :(6) :(6) :(6) :(6) :(6) :(6) :(G) :(6) 




. . . 
. . . 
:(7) :(7) :(7) :(7) :(7) :(7) :(7) :(7) :(7) :(7) 




:(6) :(6) :(6) :(6) :(6) :(6) :(6) :(6) :(6) :(6) 




. . . . 
. . . . 
:(7) :(7) :(7) :(7) :('7) :(7) :(7) :(7) :(7) :(7) 
: 13,897: 11,337: 6,'766: 6,766: 7,131: 8,960: 7,131: 6,034: 7,131: 6,217: 7,497: 6,583: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------~--· --------- ·---------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
: m: mvIA4 
:: A VI D :5 
: IDfl'ANT <XIIPINSATOIRI IDŒ'l'AIRE 
:VIANDI :R>BCINE 
:IOI PORC UKL 
: RD'. : UKilUl 
: DATE : 17 /M/86 : 
: PAGE : 2/G3 : 
:-------------·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:- IOf'l'ANT CXJIPBNSATOJRI IDIK'l'AlRE A PBRCBVOIR A L'IIIRIITATION UIII'l'ID KltliIXll UKL /110 KG 
:------------------------·-------------------------------~--------------------------------------------------------------·-----------: 
: 170984: 081084: 291084: 011184: 31.U84: 
---------------------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:------- -------:-------·-------· 
: NO, lmlLllllNT :2625/84:2819/84:3006/84:3028/84:3719/84: 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------'---·---· 
:IX 02.06.B.I.A) 7 AA) :(1) :(1) :(1) :(1) 
:(1) 5,491: 4,460: 1,590: 0,000: 
:1-------------------------------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:--~---: 
"·I' 
:"IX 02.06.B.I.A) 7 AA) : (2) : (2) : (2) : (2) 
:(2) 3,796: 3,097: 1,099: 0,000: 
:.--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.06.B.I.A) 7 BB) 
3,796: 3,09?: 1,899: 0,000: 
: '-----~-------------------------:~------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------~-------: 
:02.06.B. I.B) 1 
9,559: 7,796: 2,767: 0,000: 
--------------------------------:------- ------- ------- -------: :-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.06.8.I.B) 2 
7,525: 6,139: 2,178: 0,000: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.06.B. I .B) 3 
9,457: 7,715: 2,738: 0,000: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----·~--~-------: 
:02.06.B.I.B) 4 
4,915: 4,009: 1,425: 0,000: 
--------------------------------:------- -------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------
:IX 02.06.B.I.B) 5 AA) 
:(1)(3) 
:(1)(3) :(1)(3) :(1)(3) :(1)(3) : 
9,559: 7,796: 2,767: 0,000: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~--:-------: 
:IX 02.06.B.I.B} 5 AA) 
:(2)(:5) 
:(2)(3) :(2)(3) :(2)(3) :(2)(3) : 
4,915: 4,009: 1,423: 0,000: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:------- ------- -------
:02.06.B.I.B) 5 BB) 
:(3) 
: (3) : (3) :(3) : (3) 




:(4) : (4) :(4) : (4) 




:(4)(5) :(4)(5) :(4)(5) :(4)(5) : 
:(A) :(A} :(A) :(A) 




: (4)(5) : (4)(5) :(4)(5) : (4)(5) : 
:(A) :(A) :(A) :(A) 
5,425: 4,424: 1,570: 0,000: 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~~-~-------:-------:-------: 
:16.02.A. II 
4,406: 3,~: 1,Z76: 0.000: 
:--------------------------------:------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-----·--:-------:-------:-------: 
:16.02.B.III.A)l 
:--------------------------------:------- ------- -------:------- ------- ------- -------:~------:-------:-------:-------:-------: 
:EX16.02.B.II1.A)2 AA)11 
:(6) 
:(6) :(6) :(6) :(6) 
4,915: 4,009: 1,423: 0,000: 
-------------------------------- ------- -------:-------·-------:-------:------- -------:-------~------- ------- ------- -------: 
:XX16.02.B.1II.A)2 AA}t1 
: (7) 
:(7) :(7) :(7) :(7) 
8,304: 6,775: 2,4&&: 0,100: 
--------~------~----------------- -------:------- ------- ------- ------- ------- - .... ----:-------:------, ... -: ---·---:--~-----:------ .... 
:XX16.02.B.II1.A)2AA)22 
:(6) 
:(6) :(6) :(6) :(6) 
--------------------------------:-------:-------:-------:-~-----:-------:-------:------- ------- -------:------- ------- -------: 
:EX16.02.B.III.A)2.AA).22 
:(7) 
:(7) :(7) :(7) :(7) 
6,949: 5,669: 2,011: 0,000: 
·---~M----·--·--·--·---·-·-------------------------------------·-------------------------·----------------. 
DE DJVIA4 
A VI D 3 
:IDrl'ANT IDIPINSATOIRI IDŒTAIRE 
:VIANDI roRCINI 
:IDI PORC UKL 
: RD'. : UKIPœ 
:DATE :17/04/88: 
: PAQB : 5/G3 : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: JOn'ANT ClJIPBNSA'l'OIRB lllHB'l'AIRE A OC'l'IIJYIR A L1 IIIPŒTATICJI tlUTID JCillllXJI UKL /1'1fd KG 
!------------·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: 170984: 081084: 291061: 01UB4: 311284:: 
:-----~-------------------------- ------- -------:-------:------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------
: NO. Rl!DLDIENT :2625/84:2819/84:3806/84:3028/84:3719/84: 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:---·-~-: 










:02.06.8.I.A) 7 BB) 
1,879: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------· 
:02.06.B. LB) 1 
4,731: 
.--------------------------------:-----~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- -------
:02.06.B.I.B) 2 
3,725: 
--------------------------------:-------:-------:-------:------- ------- -------:-------:------- -------:------- ------- -------: 
:02.06.B. LB) 3 
.--------------------------------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------·-------·------- ------- -----~-·------- -------· 
:02.06.B. I.B) 4 
2,433: 
:--------------------------------:-------:------- ------- -------·-------:-------:-------:-------:------- ------- -------:-------· 
:KI 02.06.B.I.B) 5 AA) 
:(1)(3) 
: (1)(3) : 
4,731: 
:-------------------------------- ------- ------- ------- -------:-------:------- ------- ------- -------:------- ------- -------




:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:------- ------- ---~---:-------










:--------------------------------:------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:------- ------- ------- ------- --~----
:16.01.B. I 
:(4)(5)(A) 
: (4)(5) : 
: (A) 
3,943: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:------- ------- ------- -------:------- -------
:16.01.B.II 
:(4}(5)(A) 






























.------------------------------------------------------------------------------ - -------- . . 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: DE OOVIA4 
: A VI D 3 
: IDffANT CXIIPIHSA'l'OIRI IDll'l'AIRI 
: VIAIUJI PORCINE 
: REF. : UKIKR 
: DATE : 17 /M/81, : 
: PAGE : 3/G3 : :IOI PORC OKL 
··--------··---·----·-----·----------------------------·---------------------------------------------------------------------------· 
:. IOtTANT OCIIPIN5A"l'OIRE IOŒTAIRE A PIRCKVOIR A L' INPŒrATI(I( llllTID KIIGJDI OKL /100 KG 
:------------------------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------: 






. . . . . 
. . . . . 
:(5)(6) :(5)(6) :(5)(6) :(5)(6) : :(5)(6} :(5)(6) :(5)(6) :(5)(6) :(5)(6) :(5)(6) : 




. . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • lt .. 
:(5)(7) :(5)(7) :(5)(7) :(5)('7) : :(5)('7) :(5)(7) :(5)(7) :(5)(7) :(5)('7) :(5)('7) : 
: 9,152: 7,466: 4,455: 4,455: 4,696: 5,91110: 4,696: 3,974: 4,696: 4,094: 4,937: 4,336: 
:--------------------------------:-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
·: 16.02. B. III. A)2BB) 
: ( 6) 
. . . . . . 
. . .. . . . 
:(5) · :(5) :(5) :(5) :(5) :(5) :(5) :(5) :(5) :(5) 
: 7,593: 6,191: 3,696: 3,696: 3,896: 4,895: 3,896: 3,297: 3,896: 3,397: 4,096: 3,596: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:16.02.B.I1I.A)2CC) 




.---~----------------------~-~- ---------------------------------------------------------------------------------------------- ---. 
DE ICVIA.4 
: A VI D 3 
: MONTANT <XJIPINSATOIRI IDm'AIRE 
:VIANDI PORCINE 
:0 IœC UKL 
:RD. :DKIPŒ 
:DATE :17/04/81>: 
: PAGE : 3/03 : 
:-----------·------------·---------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: llllNTANT CXJIPJmSATOIRI IIDŒI'AIRE A PERCIVOIR A L' IIRBTATICII UN1TID KIIEJDI UKL /1'11/J KG 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: 170984: 0810M: 2918M: 011184: 311RB4:: 
:-------------------------------- -------:------- -------:------- -------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------: 




:(5)(6) :(5)(6) :(5)(6) :(5)(6) : 




:(5)(7) :{5)(7) :(5)(7) :(5)(7) : 




:(5) :(5) :(5) :(5) 
3,796: 3,897: 1,199: 0,NI: 
--------------------------------:-------:-------:------- ------- -------:------- ------- -------:-------:------- -------:-------
:16.02.B.II1.A)2CC) 
2,271: 1,8D3: 0,60?: 0,010: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DE OOVIA4 
: A VI D 3 
:IIQITAH'l' ŒIIPINSATOIRJ: IOftl'l'AIRE 
:VIAlf.DI IORCINI 
:IJQI PŒC UKL 
: REF. : UKIIœ 
: DATE : 1? /04/815 : 
:PAGE: 6/G3: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: MClft'ANT CXJIPIJISATOIRI IDl&TAIRE A OOl'ROYIB A L1IIIPœTATI<II UNITED KitElDI UKL /100 KG 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·---·-----~---· 
: 170984:: 081084: 291864: 011184: 311&M: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-- -------:------- ------- -------






:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- ------- -------
,:1116.02.B. III .A)2AA)33 
';(5)(7) 
--------------------------------:-------:-------











2 V I A N D E B O V I N E 
---------- -.--·------ ---------··---------- ------------------------ ------------------·---------------- --- -: 
DE IDVIA4 
; A Vl D 2 
:r«lNTANT CXIIPENSATOIRE JOŒl'AIRE 
:VIANDE BOVINE 
:MCNDAN 
: REF. : MCMDAN 
:DATE :09/04./615: 
:PAGE: 1/G3: 
:-- -------------·--------··-··----------·---------------------------------------------------------------------------------- .----------: 
: MONTANT OCJIPENSATOIRE r«lNETAIRE A PERCEVOIR A L'IMPORTATION 1l<R /1VIIJ KG POim vrr / LI : 
----·----------------------------------------·-------------------------------------------------------------------------------------: 
: 230583: 020484: 
--~- --:· •-• u-·-·-·~:---·•· .. --·-:--------:---------:------··•:-----·--··• ··---.- - ··-----•~: -- :- --




: (1) :(1) 
13.81: 0.00: 
:---------------------------------:------- -------:-------:-------:------- ------- ------- -------:------- -------:-------:-------
':~2.01 .A.11.A) 1 
26,24: 0,00: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
, :02.01.A. II.A) 2 
20,99: 0,00: 
--------------------------------:-------:------- ------- ------- -------:-------:-------:------- -------:------- ------- -------: 
:02.01.A. II.A) 3 
31,49: 0,00: 
~------------·-------------------:-------:------- -------:----·--- ------- ------- -------:------- -------:-------:-------:-------
:02.01.A.lI A) 4 AA) 
20,99: 0,00: 
--~-----------------------------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.01.A.II A) 4 BB) 
35,91: 0,00: 
-----------------~---~-~--------:-------:------- ------·-=------- ------- ------- -------:------- -------:-------:-------:-------: 




--------------------------------:-------:------- -------:-------:------- ----~-- -------:------- -------:-------:-------:-------














:--------------------------------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- -------
:02.01.A. II B) 4 BB) 11 
:(2) 
:{2) :(2) 
29, 18: 0,VI/J: 
-----------------------------------: ------- :-------: -------: -------: ------- -------: -------: -------: -------· :----· ... ·--: -------: -------: 
:02.01.A. Il B) 4 BB) 22 
:(2)(3) 
: (2)(3) : (2)(3) : 
29,18: 0,00: 
-------------~-------------------:-------: -------: -·------: 
:02.01.A.Il B) 4 BB) 33 
: (2) 
: (2) : (2) 
29.18: 0,00: 
:-------:-------:------- -------:------- -------:-------:-------: 
-----~--------------------------:-------:------- -------:-------:-------:------- ------- -------:-------:-------=-------:-------: 
:02.06.C. I A) 1 
20,99: 0,00: 
:--------------------------------:------- -------:-------:-------:------- -------:------- ------- -----·--:------- -------: 
:02.06.C.I A) 2 
29,97: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- ------- -------:---~~---.-------:-------: 
:EX 16.02. B. III B) 1 M) 
:(4) 
:(4) : (4) 
29,97: 0,00: 
:----------------------------------:-------:------- ------- ------- ------- -------=-·--·----.-------
:EX 16.02.B.Jll B) 1 AA) 
: (5) 
: (5) : (5) 
17.96: 0.00: 
-------:-------.--·----- -------
--------------~------~~~--~-----:-------:~~-~---:-------:------- -------:------- -------:-------:-------:-------:~-~-----:-------: 
:EX 16.02.B.ITI B) 1 M) 
:(6) 





: A VI D 2 




:DATE :09/04/86 : 
:PAGE: 1/G3: 
:------- ----------·-------------------------·--------------------------------------------------------------------------------------
: MONTANT COII'fflSATOIRE MONETAIRE A PREVOIR A L1 IMPœ'l'ATION DEUTSCHLAND Ill /100 KG POIŒ VIF/ LI: 
: 230583: 020484: 
------·------------------------------=··-------:-------:---------:----·---:-------:-------:-------:·-------:-------:-------:-------:-------: 
:NO. Hilll..DIENT :1245/83:0900/84: 
------------------------------·~- ------- ------- -------: 
:01.02.A. II 
:(1) 
: (1) : (1) 
41,M: 26,82: 




--------------------------------:-------:-------:-------:------- ------- ------- ------- -------:------- -------:-------:-------: 
:02.01.A.II.A) 2 
62,83: 40,76: 
--------------------------------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------: 
:02.01.A.II.A) 3 
94,25: 61,15: 
: ·- -~- ·- -- -----------·-----------------: -------: -------: -------: -------: ------- ------- ------- ------- -------: ------- -------: -------
:02.01.A.Il A) 4 AA) 
62,85: 40, 76: 
:---·-----------------------------:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- -------:------- ------- ------- -------
:02.01.A.II A) 4 DB) 
107,47: 69,73: 
--------------------------------:-------:------- -------:------- ------- ------- ------- ------- -------:------- ------- -------









--------------------------------:------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:------- -------· 
:02.01.A.11.B) 3 
:(2) 
: (2) :{2) 
87 ,32: 06,65: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~---:-------: 
:02.01.A.II B) 1 AA) 
:(2) 
:(2) : (2) 
55,89: 36,26: 
:---------------·~-----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------! 





:02.01.A.II B) 4 BB) 22 
:(2)(3) 
: (2)(3) : (2)(3) : 
87 ,32: 56,65: 
:-----------~---------------------:-------:-------:------- ------- ------- ------- ~------:------- ------- -------:-------:-------
:02.01.A.II B) 4 BB) 33 
:(2) 
: (2) : (2) 
87,32: 56,65: 
:-------------------------------- -------:-------:------- ------- ------- -------:-------:------- ------- ------- -·------· -------
:02.06.C. I A) 1 
62,83: 40, 76: 
------·-------- - -----------------:-------:-------:-------:------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.06.C. 1 A) 2 
89,70: 58,20: 
-----·------ ------------------·----:-------: -------: ------- ------- ------- ------- ------- --------: ------- ------- -------: -------
:EX 16.02.B.III B) 1 AA) 
: ( 4) 
:(4) :(4) 
89, 70: 58,20: 
:--------------~--------------~---: -------:-~-----:-------: --------:-------: -------: -------:-------: ---·- ·---: -------: -------:-------: 
:EX 16.02.B.III B) 1 M) 
: ( 5) 
: (5) : (5) 
53. 74: 34,86: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~-:-------;--·-----: 





: A VI D 2 
:r«JNTANT (l).(l1ENSATOIRF. IDŒJ'AIRE 
:VIANDE BOVINE 
:MCM BOVIN 00A 
: REF. : KLLOOV 
: DATE : 10/04/86 : 
: PAGE : 2/G3 : 
: MONTANT CCJ(PENSATOIRE l«JNETAIRE A OCTROYER A L1 IMR1l'l'ATION DRA /100 KG POIŒ VIF/ LI: 
:---------·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: 121283: 300184: 1302.84: 270264: 050384: 1210384: 190384: 020484: 270684-: 170964: 081084: 
!-~--------·-----------------------:~------:-------:-------:-------:-------:-------:~------:-------:-------:-------:-------:-------




:(1) :(1) :(1) :(1) :(1) :(1) :(1) 
: 388,7: 583,1: 725,6: 933.0: 1153.2: 1373,5: 1542,0: 
: (1) :(1) 
c:> : 142,0: 0 : 511.1: 
i::~::~:~~~~::-:-----------------:-------;-------:-------:-------;-------;-------;-------;---r---;-----~;-------:-------;-------: 
1~------------------------------1~~~:~1-~~~~:~:-~~~~:~:-~~:~:-l!l.~:~:-~:~1-'.:'.::~1---t---:--~~~i--- -~i--~--=~i----~-i 
:02.01.A. II.A) 2 : : : : : : : : i : : ! : : : 
590,9: 886,3: 1103,0: 1418,1: 1752,9: 2087,7: 2343,8: i 215,8: , 776.9: 
:--------------------------------=-------=-------=-------=-------=-------:-------:-------:---r---:-------=---t---:-------=-------: 1 J 
! ! 
:02.01.A. II.A) 3 i 
: 886,3: 1329,5: 1654,4: 2127,1: 2629,4: 3131,6: 3515,7: : 323,7: : 1165,4: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------;-------:-------:-------:-------
:02.01.A.I[ A) 4 AA) 1 590.9: 886,3: 1103,0: 1418,1: 1752,9: 21/J87,7: 2343,8: I 215,8: 776,9: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~---:-------:---:---:-------:-------: 
: i ' 
:02.01.A.II A) 4 BB) 
: 1010,7: 1516,1: 1886,6: 2425,7: 2998,4: 3571,1: 4009.1: : 369,2: : 1329,0: 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---t---:-------:---i---:-------:-------: 
' 1 1 
:02.01.A.Il B) 1 :(2.) :(2) :(2) :(2) :(2) :(2) :(2) i :(2) :(2) 
:(2) : 657,0: 985,4: 1226,3: 1576.7: 1949,0: 2321,2: 2605,9: : 240,0: : 863,8: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~---:-------:---!---:-------:-------: 
: : : : : : : : : '. : = : : : 
:02.01.A. Il B) 2 
: (2) 
: (2} :(2) :(2) : (2} :(2) :(2) :(2) 
: 525,6: 788,3: 981,1: 1261,4: 1559,2: 1857,0: 2084,7: 
:(2) : (2) 




:(2) :(2) :(2) :(2) :(2) :(2) :(2) 
: 821,2: 1231,8: 1532,9: 1970.9: 2436,2: 2901,6: 3257,4: 
:(2) : (2) 
: 299,9: : 1079,8: 
:--------~-----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~------:-------:-------
:02.01.A.IT B) 4 AA) 
:(2) 
:(2) :(2) :(2) :(2) :(2) :(2) :(2) 
: 525,6: 788.3: 961.1: 1261.4: 1559,2: 1857,0: 2084,7: 
: (2) : (2) 
: 192,0: : 691,1: 
: . . ---·-= ---:-------:-------: -----:-------:------ :-------:---~---:-------:-------:-------:-------: 
:02.01.A. ll B) 4 BB) 11. 
:(2) 
:(2) :(2) :(2) :{2) :(2) :(2) :(2) 
: 821,2: 1231,8: 1532,9: 1970,9: 2436,2: 2901,6: 3257,4: 
: (2) : (2) 
: 299,9: ; 1079.8: 
-------~-------------------------:~------: -------:-------:-------:-------:-------:-------:--- ---:-------:-------:---·----:-------
:02.01.A. JI 8) 1 BH) 22 
:(2)(3) 
. . . . . . 
. . . . . . 
:(2)(3) :(2)(:~) :(2)(3) :(2)(3) :(2)(3) :(2)(3) :(2)(3): 
: 821,2: 1231.8: 1532,9: 1970,9: 2436,2: 2901,6: 3257,4: 






:--------------------------------:-------:-------:----- -:-------:-------:-------:-------:--- ---:-------:---1---:-------:-------: 
: : : : : : : : : : : 1 : : : 
:02.01.A.II B) 4 BB) 33 
:(2) 
:(2) :(2) :(2) :(2) :(2) :(2) :(2) 
: 821.2: 1231,8: 1532,9: 1970,9: 2436,2: 2901,6: 3257,4: 
: (2) : (2) 
: 299,9: : 1079,8: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--- ---~---·----:--- ---:-------:-------
:02.06.C.I A) 1 
590,9: 886,3: 1103,0: 1418,1: 1752,9: 2087,7: 2343,8: 215.8: 776.9: 
---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--- ---:~------:--- ---:-------:-------
:02.06.C. T A) 2 : : : : : : : : : 
; : 643,::,: 1265,3: 1574.6: 2024,5: 2502,5: 2980,5: 3346,1: 1 : 308,1: : 1109,2: : ;:-:~~=~:~;;;-:~-. ~: 1 (4) : ( 4) :(4) : (4) : (4) : (4) 1(4) 1 1 (4) : :(<) 1 : 
:(4) : 643,5: 1265,3: 1574,6: 2024,5: 2502,5: 2980,5: 3346,1: : 308,1: i : 1109,2: : 
;--------------------------------;-------;-------;- -----;-------;-------~- -----~-------~--- ---~-------;---1---;-------;-------; 
~:X 16. 02 . H. 1 1 I B ) 1 AA ) : { !J ) : ( b ) : ( :'J ) : ( :'J ) : ( :> ) : ( 5) : ( 5 ) : l : ( ::, ) : i : ( ::, ) : : 
(5) : 505,4: 758,0: 943,3: 1212,8: 1499.2: 1785,6: 2004,6: : 184,6: : 664.5: 
--------------------------·-··-·---:-------:------·-:--------:-------:-------:--------:-------: -- ---:-------.--- ---.-------~-------
F.X 16.02.B.m B) 1. AA) ~(6) ~(6) \6) ;(6) \6) ~(6) ~(6) . : r ~(6) ~ \s) : 
(6) : 338,2: 507,3: 631,3: 811,7: 1003,3: 1195,0: 1341,5: : 123,5: : 444,7: 
Jo 
DE :OOVIA4 
: A VI D 2 
:MONTANT CCJIPENSATOIRE M<JfETAIRE 
:VIANDE OOVINE 
:MCMfflA 
: REF. : MCMi'RA 
: DATE : 10/04/86 : 
: PAGE : 1/G3 : 
:-------- ~-·--· ------···---------------------------------------------------------------··--------------------------------------------
: MONTANT C<>IPfflSA'l'OIRE MONP:l'AIRE A OC'fflOYER A L1 IMPŒTATION FRANCE 1'F /100 KG POIŒ VIF/ LI: 
: ---------·-------·-----------------------·------------------------------------------------------------------------------------------: 
: 230583: 020484: 
-~------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
: NO. RmLDŒNT :1245/83:0900/84: 
--------------------------------:------- ------- -------:------- ------- -------:------- -------:-------:-------:-------~-------: 
:01.02.A.II 
:(1) 
: (1) : (1) 
47,92: 21,55: 
:---.----------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.01.A. 1 LA) 1 
91,04: 40,94: 
--------------------------------:-------:------- ------- -------:------- ------- ------- -------:------- ------- ------- -------
:02.01.A.II.A) 2 
72,83: 32, 75: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------·-------
:02.01.A. II.A) 3 
109,25: 49.12: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.01.A.II A) 4 AA) 
72,83: 32. 75: 
--------------------------------:------- ------- -------:-------:-------:------- -------:------- -------:------- -------:-------: 
:02.01.A.II A) 4 BB) 
124,58: 56,02: 
:--------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:------- -------:-------
:02.01.A.II B) 1 
:(2) 
: (2) : (2) 
80,98: 36.41: 
----------------------------------:-------:------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------·------- -----·-- -------
:02.01.A.II B) 2 
: (2) 
: (2) : (2) 
64,78: 29,13: 




: 101,22: 45,52: 
:----------------------·----------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.01.A.II B) 4 AA) 
:(2) 
: (2) : (2) 
64,78: 29,13: 
:------- ------- ------- -~-----:-------:-------
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~- -------:-------:------·-: 
:02.01.A. ll B) 4 BB) 1.1 
:(2) 
: (2) : (2) 
: 101.22: 45,52: 
:---------------------------------:------- -------:-------:-------:------- -------:-------:------- ------- -------:-------:--~·----: 
:02.01.A.H B) 4 BB) 22 
:(2)(3) 
: (2)(:5) : (2)(:3) : 
: 101,22: 45,52: 
--------------------------------:------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:------- -------:-------~ 
:02.01.A.II B) 4 BB) 33 
:(2) 
: (2) : (2) 
: 101,22: 45,52: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -----·--~------- ------- -------: 
:02.06.C. I A) 1 
:-------------------------------- ------- ------- ------- ------- -------- -~------ ------- ------- -------:-------:-------:-------
:02.06.C.I A) 2 
103,98: 46.75: 
--------------------------~-----:------- ---·----:-------:------- -------:-----·-- -------:------- ------- ------- -------:-------
:EX 16.02.B.III B) 1 AA) 
:(4) 
: (4) : (4) 
: 103,98: 46,75: 
--·--------------------·- --------:-------:-------:--------:--------:------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------: 




·--- -~------·-------------: -------: - ------:--------: -------: -------: -------: ---·----: ---------: -------:-------:--------: -------· 






: DE OOVIA.4 
: ~A VI D 2 
:MONTANT <DIPENSATOIRE MOKKTAIRE 
:VIANDE OOVINE 
:MCJI BOVIN LIT 
:REF. : ITAll>V 
: DATE : 10/04/86 : 
: PAGE : 2/G3 : 
:lL------------------------------------·------------------------------------------------------------------------------------------: 
: MONTANT ~SA'IDIRE MONEI'AIRE A OCTROYER A L'IMPOOTATION ITALIA LIT /1(11/) KG POIŒ VIF/ LI: 
: 2.81183: 1~284: 120384: 020484: 
-------------------------~-~--·------- -------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·------- -------. . .. . . . . . . . 
!NO. RIELDmfr : 3324/83:0348/84:0618/84: 0900/84: 
:ii..------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:01.02.A. II 
·:(1) 0: 2249: 4049: 
~ -------------------------------~--r----;-------:-------;--
:02.01.A.ll.A) 1 : , : : : 
: : 1 : 4274: 7693: 
~; ~ î ~ ; ; 
:02.01.A.II.A) 2 . 
---:-------:-------:-------:------- -------:------- -------:-------






: : · : 5129: 9232: : : : : : : : : : 
:-----------------------------·---:--·----:-------:-------=---t---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
. 1 
:02.01.A. II A) 4 M) . j : : : 
: : : 3419: 6154: 
; ~ ~ ; ~ 
:02.01.A.II A) 4 BB) : : : : 
1- • • • • • • • 
---.-------.-------.-------.----~--.-------.-------.-------.-------
! 5848: 10527: 
: : .lli : : : 
:02.01.A.II B) 1 
: ( 2) 3602: 6843: 
--- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:-------
·---------------·-----------------• __ J ____ • _______ • _______ • ___ ---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.01.A.II B) 2 i 1 : : : 
:(2) : ! : 3041: 5474: : 
102.91.A. II. B) 3 '. 1 '. ; ; (. '. '. '. ; ; ; ; ; ; 
: ( 2) ! 4752: 8553: 
~ : i : : : 
:02.01.A. II B) 4 M) 1 : : : 
---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: (2) : I : 3041: 5474: 
~--------------------------------;--~----;--- ~--~-------;--- ---:------- -------:------- ------- ------- ------- -------:-------
:02.01.A.II B) 4 BB) 11 
: (2) i 4752: 8553: 
: . . : JJ. : : . : . : : : : : : : : : 
.. .. . . .. . . . .. . . . .. . 
: 02. 01. A. II B) 4 BB) 22 : : : : : : : : : : : : : 
:(2)(3) : . : 4752: 8553: : : : : : : : ; : 
;--------------------------------;-- ----;-------;-------;--- ---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.01.A.II B) 4 88) 3:3 
:(2) 4752: 8553: 
--------------------------------: -- ----:--·-----:-------: --- ---: -------: -------:-------:-------:----··---:-------: -------: -------: 
:02.06.C. I A) 1 
:02.06.C.1 A) 2 
:EX 16.02.B. IIJ B) 1 M) 
:(4) 
3419: 6154: 
. . . 
. ---~--.-------.--- ---:-------:-------:-------·-------:--------:-------:-------:-------
4881: 8786: 
: : : ---:-------:-------:-------:---------:--------:-------:-------:-------: 
4881: 8786: 
:-·--------------------------------:--- : -:- ----:--- ---:-------:--------:--------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:EX 16.02.B.Ill R) 1 AA) 
:(5) 2924: 5264: 
:--------------------------------:--- ·---:-------:-------·---
:EX 16.02.8.111 B) 1 AA} 
:(6) 1957: 3523: 





~--·---- -~-------- ---- ------ --------- --------------------------------------------------------------------------------------. 
DE :OOVIM 
: A VI D 2 
:MONTANT CXJIPENSATOIRE IDŒTAIRE 
:VIANDE BOVINE 
:MCMNED 




: MONTANT C<JCPmSATOIRE r«>NE!'AIRE A PERCEVOIR A L11M:Eœ'l'ATION HFL /100 KG POim VIr / LI : 
: 230583: 020484: 
:---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:NO. RBlLEMENT :1.245/83:0900/84: 





--------------------~-----------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:------- -------
:02.01.A.Jl.A) 1 
50,09: 21,00: 




:02.01.A. II .A) 3 
60,11: 25,19: 
---------·--·-------~-------------:------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:------- ------- ------- -------: 
:02.01.A.II A) 4 AA) 
40.07: 16,80: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- -------· 
:02.01.A.II A) 4 BB) 
68,55: 28,73: 
:--~--------------·----------------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- -------:-------:------- -------· 














:--------------------------------:------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:------- ------- ------- -------: 
:02.01..A. II B) 4 M) 
:(2) 
: (2) :(2) 
35,64: 14,94: 
:-----------~~----·---------------:-------:-------:----~--:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------· 




:--------~-----------------------:------- -------:-------:-------:------- -------:------- -------:-------:-------:------·-:-------: 
:02.01.A.II B) 4 BB) 22 
:(2)(3) 
:(2)(3) :(2)(3) : 
55,69: 23,34: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~:-------:-------:------- -------:-------:-------· 




-------------------------------- -------;-------:-------:-------:-------:------- ------- -------:----~-- ------- -------:-------
:02.06.C. 1 A) 1 
40,07: 16,80: 
- -----------· ---·- ·----- ---------:-------:-------:-----·- ------- -------:------- ------- ------- ------- -------:------- -------
:02.06.C.I A) 2 
57 ,21: 23, 98: 
:--------------------~------------:-------:--------:------- ------- -------:------- ------- ------- -------:-------:-------:-------
:EX 16.02.B.Ill B) 1 AA) 
:(4) 
: (4) : (4) 
57, 21: 23, 98: 
: ----------~---------- ------------ :-------:------- ------- --------: ------- -------: ------~- -------:--------: -------: -------: ___ .. ___ _ 
:EX 16.02.B.III B) 1 AA) 
: (5) 
: (5) : (5) 
34,27: 14,37: 
:---------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:------- ------- -------






: DE [IGIJIM 
: A VI ri 2 
. ·- ..•. -······-· -- .... -···- .. ·--·- .. ··-· -----··· .. ···-----------------------------------------------------• 
:HOITTAtlT COMPENSATOIRE l'DETAIRC &REF. UJCIBOJ : 
:VIAt« novnc 1DAlE 113/03/86 : 
:HCH OOVIN lN. •PAŒ 1 1/0:S 1 : . " .. --· -- ······-··. . ..... -· ···-· -··· ·-·· -· . -.... -.... _ ... _ --... ·-····-· .... ··-----------------------------------------------------1 
i l10tlTfJH C0l1PEHSAT0IRE MONC:TAIRC A f'CRCCVOIR A L'IMPORTATION, UNITED KIHODCII . ll<L /100 KO POIDS VIF / LI 1 
:· . " ... -- .. .. .. . . . .... -·-------·-··-·--··----------·--·----·-----··----------------------------------·------------•-"'----------·- ··--· ------·· . i : : : : : : 1 : : : 1 : 1 : :• : 
=.- * à octroyer. : 281183: 200284: 190384: 020484: 070584: 1't0584: 040684: 110684: 020784: 090784: 130884: 270884: 170984: 081084: 311284: 
--·- --- ···- ·~---------------·-------... -· -------:-------. -------·------· -----·------:--:---·----· ----:---:---=----:-------· -------. 
:NO, REGLEMENT :3324/83:0405/84:0686/84:0900/84: 1242/84: 1298/84:1541/84:1617 /84: 1871/84: 1931/84:2332/84:2~: 2625/84:2819/84:3719/84: 
.. -·--- -··· -·- - - --· ---------·--··----------:---·----- .. -------•-------•-----
11
------·----:---:---1--•----1---:---L----.. ------.-------. 
: : : : : : : : 1 : : : : 1 t : : 
;01.02.A.11 :m :m :m :<1> :<1> :eu :m :m :m :m 1m :m :m :m : m : 
: C1l : 7,887: 6,434: 3,840: 0,000: 0,970: 1,747: 019701 0,0001 0,970t 0,000: 0,970: 0,000:: 0,970: 0,000: 1,044: { ·· · -· --- --- ·- .. --- -- ------ -----··-· --- -----·-------:-------·-------1-------1-------.-----1-----1-----;-------1------;·---=1------:-------~-------~ 
lOZ .01,A, II .Al 1 : : : : : : : : : : : : : 
t : 14,985: 12,22'5: 7,295: 0,000: 1,844: 31318: 1,844: O,OOOc 1,844: 0,000: 1,844: 0,000: 1,844: 0,000: J,503: :----·- ·---------------------------·-------·-------:-------·-------:-------:-------:-----:------:----:-----1----·---:----:-------:-------· 
:02.01.A.II,A) 2 • , : • • , • • • • • : : : : : 
: 11,980: 9,780: 5,836: 0,000: 1,475: 2,655: 1,475: 0,000: 1,475: 0,000: 1,475: 0,000: 1,475: 0,000: 2,002: 
--- -- ··-·· .. · · · -····-··· .. · ... ·-· · -:---- -··- · -:-------·-------.-------:-------·--------1-------1------1----1-------1-------1------•-------.---· ---- ···------, 
: 1 1 1 1 1 1 1 
:02.01.A.II .AJ 3 : : 1 ; 1 1 1 1 1 1 1 1 : : : 
11,102: 14,670: o,754: 0,0001 2,2121 3,9821 2,2121 0,0001 2,2121 0,0001 2,212: 0,0001 2,212: 0,000: 4120J: 
· : : .... ·-1··· ----··-:-·---··---l-------1-------1------•l•••-•••l•----T•l•••••-•l•••--•• I-------, ----· -·· 1-------, 
~ 
~ 
: 1 1 1 1 1 1 1 1 
!02.0LA.II Al 4 AAJ : : : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : : 
: 11,788: 917801 518361 010001 114]:;I 2,œ1 1,4751 0,000& 1,4751 0,0001 1,.4751 0,0001 114751 010001 2,802: 
..... · --- · - -: ·-·--- ---·: · --------.-·----·--:-------:-------1-------1-------1-------1------1-------1-------1-------1---···---:-------- • 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
:02.01.A. Il A) 4 DII) : : : : : : 1 : : : : : : : : : 
: 20,506: 16,728: 9,983: 0,000: 2,523: 4,S411 2,S23: 0,000: 2,523: 0,000: 2,523: 0,000: 2,523: 0,000: 4,79J: 
. ·--- -----------·--·· -·- ·····-····. -------. -------:-------:-------:-------:-----.----:----=-----:-------:----:------: -------. -------. -------. 
: : : : : : : r : : : : : : : 
:02.01.A.II Bl 1 :(2) :(2) :(2) :(2) :(2) :(2) :(2) :(2) H2> :(2) :(2) :C2) : (2) :(2) :(2) : 
: (2) : 13,:L."9: 10,873: 6,489: 0,000: 1,6401 2,952, 1,640: 0,0001 1,640: 0,000: 1,640: 0,000: 1,640: 0,000: 3,1161 
· .. -- -- --- --· · --------·· ---------:-------: -------' -------:-------1-------:------1----·------1-----1------:-----·-----: ------:-------:-------: 
: 1 : 1 1 1 1 1 1 C 1 : : 
:02 .01.A. II Dl 2 : (2) : C2) : (2) H2l : (2) : C2) 1 (2) 1 (2) 1 (2) : (2) 1 (2) : (2) 1 (2) : (2) : (2) : 
: (2) : 10,663: 8,679: 5,191: 0,000: 1,312: 2,36ll 1,312: 0,0001 1,3121 0,0001 1,312: 0,000: 1,312: 0,000: 2,493: 
• -~---· ~··- ., -·-----·--·-------------------- :-------:-------:-------:-------------:----:---1-----1----:----..... -,_---.----: -------. -------.------- • 
:02.01.A.II.B> 3 :c2i ;<2> ic2) ;,2, ;<2> ;<2> :c2> ic2) :c2> :c2> ic2, ic2> ; <2> :c2> ;<2> : 
: c2> : 16,661: 13,592: a, 111: 0,000: 2,0"'.>0: 3,690: 2,0"'..,o: 0,000: 2,oso: 0,000:, 2,oso: 0,000: 2,oso: 0,000: 3,895: 
" -- -·- -·-·- - -- .. ··- --·- -·------·---------- .. --·-··----.-------. -------.------.-------.-------:----.------:------.------.---.----: ------.------.------. 
: : : : : : : : : : : ., . : : : 
:02.01.A. II P.J 4 Ml : (2) : (2) : (2) : (2) : (2) : (2l : (2) : (2) : (2) : (2h : (2) : (2) : (2) : (2) :(2) : 
: (2} : 10,663: 8,699: 5,191: 0,000: 1,312: 2,361: 1,312: 0,000: 1,312: 0,000: 1,312: 0,000: 1,312: 0,000: 2,493: 
: . . .. Ï :· ~ : : : ; 1 ~ : ~ l • ~ ; • 
:02,01.A.II D> 4 Itl!J 11 : (2) : (2) : (2) : (2l : (2) : (2) : (2) : (2) : (2) : (2) :(2) : (2) : (2) : (2) :(2) : 
: <2> : 16,661: 13,592: s,111: 0,000: 2,oso: 3,690: 2,oso: 0,000: 2,oso: 0,000: 2,oso: 0,000: 2,oso: 0,000: 3,895: 
· ·---·--· --··---~---------------------:-------:-------·-------·-------:------c-------1---_..., _____ ,-----.---.....--1----,--w-"· ---*--.-------.. -------. 
• .. • • .. •• ..... ,. • • • • • • • • Il ' 
;02.01.A.II Ill 4 BB) 22 :(2)(3) ;.(2)(3) :(2JC3J :(2l(3) :(2)(3) :(,.?)(3) :(2)(3) :(2)(3) :(2)(3) :(2)(3) :(2)(3) :(2)(3) 01(2)(3) :(2)(3) :(2)(3) i 
: c2, <3J : 16,661: 13,592: s,111: 0,000: ~,O"'..i0: .. 3,690: 2,oso: 0,000: 2,oso: 0,000: 2,oso: 0,0001 2,oso: 0,000: 3,895: 
·-----···-·--·-----·--------·----------:-------:-------.-------.-------.-------1------~------1-------:-------.-...... ----.----1----:.------.-------1-------. 
: : : : : : : : 1 : : : : : : : 
:02.01.A.II B) 4 nro 33 :(2) :(2) :(2) :(2) :(2) :(2) :(2) :(2) :(2) :(2) :(2) :(2) :(2) :(2) :(2) : 
: (2> : 16,661: 13,::;92: a,111: 0,000: 2,0"'.,o: 3,690: 2,oso: 0,000: 2,oso: 0,000: 2,oso: 0,000: 2,or.>0: 0,000: J,895: 
....... --· .. -·-·- - i ; ~ : . : : ~.. : i ~ : . i : == ; ~ ------; 
:02.0l.C.I A) 1 : : : : : : : : : : : : : : : : 
: 11,988: 9,78(): 5,836: 0,000: 1,475: 2,655: 1,475: 0,000: . t,475: 0,000: 1,475: 0,000:: 1,475: 0,000: 2,802: 
- -·····. --···- - --·- - ---·-·- --·· --· -·-·---·. -------·--··-------· -------:-------:---.----.-------.-------:-------:~- -- .. -----.---: -------:-------:------:· 
: 1 : 
: : : : : : : : : : : : 1 : : : 
: 17,114: 13,?62: 8,332: 0,000: 2,106: 3,790: 2,106: 0,000: 2,106: 0,000: 2,106: 0,000:: 2,106: 0,000: 4,001: 
. ---- •· -·· ·----·---·-----·--·~---···-:---·-··-,-------.-------:----. --.-------.-------.------.------: -------·-------:-------·· 
:02.06.C.I Al 2 
: : : : : : : 1 : : : : 1, : : : 
:EX 16.02.Ii.III D) 1 AA> :(4) :(4) :(41 :(_.4) :(4) :(4) . :(4) :(4) :(4) :(4) :C.4) :(4) t (4) :(4) :(4) : 
: (4) : 17,114: 13,962: 8,332: · 0,000: 2,106: 3,790: 2,106: 0,090: 2,106: 0,000: 2,1061 0,000:: 2,106: 0,000: 4,001: 
. . . : : ; . : . = = . ; : • : : . . : • 1' = r-- ~ 
:[X 16.02.I<.IlI fil 1 AA) . :(5) :(S) :(SJ :(5) :(5) . :(5)· 1(5) a(5) f(5) r(5) 1(5) 1(5) 1(5) 1(5) :(5) : 
: (5) : 10,253: !3,364: 4,992: 0,000: 1,261= 2,2111 1,261: 0,000, 1,261: 0,000: 1,261: 0,0001 1,261:' 0,000: 2,397: 
••· ••• •·• •-~•-,•- • • ~ .... v. • --·- ··-- :• ---=-••" J •--,-~v-:-·--·----:-------=-~------.-----.... -.-------1-------1-------.-------:------1-----1------.-------1------- :, 
• • : : : : : : S C : : : : : 1 : 
._:ç,2)1.'.1.02.B.IJI[l).lAAJ.,. :(6) :(6) :(6l :(ti) :(6) :(6l :(6) :(6) :C6) :(6) H6l :(6) :(6) :(6) :(6) : 
w " , 6,862: 5,590: 3,340: 0,000: 0,844: 1,5.20: 0,844: 0,000: 0,844: 0,000: 0,844: 0,000: 0,844: 0,000: 1,604: 
·--·· .-......... --· ... '······----------·"··-. --····---------------------------------------------------------1-------------"·---------·-· 
3 OEUFS ET VOL AILLES 
DE J.CVIA4 
A VI D 3 
:l«»fl'ANT CXJIPKNSA'IUIRE toœl'AIRE 
:OEUFS ET VOLAILLE AVICUL'IURE 
=~ 




.- --------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- --. 
: MONTANT CCJIPENSATOIRE MOHETAIRE A PERCEVOIR A LI IMIQ?TATION mm /100PCS 
: 230583: 020484-: 010884: 
'---------------------------·-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----·---:-------:-------: 











:01.05. R. ff 
0,00: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01.05. B. Ill 
3,31: 





:----------------------·-----------:------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:-------.-------
:02.02.A. LA) 
2.93: 2,93: 0.00: 
-----------~----------------~--- -------:-------:------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:--~----:-------
:02.02.A. I.B) 
3,33: 3,33: 0,00: 
:--------------------------------:-------:------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.02.A. I .C) 
3,62: 3,62: 0,00: 
-·-----------~---------------------:------- -------:------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.02.A.II.A) 
4,32: 4,32: 0,00: 
--------------------------------:-------:------- -------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:02.02.A.Il.B) 
5,24: 5,24: 0,00: 
:--------------------------------:-------:-------:-·------:------- -------:------- ~·~-----:------- -------:-------:------- -------: 
:02.02.A. II.C) 
5,83: 0,00: 
---------------------------------·-------:-------:-------:-------:------- ------- -------:-------:-------:-------:------- -------: 
:02.02.A. Ill.A) 
4,73: 4,73: 0,00: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:------- -------:------- -------:------- -------:--------:-------:-------
:02.02.A. ITI.B) 
5,17: 5,17: 
--------------------------------·------- -------:------- -------:------- -------:-------:-------:------- -------:------- -------: 
:02.02.A.1 V .A) 
0,00: 
--------------------------------·-------·~-~----·-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------0-·------.-------·-------· 
:02.02.A. 111. B) 
3,88: 3,88: 0,00: 
:------------~-------------------:~------:------- ------- -------:------- -------:------- -------:-------:-------:--~----:------·-: 
:02.02.A.V 
5,77: 5,77: 0,00: 
--------------------------------·-------·-------·-------:------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:------.: 
:02.02.B.I.A) 
10,85: 10,85: 0,00: 
. . 
.---------- ------- . --- - ---- --- --- ------- ----------------------------------------------------------·- -----------. 
DE :OOVIA4 
: A VI D 3 
:MONTANT c:x:JitPffiSATOIRE l«lNETAIRE 
:O:EUFS ET VOLAILLE AVICULTURE 
:MC>IDAN 




: MONTANT CXXPffiSA'IDIRE MOK&TAIRE A PEBVOIR A L1IMiœTATION IICR /1'1/lJ KG 
:---··----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: 230583: 020484: 010884: 
---··----------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
: NO. RJiXU,nmff :1245/85:0900/84:2202/84: 
-·~------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:02.02.B. LB) 
7,43: 7,43: 0,00: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.02.B. I. C) 
10,04: 10,04: 0,00: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:02.02.B. Il.A)1 
:5,99: 3,99: 0,00: 
:-------------------------------- ------- ------- -------:------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:------- -------
:02.02.B.II.A)2 
6,41: 6,41: 0,00: 
:--------------------------------:------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
:02.02.B.II.A)3 
5,68: 5,68: 0,00: 
:-------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
:02.02.B. I1.A)4 
4,27: 4,27: 0,00: 
--------------------------------:-------:-------:-------:------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:02.02.B. II.A)5 
6,34: 6,M: 0,00: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.02.B. II.B) 
3,00: 3,00: 0,00: 
:-------------------------------- ------- ------- ------- -------:------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------
:02.02.B. ll.C) 
2,07: 2,07: 0,00: 
:------~-----------------·---------:------- ------- ------- ------- -------:------- ------- -------:-------:-------:-------:-------
:02.02.B. II.D)t 
7,75: 7,75: 0.00: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.02.B.11.D)2 
5,66: 5,66: 0,00: 
:---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.02.B. II. D)~ 
5,49: 5,49: 0,00: 
--------------------------------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.02.B. II .E)1 
7,49: 7,49: 0,00; 
:-----------------~--------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:02.02.B.I1.E)2AA) 
2,65: 2,65: 0.00: 
:--------------------------------:------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:------- ------- -------
:02.02.B.Il.E)2BB) 
4,78: 4,78: 0.00: 
:---------------------------------:-----~- ------- ------- -------:-------:-------:-------:----~--:--------:-------:-------:-------: 
:02.02.B. II.E)3 
5,16: 5,16: 0,00: 
:--·-------·-----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.02.B. JI .F) 
7,29: 7,29: 0,00: 
:-------------------------------- -------:-------:------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------: 
:02.02.B.II.G) 
9,22: 9,22: 0,00: 
---------------------------------.~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:02.02.C 
2,07: 2,07: 0,00: 
~-------------------·----------------------------~----------------------------------------------------------------------------------· 
DE mVIA4 
: A VI D 3 
:MONTANT CXIIPl!'.NSATOIRE IDlETAIRE 
:OEUFS ET VOLAILLE AVICULTURE 
:MCKDAN 
: MONTANT CDIPENSATOIRE r«lHETAIRE A PmCEVOIR A L'IMRE'l'ATION DKR /100 KG 
: REF. : MCMllAN 
: DATE : 09/04/66 : 
: PAGE : 3/G3 : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: 230583: 020484: 010884: 
:--------·--------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-·------:----·---:-------:-------!-·------: 
: NO. Hm.IJXEN'f :1245/83:0900/84:2202/84: 
·-------------·--------------------:-------:-------=-·------:-------:----·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------i---~---: 
:02.05.C 
4,61: 4,61: 0,00: 
:--------------------------------:------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-~-----:-------:-------:-------:-------: 
::04.05.A. I.A)1. 













------------------------------~-:-------:-------:------- -------:-------:-------:------- -------:------- -------;-------:-------
:04.05.B. I.B)1 
7,92: 7,92: 0,00: 
:--------------------------------:-~-----:------- -------:------- -------:------- -------:------- -------:------- ------- -------
:04.05.B. I.B)2 
8,46: 8,46: 
:---------------~-~--------------:------- ------- ------- -------:------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.05. B. I.B)3 
18,16: 18.16: 0,00: 
-----·---~----------------------- -------:------- ------- ~------ -------:------- ------- ------- -------:-------:-------:-------: 
:35.02.A.II.A)1 
15,75: 15,75: 0.00: 
-------------------------------- ~------:-------:------- ---------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:35.02.A.II.A)2 
2,13: 2,13: 0,00: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
DE OOVIM 
: A VI D 3 
:l«)N'J'ANT CCJO.'ENSATOlRE 11'.)NETAIRE 
: OEUFS l!.T VOLAILLE AVICULTURE 
:MCMDID 
:REF. :MCMDm 
: DATE : 09/04/86 : 
: PAGE : 1/G3 : 
:-----------·--·---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
IOt'l'AN'l' ~SA'lUIRE MOIŒI'AIRE A PœCEVOIR A L'IMiœ'l'ATION D1fflSCHLAND BR 1M /100PCS 
------·---·-----------··--··-------·----------------------------------------------------------------------------------------------------. 
: 010883: 020484: 010864: 
-- ·-- = -~---·- :--------:- --·- .. ·-·=-···-----:-~------.··------- ··---·-- ---· : -----: - ' 
:2138/83:0900/84:2202/84: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- ------- ------- ------- -------· 
:01.05.A.I 
3,76: 3,76: 2,83: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~---:-------:-------:------- -------· 
:01.0!>.A. lT 
1,78: 1,78: 1,34: 
:--------------------------------:------- ------- ------- -------:------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01.05.B.I 
6,97: 6,97: 5,24: 
:-------------------------------- -------:------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:------- -------: 
:01.05.B. II 
10,99: 10,99: 8,26: 
:--------------------------------:------- ------- ------- ------- ------- -------:------- ------- -------:-------:------- -------
:01.05.B. III 
9,90: 9,90: 7,44: 





12,08: 12,08: 9,08: 
:-------------------·-----------~- ------- -·------:------- -------:-------:------- -------:------- -------:------- ------- -------: 
:02.02.A.I.A) 
8,76: 6,76: 6,58: 
:------------~----------··--------:-------:-------:------- ------- -------:------- ------- ------- ------- -------:------- -------: 
: 02. 02. A. I. B) 
9,96: 9,96: 7.49: 
:---~--------------------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:------- -------:-------:-------:-------
:02.02.A. I. C) 
10,85: 10,85: 8,16: 
:-------------------------------- -------:------- ------- ------- -------:------- ------- -------:----~--:------- -------:-------
:02.02.A.II.A) 
12,93: 12,93: 9,72: 
--------------------------------:~~----- ------- -------:~------ -------:-------:-------:-------:------- -------:------- -------· 
:02.02.A. ll. B) 
15,70: 15,70: 11,80: 
:--------------------------------:-------:------- -------:-------:------- ------- -------:-------:------- -------:-------:-------: 
:02.02.A. ll.C) 
17,44: 17,44: 13,11: 
:--------------------------------:------- ------- ------- ------- -------- ------- ------- -------:-------:------- ------- -------
:02.02.A. lll .A) 
14,15: 14,15: 10,63: 
:--------------------------------:------- ------- -------:------- -------:------- -------:-------:-------:-------:------- -------
:02.02.A. III. B) 
15,47: 15,47: 11,63: 
:--------------------------------:~------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:--------:-------:------- -------: 
:02.02.A.IV.A) 
10,59: 10,59: 7,96: 
:-------------------------------- -------:~------:------- --------:------- -------:------- -------:------- -------:------- -------· 
:02.02.A. lV.B) 
11,61: 11,61: 8,73: 
-~-~---------- ----·--··---~-----~----- :-------:--------: -------: ------- -------: -------: ------- -------: -------: -------: ------- -------
:02.02.A.V 
17,26: 17,26: 12,97: 
:--------------~-----------------:-~~-----:-------:-------:------- ------- -------:------- -------:------- ------- -------:----~--: 
:02.02.B.l.A) 
32,48: 32,48: 24.41: 
----------------------------------------------------------------------------------------------·-·-·-------------------------------· 
li 
· DE OOVIA4 
: A VI D 3 
:MONTANT C<JIPffiSATOIRE IOŒI'AIRE 
:OEUFS ET VOLAILLE AVICULTURE 
:MCIIDDJ 
: REF. : MCMDAJ 
: DATE : 09/04/86 : 
: PAGE : 2/G3 : 
:i-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: MONTANT CCIIPfflSATOIRE l«JNE'l'AIRE A PmCEVOIR A L1 IMPœ'l'ATION Ill /100 KG 
:--------·-----------------------·--------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: 010863: 020484: 010664: 
---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------
:NO. R!ELIMfflT :2138/83:0900/84:2202/&l: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------' 
:02.02. B. I. B) 
22.25: 22,25: 16,72: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:02.02. B. I .C) 
:30.04: :30,04: 22.58: 
--------------------------------:------- ------- ------- -------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------: 
:02.02.B. II.A)1 
11,93: 11.93: 8,97: 
-·---------------~-------·----------· :-------: ------- :-------: -------: -------: -------:-------: -------: -------: -------: -------: -------: 
:02.02.B.II.A)2 
19.19: 19,19: 14,42: 
:--------------------------------:------- ------- -------:------- -------:------- ------- ------- ------- -------:-------:-------
:02.02.B. II.A)3 
17,01: 17,01: 12,79: 
:--------------------------------:~------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------
:02.02.B. II.A)4 
12,77: 12,77: 9,60: 
:~-------------------------------:-------:-------:-------:--_ ----:-------:-------:-------:-------:-------:-.-----:-------:-------: 
:02.02.B.II.A)5 
18,98: 18,98: 14,27: 
:-·-------------------------------:-~----~:-------:-------:-------:-------:. -----:-------:-------:-------:-------:-------:. ------: 
:02.02.B. II.B) 
8,97: 8,97: 6,74: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.02.B.II.C) 
6,21: 6,21: 4,67: 
:---------------------------------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.02.B. II. D)1 
23,20: 23,20: 17.44: 
:------~-------·----------~--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~----:-------:-------:-------:-------:-------
:02.02.B. II .D)2 
16.95: 16,95: 12.74: 
:-------------------~------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.02.B.II.D)3 
16.43: 16.43: 12.35: 
----------~---------------------:-------:------- -------:-------:-------:---~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.02.B. II.E)1 
22.42: 22,42: 16,86: 
:-------------------------------- -------:-------:-------:-------:------- ------- -------:------- -------:-------:-------:-------: 
:02.02.B.II.E)2AA) 
7,95: 7,95: 5,97: 
--------------------------------·-------:-------:-------:-~-----:------- -------:- -- ---:--------:-----·--:-------:-------:-------: 
:02.02. B. Il .F.)2HB) 
14,30: 14,:30: 10,75: 
:---------------·-----------------:-------:-------:-------=-------:------- -------:-------:-------:------- -------:-------:-------: 
:02.02.B. TLE):i 
15,43: 15,43: 11,60: 
--------·-----------------~--- ----- ------- -------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:02.02. R. I T. ~·) 
21,81: 21,81: 16.40: 
- -·----··---------·-------·-------:--------:-------:-------:------ .. -------.-------~-------.-------~-------. 
:02.02.B. Il.G) 
27,59: 27,59: 20,74: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-~-----:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.02.C 




A VI D 3 
:Dll'ANT CCJO?ENSATOIRE IDŒI'AIRE 
:OEUFS ET VOLAILLE AVICULTURE 
:MOOID 
: REF. : IMCMDDJ 
: DATE : 09/'1>4/86 : 
: PAGE : 3/03 : 
:-----------------------------------~---------------------------------------------------------------------------------------------: 
: MONTANT CXJ(pfflSA'IDIRE IQœl'AIRE A PPRCEVOIR A L'IIIRETATIOH 111 /100 KG 
: 010883: 020484: 010884: 
---------- ---------:-------:-------:-------:--------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:NO. ffil:.wmff :2138/83:0900/84:2202/84: 
:-··~~~------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------!-------: 
:02.05.C 
13,79: 13,79: 10,37: 
:--------------------------------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.05.A.LA)1 
2,67: 2,67: 2,01: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.05.A. I.A)2 
1.11: 1.11: 0,83: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.05.A. LB) 
11,61: 11,61: 8,73: 
-------------------------------- -------:------- -------:-------:------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.05.B.I.A)1 
52,49: 52,49: 39,46: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04 .05. B.1.A)2 
13,47: 13,47: 10,13: 
:----·--·---------------·--•M--------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------~:--------:----- : : : 
:04 .0!:i. Il. 1. H)1 
23,69: 23,69: 17.81: 
-------------------------------- ------- -------:-------:-------:-------:------- ------- ------- ------- ------- -------:-------: 
:04.05.B. l.B)2 
25,32: 25,32: 19,03: 
-------------------------------- ------- -------:-------:------- -------:------- ------- -------:-------:-------:-------:--------
:04.05.B.1.B)3 
-------------------------------- ------- ------- -------:------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------: 
:35.02.A. II.A)t 
47,15: 47,15: 35,45: 





..., VI ri 3 
.. . . ... .. . . ··--·' ---·-··. "·-·· ·----------------------------------------------------1 
:MONTANT COHPE}G\TOIRE MONETAIRE :REF. :EJJ.QEV 1 
:ocur:; ET VOLAILLE AVICll. TlK :DATE :04/03/86 : 
:MOI OEUFS ET VOLAILLES DRA :Pt&: 1 8/03 1 
• n-••--•-----·--·-------·--••--·-------------------------------·-------------- • -------------------------------- .. 
MOllTAlff COMPENSATOIRE NONCTAIRE A OCTROYER A L 'Il1PORTATION ELlAS DRA /100 KG 
: : : : : . : 1 1 : : ~: : ::: : : 
* à percevoir : 121283: 300184: 130284: 270284: 050384: 120384: 1903841 020484: 110684: 010784: 010884: 270884& 27()884: 170984: 081084: 
···--------------··-······-----.--·-----.-------.-·-·-----:-------:-------·-------·-----c------1------:-------:------1-----:---:----1---: 
:tm. REGl[MEtff :3.lt89/83:0213/84:0348/84:0476/84:0565/84:061B/84:0686/8410900/84:1617/84:1829/84:2202/8412435/84:243S/8412625/84:2819/84: 
: ·---·---- .. --·-····~-- .. ··------:-------:-------.-------·-------1--___._-·------1-----·------ .. -----1---·---:------·-------· 
' .: : • ; : C 1 
:02;&~.I:,lt,Al2 : : : : : : : : • • : : :. : 
: 180,4: 270,6: 336,8: 433,0: 535,2: 637,5: 71517: 715,7: 78718: 83,7: O,O: 6918: 69,8: O,G: 251,2: 
·--------.. ------··-···---··=··------:---·----·-------·-------·-------·------·------c-----·------·~----1------·-------·----:-----·----c 
: 1 : 1 : : 1 1 : 
:02.02.B.II .Al3 : 1 : : : • : 1 1 : 1 : 1 : : l 
: 160,0: 240,0: 298,6: 384,0: 474,6: 565,3: 634,6: 634,6= 698,6: 74,2: .0,01 61,9: 61,91 o,c: 222,1: 
· · .. ····=-· ···--·-,--·----·-:---·-··---,··------.--------:-.. ------:-------:-------1-------1-------:-----:------1---1-----·---,.----: 
C : : : : 1 : 1 : 1 
: o;i. o;:. ri. 11 • ri> 4 : 1 , 1 1 1 1 : l I C 1 1 
120,1: 100,1: 224,2: 288,2: 356,3: 424,3: 476,41 476,·41 524,4: 55,7: o,o: 46,4: 46,4: o,c: 167,2: 
......... ; ...... ____ . ·----····,··-·-----:--··----··.--------:-------:-------:-------:-------·--------:------:------··------·-------·· 
C I t 1 : 1 : : 
:02.Q2.B.II.Al5 : : : : : : : : : : : : : : : : 
: . : 178,5: 267,7: 333,2: 428,4: 529,5: 630,7: 708,0: 708,0: 779,4: 82,B: 010: 69,0: 69,0: O,o: 248,5: :-~-·-·····-- ··-·-···----·-·-----------------.---·----.-------.-------.-------.-------:-------:------1---.... --:-----: .. -----·----·.----·-----· ... ----- ·-------:· 
. . . 
. . . 
:02.02 .D. II .D) : : : : : : l : 1 • : : : : : : 
: 04,3: 126,5: 157,4: 202,4: ?'..i0,1: 29719: Jlt\15: 334,S: 368,2: 3911: 0101 32,6: 32,6: o,o: 117,4: 
- -··· -- , ____ ....... , -··----- • ,. _____ ··-• ··-··----1-------.-------1-------1-----1-------,,------:----·•-------1-----:----1------: · 
1 1 1 1 1 ; 1 1 1 
:02.02.B.II.C) : : : : • • : : : • : : : l : : 
: 58,4: 87,6: 109,0: 140,1: 173,2: 206,2: 231,5: 231,5: 254,9: 21,11 0,01 22,6: 22,6: o,o: 81,J: 
·-·-·- ------ ---- --· ~ ···-: -~- -·. ---. --···- ... ---:-------:-------:--------:-------.-----1--------:------.-----:---1 -----:-----· ---:-----: 
: : 
:02.02 .r:. II ,[I) 1 : : : : : : 1 : 1 : : • : : : : 
: 218,2: 321,2: 401,2: 523,6: 647,2: no,a: 865,4: 865,4: 9'52,6: 101,2: o,o: 84,4: 84,4: o,o: 303,7: 
. --··----------- --. -------. -------:-------:-------:-------.-------. -------.------.----· ·-----:-----··----~ -----·------·-----: 
; 159,4; 239/ 297,6; 382,6; 472,9; 563,2; 632,3; 632,3: 696,1; 74,o~ o,oi 61,6; 61,6~ o,oi 221,9~ 
.. - . .. ~~. -~ - -·-··- ___ ... ·-~---~--~ ... :~-·--· .. ---:----.... --:------- .. -------:------;-------1·----·--..1...--.•-------:------·-------- ·-------· 
:0'2.02.B. II.[1):; t l 1 1 '" 1 1 C 1 1 ; : : : . : : : : . ! . : : : l : : 
154,S: 231,7: 288,4: 370,8: 458 13: 545,9: 612,8: 612,8: 674 16: 11;1: o,o: 5917: 59,7: O,O: 215,t: 
.-------:-------.... :-···-----.-------·-------:-------1------.... ,-... -----z .. ------·---·:------:------·-----·-----: 
1 1 : 1 
:02 .02. n. u .u 1 : : : : : : : : : . : : : 
210, ~; _ ~1-~!~~ _ 393,_?! --~~~~ :---~~~~; .• 7.~~!.~:--~!.~~--~!-~:--!~~!.!:_...!? ~9: ____ ~!~.~--!~!.~:-~~.!~=---o,o; __ ~!~: 
:- . : : : : : 
:<)2 .02. ri.II .El 2AA> : : : : : : l : l : :c : ' : : : 
14,1: 112,1: 13?,5: 179,3: 211,1: ;64,o:. 294.4: 296,4: 326,;:J:. 34,7: o,o_: 28,9:1 28,91 o,o: 104,0: 
. . • . • • • • • l : • • ; : ,: : : -
:02 .02.n. r 1.E> wm 
; 134,5; 201/ 2s1,1: 322,0; 399,0; 475,2: 533,si 533,5; 587,3; 62,4; o,oi 52,o,= 52,o; o,o~ 101,2; 
--------·------:--·-----:-~·---~-:-~- -·--· ... •-------·-------·------r:-------:-------:------:-------1------:------. ----.-------.-------" 
: : : ' 
: : : : : : : : = : • : : ' • ' : 
: 145,i: 211,1: 270,9: 348,3: 430,6: s12,s: 575,7: 575,7: ~,a: 67,4: o,o, S&,11 ~,11 o,o, 202,1: 
---··-. --- -- -- • ____ H ___ • -·-·----·~- :------W--:-------. - • -- • -- ·-------1-------:------:-"T':". t1 .---:-----. ---,----:-- ·----. 
:0.2.02 .B.II .D3 
: : : : : : ; :. : C C C 1 · 1 : 1 
: : : : ; l l : l :1 1 1 : : :o:::.0.2.[I.II.Fl 
205,t: 307,7: 382,9:. 492,3: 608,6: 724,8: 81317: 813,7: 895,B: 9512: O,O: 7913: 7913: o,o: 285,6: 
····--··· -·· -·---··--· ----- .. ·-----·--:--- .. ·---.-.... ------:-------:--. ----.-------:------- .. -------.-------.-------.------:---.. ----.---.----.~---. 
:02.02.B. II .Gl 
:():'.O:'.C 
:02.0:::;.c 
\"t • 1 : :! 
: : : : : : • : 1 : 1 .: =t : : : 
: 2'59,4: 389,1: 484,3: 622,6: 769,7: 916,7: 1029,1: 1029,1: 1132,9: 120,4: o,o: ~ 100,J: i. 100,3: o,o: 361,2: 
•• • • - • -·-- -~•-•• • - ·~ ~: - N- • .• ~ 0 -· ----- .. --:------ -:-~-----:------ ,..-------.-------:------.---.----':------1----.-----.-------. 
: : : ~ l : : • 1 t : l 
: : l : & 1 1 : • 1 : 1 : 
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--------------------------------:-------:------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:------- ------- -------:-------
:04.05.A.I.B) 
13,46: 13,46: 6,41: 
=--------------------------------:------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.05. B. I.A)1 
60,&>: 60,&i: 28,97: 
---~--------------------:------- ------- -------:------- ------- ------- -------:-------:-------:------- ------- -------
:04 .0!:i. B. I.A)2 
15,62: 15,62: 7,43: 
:---------------------------------:------- ------- ------- ------- -------:-------: . . . - - -- -------.------- -------
:04 .05.B. I. 8)1 
27,46: 27,46: 13,07: 
--------------------------------:-------:-------:------- ----·--- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04 .05.B. I.B)2 
29,35: 29,35: 13,97: 
·--------------------------------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------
:04.05.B. I.B)3 
63,00: 63,00: 30,00: 
--------------------------------:-----~-:-------:-------:-------:------- -------:------- -------:-------:-------:-------:-------: 
:35.02.A.II.A)1 
54,66: 54,66: 26,02: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------
:35.02.A. Il .A)2 
7,40: 7,40: 3,53: 
--------- - -- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
DE OOVIA4 
: A VI D 3 
:MONTANT <DIPENSATOIRE DETAIRE 
:OEUFS ET VOLAILLE AVICULTURE 
:MCM OEUFS ET YOLAI:r.LC> LIT 
: REF. : ITAOEV 
: DATE : 10/04/86 : 
: PAGE : 4/G3 : 
:---· ---------·-------·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
: MONTANT C<llf.PffiSA'IDIRE MONETAIRE A OCTROYm A L'IMEan'ATION ITALIA LIT /100FCS 
: 281185: 130284: 120384: 020484: 090784: 010864: 
.- -- -·------:--------:-------:-------:-------:--·--·---:---·----·- ---·· 
: NO. lUlltmlrr :3324/83:0348/84:0618/84:0900/84:1931/84:2202/84: 
:-M·------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~~--~· 
:01.05.A.I 
0 205: 368: 368: 205: 0: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01.05.A. II 
174: 174: 97: 
-------- ---- ------ --------- .--- ---:------- -------:-------:-------:--- ---:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01.05.B.I 
379: 683: 683: 379: 
---------------~--------------~--.--- ---:-------:-------:-------:-------:--- ---:-------:-------:-------:------- -------:-------
:01.05.R. II 
598: 1076: 1076: 598: 
---:-------:-------:-------:--------:--- ---:-------:------·-=-------:-------:-------:-------· 
:01.05.B. TII 
539: 970: 970: 539: 
------------~----------·---------.--- ---:-------:-------:-------:-------:--- :------- -------:------- ------- ------- -------
:01.0!J. B. IV 
404: 72.6: 726: 404: 
:--------------------------------:---~---:-------:-------:-------:-------:-- ---:-------:-------:-------: ·------:-------:-------: 
:01.05.B. Y 1 
657: U83: 1185: 657: 
:----- ---- -- ------- ----:--- :-------:-------:-------:-------:-- --- ------- ------- -------:-·------:------- -------: 
:02.02.A. I. A) 
476: 858: 858: 476: 
--------~-- ------- ------ - .--- ---:-------:-------:-------:-------:-- ---:-------:-------:-------:-------:------- -------: 
:02.02.A. I. R) 
542: 975: 975: 542: 
------- ·---------------·-- --·------- . ~-·-- --- : ------- -------: -------: -------: -- --- -------: -------: ---- ---- -------: -------: -------: 
:02.02.A.T.C) 
590: 1063: 1063: 590: 
------~--- ---- -------- ---- --- . --- ---:-------:-------: -··~-----: -·------: -- ---: -------: -------: -------: -------: -------: ------: 
:02.02. A.Il. A) 
'703: 1266: 1266: 703: 
~---·--- ---- ---- - - ----. ---:-------:-------:-------:--~----:-- ---:-------:------- ------- ------- -------:-------: 
:02.02.A. IJ. B) 
854: 1:'.>37: 1537: 854: 
:------ -·--- - ----- --- :- ---:-------:-------:-------:------ ·:-- ---:------- -------:-------:------- ------- -------: 
:02.02.A. II.C) 
949: 1708: 1708: 949: 
------------- ·-·---------------- .--- ---:-------:-------:-------:-------:-- ----:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.02.A. Ill .A) 
T10: 1386: 1386: 770: 
--------------------------------.--- ---:--------:------- ------- -------:-- ----:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.02.A. r II. R) 
842: 1515: 1515: 842: 
---- ·- ·--- .. --·-:----·---:-------:-------:-------:-- ----:---··----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.02.A.IV.A) 
577: 1038: 1038: 577: 
------------ ------ ---- --- .--- ---:-------:-------:-------:-------:-- ---- -------:-------:-------:-------:-------:-------
':02.02.A. IV .B) 
632: 1137: 1137: 632: 
:--------------------------------:--- ---:-------:-------:-------:-------:-- ----:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.02.A.V 
939: 1690: 1690: 939: 
------··------·--------------------.--- ---:-------:-------:-------:-------:-- :-------- ------- -------:------- ------- -------: 
:02.02.B. T.A) 
1767: 3181: 3181: 1767: 
DE OOVIA4 
: A VI D 3 
:MOtlJ'ANT aJIPF.NSATOIRI JUm:'AIRE 
: OEUJ'S )..T VOLAl.LLE AVICULTURE 
:MCJI OIU1'S E'l' VOLAILLES LIT 
: MONTANT cnlPRNSATOIRE MONE'l'AIRE A OCTROYER A LI IMPORTATION ITALIA LIT /100 KG 
: REF. : ITAOEV 
: DATE : 10/04/86 : 
: PAGE : 5/G3 : 
: 281183: 130284: 120384: 0204&1: 090784: 010884: 
------------------:--------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:NO. Rl!.&LDŒNT :3324/83:0348/84:0618/84:0900/84:1931/84:2202/84: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:02.02.B. I.B) 
0: 1211: 2179: 2179: 1211: 0: 
~02.02.B. I.C) ~ i i 1 1 1 ~ ~ ~ ~ ~ 1 1 1 
: : : 1634: 2942: 2942: 1634: : : : : : : : 
:--------------------------------:-- ----:-------:--------:-------:-------: .- ---:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
.. .. . . . . . . . . . . .. . 
. .. . . .. . .. . . . . . . . 
:02.02.B.I1.A)1 , 
649: 1169: 1169: 649: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-- --- ------- ------- ------- ------- ------- -------: 
:02.02.B. 1I.A)2 
1044: 1879: 1879: 1044: 
:---------------------------------:--~----:-------:-------:-------:-------:-- --- ------- ------- ------- -------:-------:-------: 
:02.02.B.II.A)?i 
926: 1666: 1666: 926: 
:--------------------------------:--J----:-------:-------:-------:-------:-- . . . 




:02.02.B. II.A)4 : : : : : : 
: : : 695: 1251: 1251: 695: 
~ ; ; ; ; ; ~ 
:02.02.B. U.A)5 : · · · · : 
----:-------:-------:-------:-------:-------:-------
1 1033: 1859: 1859: 1033: 
:-------·-------------------------:--~----:-------:-------:-------!-------:--
:02.02.B.II.B) : ~I : : : : : 
: : : 488: 8"18: 878: 488: 
; ~ i ~ '. ; '. ; 
:02.02. B. Il.C) 
---:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
1 
338: 608: 608: 338: 
:----------~----------------------:--~----:-------:-------:-------:-------:-- --- ------- ------- -------:------- -------:-------
:02.02.B.ILD)1 i 
------------·· -----------------··-1--t' ---:---1262:---=2: ___ =2:---1262:--
:02.02. B. fl.D)2 : : · - : : 
: : 922: 1660: 1660: 922: 
-----. -------· ----. -----· --- --- ----:--+---:-------:-------:-- -----: -------:--
: : : : : 
---:-------:-------:-------:-------:------- -------
• i .. .. • .. .. 
:02.02.B.11. D)3 
894: 1609: 1609: 894: 
--------------------------------·-- --- ------- ------- -------:------- -- -- --- - :---- ------ -- - -:- - --- --
:02.02.B. II. E)1 
1220: 2197: 2197: 1220: 
. . 
---.-------.------- ------- ------- --
---:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:02.02.B.1I.E)2AA) 
432: 778: 778: 432: 
--------------~-----------------·--- : -----:-------:------- -------:-- ---:-------:-------:------- -------:-------:-------: 
:02.02.B.1I.F.)2BB) 
778: 1401: 1401: 778: 
. . . . 
. - -- -------.-------.-------.-- ---:-------:-------:-------:------- -------:-------
:02.02.B. r 1. E)3 
840: 1512: 1512: 840: 
. . . .. 
. - ~-~-----.-------.------- -- ---.-------:--------:-------:-------:-------:-------: 
:02.02.B.11.Ji') 
1187: 2137: 2137: 1187: 
:--·-~--------------------.-------:--- ---:-------:-------:-------:~------:-- ---:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.02. B. II.G) 




338: 608: 608: 338: 
·-------·---·--·------------------------------------------------··---------------------------------------------------------------------: 
DF: OOVIM 
A VI D 3 
:MONTANT CDIPENSA'IUIRE OITAIRE 
:OEUFS ET VOLAILLE AVICULTURE 
:MCM OEUrS ET VOLAI~ LIT 
MONTANT fDIPffiSATOIRE MONETAIRE A œ:rROYER A L'IMPOO'l'ATION ITALIA J.IT /1fNa KG 
: REF. : ITAOEV 
: DATE : 10/04/86 : 
: PAGE : 6/G3 : 
2.81.183: 1302.84: 120364: 020484: 090784: 010884: 
--------------------------------:-------:-------:-------:------- -------:------- -------:-------:-------:---~---:-------:-------
:NO. RWLDIENT :3324/83:0348/84:0518/84:0900/84:193U84:2.202/84: 
-------------------------------- -------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.05.C 
" 
751: 1351: 1351: 751: 0: 
:0<.05.A.l.A)1 ------------~-----:--~---:-------:----~:-~-~-:--~---:-~i---~-------~-------~-------~-------;-------;-------~ 
: : : 145: 262: 262: 145: : : : : : : : 
:04.05.A I.A)2 : r : : : : : i : : : : : : : 
= = L = 60: 109: 109= 60: i = = = = = = = ~ ;-------------------------------~--ï ---~-------~-------~-------~-------~---il---~-------~-------~--. ----~-------~-------~-------~ 
:04.05.A. I .B) : ! : : : : : : : : : : : : 
: : : 632: 1138: 1138: 632: : : : : : : : 
; ~ i ~ ~ ; ~ ~, ~ ~. ~ ~ ; ~ ~ 
:04.05.B.I.A)l. 1 
2857: 5142: 5142: 2857: 
--------------------------------:---· ---:------- -------:-------:------- --- ---:-------:-------:-------:-------:-------:-------
i 
:04.05.B. I.A)2 i 
;------------~------------------:~-~---:----~~:---~1-~~1--__:'.~:--- ---:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.05.B.l.B)t 1 1 
: : l : 1269: 2321: 2321: 12.89: 
~ ----------·----------------------- ~ ---1 ---~------- ~ ------- ~ -------;-------~ --- --- -------:-------:------- -------:-------:-------
:04.05. B. I.B)2 
) 1378: i?AB0: i?AB0: 1378: : : l : : : : : ---: -------: -------: ------·-: -------: -------: -------: 
:04.05.B. I.B)3 : l' : : : : : 
: : : 2958: 5324: 5324: 2958: 
:35.02.A. Il.A)1 1 1 ~ ~ : 1 : 
: : : 2566: 4619: 4619: 2566: 
~ ~ ~ ~ ; ~ ~ 
:35.02.A. TT .A)2 : : : : : : 
--- -------:------- -------:-------:-------:-------: 
---:-------:-------:-------:-.-----:-------:-------: 
348: 626: 626: 348: 
- - ~· ------- --~ - - --- -- -·-- - ...... -- ---------·--- ___ ,_ ------- - --·----- -------------------------------~---------------------------------: 
Dit.: ~\t'fA4 
A 'Il D $ 
:llt>Wf.All'l! ~:tRE dl'l"ArRE 
:offll.N t.r·veurw AVICULTURE 
:·IIDIIU:D· 
: REF. : MCMNED 
: DATE : 10/04/86 : 
:PME : 1/G3: 
: MOtn"Afn' ~A'l'ê)1R'E lll1N'E'rAIRE A PERCEVOIR A LI IMPOlrt'ATION 





2,40: 2,40: 1,06: 
---------------------------------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01.05.A. II 
1,13: 1,13: 0,50: 
--- -- - -- .-·------:-------:------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-----~-:------- -------
:01.0!>.B. I 
4,45: 4,45: 1,97: 
--------------------------------:~------:-------:-------:------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:------- -------
:01.05.B. II 
7,01: 7,01: 3,11: 
--------------------------------.------- ------- ------- ------- ------·· ------- -------:-------:------- ------- ------- -------: 
:01. 05. B. !II 
6,32: 6,32: 2,80: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------:-------:------- ------- ------- -------
:01.05.B.lV 
4,73: 4,73: 2,10: 
-·---------------~---~-----------:-------- -------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01.05.B.V 
7,70: 7,70: 3,42: 
-·------ --------------------------:-------:-------:-------:------- ---~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.02.A. LA) 
5,58: 5,58: 2,48: 
=-------·--------·-----------------:~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: 
:02.02.A. LB) 
6,35: 6,36: 2,82: 
:--------------------------------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.02.A. I. C) 
6,92: 6,92: 3,07: 
--------------·------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------
:02.02.A. ll.A) 
8,25: 8,25: 3,66: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.02.A. TI .:è) 
10,01: 10,01: 4,44: 
- ~·~- ·~ : - - - : - - ........ ---: -·-- ·-·~--: ·-·-~·-·--·-.. -: -----·-·-: ----·-- -: ------ - -: --------: ---· ---- :-------: 
:02.02.A. lJ .C) 
11.12: 11,12: 4,94: 
:-----------------,-----------------:--·-----:-------:-------:-------:----·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.0~.A. Ill.A) 
9,02: 9,02: 4,00: 
:--------------------------------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------! 
:02.02.A. Ill. B) 
9,86: 9,86: 4,38: 
----------------:-------:-------:--~-----=-------:-------:------- -------:-------:-------:- - : : - -
:02.02.A.IV.A) 
6,76: 6,76: 3,00: 
--------------------------------: -------:--------:-------:-------:------- -------:------- -------:-------:-------:-------:-------: 
:02.02.A. IV.B) 
7,40: 7,40: 3,29: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:------- -------:------- -------:-------:------- ------- -------: 
:'02.02.A. V 
11,01: 11,01: 4,88: 
---------------------------------:-------:-------:-------=--·-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:02.0~.B. I.A) 
20,71: 20,71: 9,19: 




: A VI D 3 
:MONTANT cc:JIPENSATOIRE liDOO'AIRE 
:OElJfS ET VOLAILLE AVICULTURE 
:MCMNED 
: REF. :MCMNED 
:DATE :10/04/86: 
: Pl.GE : 2/G3 : 
:-------------------·---------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: MONTANT ~SATOIRE M()Hgl'AIRE A PERCEVOIR A L'lMRlRTATION HFL /100 KG 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-----------: 
: 010885: 020484: 010664: 
----------------------------------:-~---~- -------:-------:-------:------- -------:------- -------:-------:-------:-------:-------
: NO. RmLDŒNT :2138/83:0900/84:2202/84: 
-------------------------------- -------:------- -------:-------:------- ------- -------:-------:-------:-------:------- -------
:02.02.B. l. B) 
14,19: 14,19: 6,30: 
:----------------~----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.02.B. I.C) 
19,16: 19,16: 8,50: 
:--------------------------------:-------:------- -------:------- -------:------- ------- -------:-------:-------:-------:-------
:02.02.B.II.A)1 
7,61: 7,61: 3,36: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------:------- -------:------- ------- -------
:02.02.B. 1I.A)2 
12,24: 12,24: 5,43: 
:~-----------------------~--------:-------:------- ------- ------- -------:------- ------- ------- -------:------- ------- -------
:02.02.B.1T.A)3 
10,85: 10,85: 4,82: 
:------ --··-----------------------:------- -·------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:------- -------:-------
:02.02.B.Jf.A)4 
8,14: 8.14: 3,61: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:02.02.B. II.A)5 
12.11: 12.11: 5,37: 
--------------------------------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------: 
:02.02.B. II .B) 
5,72: 5,72: 2,54: 
--------------------------------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.02.B. II.C) 
3,96: 3,96: 1,76: 
----------------------------~--T-:--~----:------- -------:------- -------:-------:------- ------- -------:-------:-------:-------
:02.02. B. II. D)1 
14,80: 14,80: 6,57: 
: ----------------------------------:-------:-------:-------: --------: -------:-------: -------:-------: -------:------- :-------:-------: 
:02.02. B. II. D)2 
10,81: 10,81: 4,80: 
:---·--------------~~-------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.02.B. II.D)3 
10,48: 10,48: 4,65: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:------- -------:-------:------- -------: 





: - --------~··---- -------------------: -------: -------: ---·----: -------: -------:-------: -------:-------:-------:-------: -------: -------: 
:02.02. B. II. F.)28B) 
9,12: 9,12: 4,05: 




:02.02.B. Il. I!') 
13.91: 13,91: 6,17: 
:-----------~~~-------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.02.B.II.G) 
17,59: 17,59: 7,81: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:------- -------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.02.C 
3,96: 3,96: 1,76: 
Di! IEVlMi 
AV;ID3 
: l!QffAMI' ~-IMln'll!RII 
: Qii!.116 D ~LI& AV':OOW.,TURE 
:IQIIID. 
: REF. : MCJIŒD 
: DATE : 111)/04/86 
: PNJ!i : 3/G3 
:~--~---------- ----------------------------------------------------------------------~--------------------------------------------
: MON!r.w.t' Clail;PIIISA'l'OIBI ~IRE A PaCKVOIR A L1INP00TATI0N HFL /100 KG 
: <à10683-: 02'1>484: 010884: 
--------------------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:----- : --
: 2138/83: 0900/84: 2202/84: 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·- ·--·· -: 
:02.05.C 
S...80.: 8,80: 3,90: 
--------------------------------:------- ------- -------:-------:------- ------- -------:-------:-------:------- ------- -------: 
:04.05.A. {.A)1 
1, 71.: 1,71: 0,76: 





7,41: 7,41.: 3,29: 
:-------------·-------------------:-------:------- -------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:------- -------
:04 .. 05. 8. I .A)l 
33,48: 33,48: 14,86: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------:-------:-------:-------
:04.05.B. I.A)2 
6,59: 8,59: 3,61: 
--------------------------------:-------:------- -------:-------:-------:------- ------- ------- -------:-------:-------:-------
:04.0fLB. l.B)1 
15,11: 15,11: 6,71: 
--------------------~------------ -------:------- -------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------: 
:04.05.B. l.B)2 
16,1!>: 16,15: 7,17: 
-·-----·------- ------------------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.01>.B. I. B)3. 
34,67: 34,ô7: 15,38: 
-----------~--- --·------.---·----:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:--------:-------:-------
:35.0,2.A. II.A)1 
30,07: 30,0:7: 13,35: 
-------·----------------.------- -------:-----~-:-------:------- -------:--------:-------:-------:------- -------.-------
:35.02.A.II.A)2 
4,07: 4,0'7: 1,81: 
--------- --------------------------------------------------------------------------------------- ·-------: 
n:: DGlJIM 
t, 'Jî [I 3 
---- ----· -·- -·---------------· ·---- -.-- -· -------·-·-· -------··---·-------------------. ---------··---------------------1 
:l'IQtlTANT COl1PENSAT0IRE l'OUAIRE IREF'. :ll(IŒV : 
:OClfS a W..AILLC AVICU.TIIE IIMTE '13103/86 r 
:N01 OElfS ET VOLAILLES UQ &PAGE 1 3/03 1 
-...... ···--·-· ... .. ..... __ ....... ----·· --· ···- ···-----.. -- .. -... -.. ----····--···· ... --···----------------. ---------------------------------1 
MD/ffANT COMrctl~ATOIRC MONETAIRE A PERCEVOIR A L'IMPORTATION lJNITED KINGOON tJCI.. /100 KG 1 
-·····-··--··--------------------------------------------------------------------------------------------1----------------··-----------· 
: : : : : : : : 1 : t 1 1 : : ='* : 
* à octroyer. : 281183: 200284: 190384: 020484: 070~: 140584: 0406841 110684: 020784: 090784: 0108841 1308841 2708841 170984: 081084: 311284: 
: · ·---: ··------ • -----·-- • -------·-------·-------:-------:------:----1---1----1---1---~--=------1------:------: 
:im. RCGLCMCtrr ___________________ :3324183:0405/84 ;0686/84;0900/84~ 1242/84 ~ 1298184; 1541/84~~/84~ 1871/84~ 1931/84~2202IIM~2J32M~~2625184;2819/84;3719/84i 
: : : : : : : 1 1 : 1 1 : : 
:02.02.D.II .Al 2 : : : : : • • : : 1 : 1 1 1 • • : 
: 3,660: 2,986: 1,782: 1,782: 1,878: 2,360: 1,878•. 1,5841: 1,878• 1,638: 0,000: 0,4771 0,000: 0,4771 0,000: 0,906: 
-~ .. --------------------:~ ... -----:-------:-------,-------:-------:------:---1---1---1---1---1---~-1----:------1---·--·-t 
: : : 1 1 · 1 . l l 1 1 
:Oi,O:!.D.II.AJJ : : : : : • : 1 1 : : : 1 : : : l 
: 3,246: 2,648: 1,580: 1,580: 1,666: 2,093: 1,666: 1,409: 1,666: 1,452: 0,000: 0,423: 0,0001 0,423: 0,000: 0,803: 
. --· -·--·-------· ----·--- :-------. --------. -------. -------.-------. -------:-------·-------:------·------·----· ----1-----:-------:------- .-·------·. 
: : 
:Q2.02.B.II.Al4 • • • 1 • 1 : l • t : ; 
2,436: 1,988: 1,186: ·1,186: 1,250: 1,571: 1,2501 1,058: 1,2501 1,0901 0,0001 0,3171 0,000, 0,317: 0,000: 0,603: 
: -· ·- -...... · -- ~, ---···-·- ............... -- ------:-------1-------1-------1-------1-------1-------·t.------1-------1---··---1- --··----: 
1 1 1 C 1 1 1 1 1 1 
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-=--·3,621: -~!.!~~~--1-,_?~; __ 1-!.~~; __ 1-,.~~~--~!.~~--~!.~~--~!.~~--~!.~~--~~~-~!.ooo~--~!.~~~~~~-~!.~~:--~!.~:--~!'~i-
: 
:02 .02 .D. II.B) : : l : 1 : 1 1 1 : : : : 
: 1,711: 1,396: 0,833: 0,833: 0,878: 1,103: 0,878: 0,7431 O,B78: 0,765: 0,000: 0,223: 0,0001 0,223: O,OOO: 01423: 
-- -----~--- -·--· .... ····-- · ~----:- ... -~ ....... ·---:-~----- ~-- -·:-·-···- ~, ..... •-.-- .. ··-·--=--- ---··-.---·----:-------:------•-------1-------:-------1----: ... ----•-------:-------:-------I· 
: : : : : : 
:02.02.B.II.C) : : : : : _ : : : : : : : : • : : : 
: 1,184: o,966: o,sn: o,sn: o,60tl: o,764: o,608: o,su: o,608: o,530: 0,000: 0,154: 0,000: 0,154: 0,000: o,m: 
· -------·-·· -----·· -------- ----------- - : --·----- :-------:-------:-------:-------· -------:-------:------1-----·------:-------·----: -----1-------:--------------: 
: . 1 : : : 1 
: C:\ ~2. r.. II. D} 1 : : : r : 1 : : : : : : : • : t : 
: 4,426: 3,ôtt: 2,1ss: 2,1ss: 2,211: 2,8"°.A: 2,211: 1,922: 2,2111 1,980: 0,000: o,'S/7: 0,000: o,577: 0,000: 1,09S: 
·----·-----------------------------:-------:-------·-------:-------.------:-------:-----.---:---:---· ' --:---=---1------.----:-------:· 
: r 1 1 1 : 
: 02. 02. B. II • Dl 2 : : : : : : : : , 1 : : : : : : : 
: 3,234: 2,638: 1,575: 1,575: 1,660: 2,oss: 1,660: 1,404: 1,6601 1,447= 0,000, o,42t: 0,000: 0,421: 0,000: o,eoo: 
~ .. ~- ·-- ------·---- ·----·- ---. ·- -- ----·-------·-------:-------:--------·-------·--~----•-------:---=·----·-----:---:---:-------:----- --·-------·· 
' : : 
:02.02.B.1I.DJ3 : : ; : 1 : : : 1 : : : 1 : • 1 : 
: 3,135: 2,557: 1,526: 1,526: 1,609: 2,021: 1,609: 1,3611 1,609: 1,402: 0,000: 0,408: 0,000: 0,408: 0,000: 0,776: 
·· · ··-· ·· -·--···· · ---- -·--·- ··-····· ··- - ---- . ----·--- • -------:-------:-------:-------:-------.-------:------•-------1------:-----:-----:---t-------•-------1------I · 
:02.02.D.II.Ell 
: O'.-' .02. fi.II.[) 2AA> 
.. ,. 
: : : : : : . : : : :·· : . : : : : 
: 4,27?: 3,490: 2,083: 2,os3: 2,196: 2,r.;9: 2,196: 1,858: 2,196: 1,914: 0,000: o,557: 0,000: o,557: 0,000: 1,os9: 
.. -·--····- ... ·-- - --. -·-··----:---·----:-------:-------.-------:-------:------:----:----·------:------·-----:--:-------:-------:-------=· 
: : : : : : : : 
• , : , • , 1 l 1 1 : 1 1 1 • f 1 
: 1,s16: 1,237: o,na: o,738: o,ns: 0,9n: o,m: o,658: o,na• o,678: 01000: 0,197: 0,000, 0,197: 0,000: o,m: 
· ...... · · - · ...... · -·-- ........... ___ .-------.-------. -------:-------·----·--:------1-----1-----1----:.a..----1----1 ---- .-------. -------------- - . 
: . ~1 1 1 1 l 1 1 : 
:o;'.02.n.II.(lW[O : : : : • : . l 1 : : : : 1 1 : : • 
: 2,m: 2,226: 1,32a: 1,J2B: 1,4ooc 1,r.;9: 1,400: 1,1135: 1,400: 1,2211 0,000: o,355: 0,000: o,~= 0,000: o,675: 
• •--·--H••·-· -··••-••--·---.- ------·-------:-------·-------.-------·------- .. -------:------:-----:------=------:----=---.----·------·-----··•-:• 
1 : : : 
~ 2,945; 2,402; 1,434; 1,434; 1,su; 1,898; 1,s11; 1,m; 1,s11: 1,317; 0,000; o,384: 0,000: o,384; 0,000; o,m; 
·-·~·~··----~------~.---·~----·--:-------:----·---.-------.-- t ---.-------., .... -----1---·-----·---- .:------·----:-----:-.... ----.-------· . 
: . . . . i . ; ~ 1: : : : i 
:o:.02.D.II.El3 
:02.02.D.II.r> 
4,162: 3,39'5: 2,026: 2,026: 2,136: 2,683: 2,136: 1,001: 2,1u, 1,862: 0,000: 0,542: 0,000: 0,542: 0,000: 1,030: 
........... : . ··- .. ·-··· .. : ..... -·- - • ···-- .. ···~-.·---.. ·---:--·····----- •-..------1------:-------·-----.s .... """------1-------1-----... -1---·----·-------· ·--.. ··-- -· 
: : : : 1 1 .1 , 1 1 1 1 1 1 1 
:o:'.o;'.ll.Il.Gl : t : : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 
: s,264: 4,294: 2,563: 2,563: 2,101: J,394: 2,101: 2,285• 2,101: 2,355: 0,000, o,686: 0,0001 o,686: 0,000: 1,303: 
···----··----·-------·----··---.-------:-------:-------:------.-------:-------:-------:-----1-----:------1-----:---1----:-------:------·-------:· 
: c•· : 
:02 .02.c : : : : . : : • · : : : : : • = • : = 
: . : 1,184: o, 966: o,sn: o,sn: 0,600: o,764: o,608: o,su: 9,608: o,530: 0,000: o,154: 0,000: 0,154: 0,000: o,293: 
~ . ... . : : : : . : . : : .i -1 ; • : ~ . : : • ; : ;-----:-
= 02 ·05·C . . . ; 2,632~ 2,147~ 1,281; 1,281; 1,351; i,697; 1,351i 1,143i 1,351i · 1,177; 0,000; 0,343~ 0,000: 01343; 0,000; 0,651: 
... ----····--··------------.-------.----- .. ------.---------.-------.-------:-------.-----.--- . -:-------.------·---1-----·-------·-------·------:-
• = : : 
: 04 .05.A. I.Al 1 
~-- ; ,o,s10; o,416; 0,240; · 0,24a; 0,262; 0,329; 0,2&2~ o,221i o,2&2
1
: o,22ai o,ooo~ · o,ou=: 0,000: o.ou: 0,000: 0,126! 
--. -- . --- -·-···--------- --~-- -- --Ta .. -------·.-------:------- .. -------. -·---·---:---·----1-------:------ ·-------1-------:-------:------: ------·-------:----··-- . ___ ..., ___ ,_ 
1 · 1 : l : 
:04.05.A. I .A) 2 : : : : : : : · : 1 : : : : : : : :. 
: 0,212: 0,173: 0,103: 0,.103: 0,109: 0,137: 0,109: 0,092: 0,109:' o,09S: 0,000: 0,02a: "o,ooo: 0,020: 0,000: o,os2: 
- -- ~ - ·- -- -----~- .... ~-----------.----·---:-------·--- . '-:-------:-------·-------·-------·------·----·-----·-------·----:------:-----:-------:--... ----:-
~ 
:04.05.A.I.Bl : : =· : : : : • : • : • : : : : : 
: 2,216: 1,aoa: 1,079: 1,079: 1,137: 1,429: 1,137: o,962: 1,137: 0,991: 0,000: o,289:. 01000: o,289: 0,000: o,548: 
4 -----·---.- ~- ·---. -·- -~·--·-:·----·---: ·--··---- • .. -------. -------.-------.-------·-------·-------·------·------·-------·- - • • : 
"':• 
; 10,016; s,m; 4,oni 4,a16i · s,140; 6,457; s,uo; 4,349; s,140; 4,4e1i 0,000; 1,305:: 0,000; 1,305; o,oooi 2,479i 
...... _____ ..... ·----- -----.- '"••·-·--=-·------:-------:-----·--:-------·-------·-------: . ---·-----·-----·-------·---·----:------·-------·-------·-
:0:1.0S.[l.l.Al 1 
: : : • ' ~ ~ ~ ~ ~ :1 C ; : 
2,570: 2,077: 1,~1: 1,251: 1,319: 1,657: 1,3191 1,11&& 11319: 1,150: 010001 0,3351 0,0001 0,335: . 0,000: 0,636C 
: .. - --.. -,.: ---• .... ·-·---···'·---····-·-·----····-·--··-·---1-------1-----1-------1-------:-------:------l-------1-------·:--.. -- ..... :-----.. ··• 
~M.05.n. t .Al::! 
: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
:01.os.n.1.w 1 : : : : : 1 1 1 : : 1 1 ; : : 
1,520: 3,680: 2,201: 2,201: 2,320: 2,914: 2,320: 1,963: 2,J201 2,022: 0,0001 0,5891 0,000: O,S89: 0,000: 1,119: 
-· : -· · -: .. · :-- - ------ • ···-···--.·· ··-----:- .. -.... ---:-------1------:-------1-------1-------1------1-------.-------.-----··-· -------. 
1 C 1 1 1 : 
: : : : : 1 : • • : : : : 
4,831: 3,741: 2,352: 2,352: 2,479: 3,114: 2,4791 2,097: 2,479; 2,161: 0,000: 0,6291 0,000: 0,629: 0,000: 1,196: 
·-·· 0 - • :~··- • -~-:~--~·L •••: .~ .. • • ... --:---•••·•• .. •• ... ···-·----·-:-------:-------·-------:-------:------:------1------ .. -------.-------. -------. 
: : : : : : 
:o \.05. B. I.Fl 3 t • : 1 1 • 1 • C : : : : 
: 10,370: B,460: 5,049: 5,049: 5,322: 6,686: 5,322: 4,503: S,322: 4,639: 0,000: 1,351: O,OOOc 1,351: 0,0001 2,567: 
~ - .. - --~- - . - ·--~-- ·-··-----·---:·-·-------·--------·-------·-------:-------:--·-----:------,------:-------.------.------.------:-------:-------:-------.-------:· 
. : 
; a,996; 7,339; 4,380; 4,380; 4,617; s,aoo: 4,617; 3,906; 4,&11;- 4,025; 0,000: 1,112; 0,000; 1,112: 0,000: 2,221: 
... -. -·-·-- ~-·-. - -· ·-·---: -- -----:-------. -------. ···---·---. -------:-------.-------.-------.-------.-------:------:-------. ------- ~ -------. 
: 35. 02 .A. II .f\l 1 
:3:;,c2.A.II.Al2 
; 1,m; o,794; o,sn: 0,593; o,625; o,786; o,62'5; 0,529; o,œ: 0,54s; 0,000: o,1s9:· 0,000: 0,159; 0,000; 0,302: 
•• •••- ••· --·- -·- -·-• - ·--· -·------------·•·--·--- _ .. •-·---••-•• •------~-------------------------------------------------: --------------·-----•-• ... .-u--.. -----···~· 
: [1[ [IC'JIM 
: A l.'I r, 3 
-··· -· -···· - . --· . ' ... -... ·-· - ----- ... -··-.,--------- .. --······ -··-----------------------------------------------------• 
:t10UTAUT C011PrnsAT0IRE t1CŒTAIRC :REF• ,ooœv 1 
:OEtfS a VCLAilLE AVICI.LTI.RE :DATE :13/03/86 1 
:MCl1 OEl.FS ET IJll.Alt.LiS UQ,. :PIŒ 1 1/03 1 
•\' -· -----· .. -· ·- ·--------. ' -. ------ .---------. --- ------------------·----------------------------------------------------1 
MOUlr.tU COMf'E"5ATOlRE llHlAlltt A PERCEVOIR A l"Il'IPOOTATit»I • ltlITED KINGIOI 00. /100PCS l 
.. ··--····--·-------------·----------------------------------------------------------------------------------------1---------------------------· 
: : : : : : : 1 1 1 : 1 1 1 1 ,. l 
"' à octroyer. : ZSUQJ: 200284.: 190384: 020484: Q?œ84: 14œ84: 0404841 1106841 0207841 0907841 0108841 1308B4t 2JQlll4t 1709841 081084: 3112841 
. ·-··- · -- ... ··,--·-· ---·----------.-------.-------: .------:-------1-------1-------:---1----1---:----1----1---1------1-----1-------:-------· 
: llO. REGLEl'\Et,ll : 3324/83: 0405/84:0686/84:0900/8411242/84: 1298/8411S41/84& 1617 /8411871/84& 1931/84C2202/8412'J32/841Z435/84:2œ/84&2819 /84 :3719 /84: 
. ----- --·-·- -------- ------. -------, -------:--------:-------· -------· -------:---:-----1---1---,---1---1----:------c-------:-------· 1 1 l l 1 : 
: : : : : : 1 l : : l C 1 1 1 1 : 
: 0,718: 0,585: 0,349: 01349: 0,368: 0,463: O,J68: 0,312: 0,368: 0,3211 0,000& 0,0931 0,0001 0,093: 0,000: o 178: 
· --· -·· --·-- -·---. -·----·---. -·------ .. -------. -------:-------:-------.-------1-------:------1-------1-------:------=-------1------·-:-------• ·---~---- .. 
: 0!.05.A. I 
: : : l : : : : : 1 : 1 1 : : 1 
: : : : : : : l l : : : : : : ... 
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· -~ --·~-·-··-· --- --=-· --- -·--. ----------:-------:-------·-------·-------.------1------1----1-----·----1------1-----.-------·-------1 ___ !_ ____ . 
: : : : : : : : : : ' : 
: : : : 1 : : 1 1 1 1 : 1 : : : : 
: 1,330: 1,oss: o,647: o,641: o,682: o,857: o,682: o,m, o,682: o,S?S: 0,0001 011731 0,000, 0,1n: 0,000, 0 J.."19: 
. -... - -·----·-··. -.. -·- : ·- ~· ··- -·- -:-·------. -------. -------1-------:---..... -.... -:------1-------1----11111 • ..-----1---·-·l·---I--·-·--•---.. -.... ,---""'-..... -.. ___ ! ___ I 
:01.os.n.r 
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: : : . 
: 01 • 05 .. r:. I II : : : : : : • : • : : : : : : : 
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:02.02.A.I.Al 
: : 
: : : : • : • 1 : •• : : : : . : : 
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:02.02.A. I ,[() 
: : : •,; : 
:02.02.A.I.C) 
; 2,070; 1,689: 1,ooa: 1,ooai 1,062=1 1,334: 1,062: 0,899; 1,062: o,m·: 0,000: 0,210: 0,000: 0,210: 0,000: o 51": 
-----·-~- ---- -------: -------. -------:-------. -------· -------. -------:-------:------:----:------:------:----•----. -------. ---.... ---: ___ ! ___ ~ .. 
. . 
. . 
:02.oz.A.Il.A) : : : : : : : : : : : 1 ; • : • • 
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: - . " . :- . .. : : ... -:---- . . : ~ : : •• .. .. ~----
: :: 
:02.02.A.II.B) : : : : : : . • : • • : • :. : : : 1 
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: : : : 
:02.02.A.II.C) : : : : : : : : • : : : : : : : • 
: 3,328: 2,11s: 1,620: 1,.s20: 1,10a: 2,us: 1,708: 1,445: 1,708: 1,499: 0,000: 0,433: 0,000: 0,433: 0,000: o,824: 
··--------·---~-·-:------·--·.-------.-·---·--·-.-------.-t --.---.·------ .=-------.-------.------:-----. -.------ .. ------·------:-------·-------·-------.· 
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1 ' l • 1 : 1 1 : . : 
: : : : : : 1 1 1 1 1 t. 1 : : : 
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.·, : : 
:G2.02.A.IV.Al 
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: : : : : : : : . : : : : : 
; 6,197; 5,oc-.,s; 3,017; 3,017; 3,100; 3,995; 31100: 2,691! 3"uio: 2,m; 0,000: o,sol: 0,000: 0,001: 0,000: 1,534; 
·- --- -------: -·------. -------·- . ----. -------. -------:-------.-------:-------. -------.-------:------:------:-------·-------. -----·--. '------: 
: : : : : : : . : : : . : : : 
: 4,245: 3,463: 2,067: 2,0p7: 2,178: 2,737: 2,1'78: 1,843: 2,178: 1,899: 0,000: 0,553: 0,000: 0,553: 0,000: 1,051: 
···---. - -·- ··---- - -- Ill~- -- - ---:--· - - -- :-·------- .-------: -- - .. ~---:-------:-------.-------.------- .-------.-------.-------·---- ---·---· .. --·-· --------.· 
• : : 1 
5,731; 4,67'5; 2,790; 2,190: 2,941; 3,695; 2,941:. 2,48BÎ 2,941; 2,564; 0,000: 0,746; 0,000; 0,746; 0,000~ 1,418: 
. -: - . -· - -·- -·: --- - - . ·- -: -----··-. --------.-----··-. -· -·----:-------:-------.-------:-------:-------:-------:-------. -------. --·--·-··-. ---··---. 
: 
: : : 1 : : : : 
: 2,211: 1,857: 1,10a: 1,1oa: 1,168: 1,468: 1,168: o,989: 1,168: 1,019: 0,000, o,m: 0,000: o,297: 0,000: o,563: 
. ' - -- ..... -- -------- - - -----------. ------------------------------. ' . 
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DE OOVIM 
: A VI D 1 
:OTANT CDIPINSATOIIŒ Ql'l'AIIŒ 
:LAIT & PROOOITS WTIB 
:MCNDAN 
l«JNTANT IDIPRNSA'l'OJRI ll>NITAIRE A PmCKVOIR A L1 IIIRl1'l'ATION 
: 230M3: 020484: 
IIŒ /110 KG 
: REF. :MCMDAN 
: DATI :09/,M/86 : 
:PAGI: UG3: 
- --- ----:- -- - ,: -------:--------:-- -----:-------:-------:-------:-·-- ----:-------:-------:------... :-- ----














: (9)(C) : 
0,82: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 04 .01. B. II 
:(9)(10)(C) 
: ( 9)( 10): 
:(C) 
0,64: 0.00: 
-------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------
:04.01.B.III 



























PG 02: (1)(8)2: 
12,32: 
:-----------~----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.A. IJ .B)2 
:(1)(8)(D} 
:(:J)(B)l; 
PG 03: (D) 
8,10: 0,00: 
-------------------------------- ----~--:------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.A.II.B)3 
:(B)(D) 
: (B)(D) : 
8.10: 
-------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:-------
:04.02.A.JI.B)4 
:(8)(D) 
: (B)(D) : 
6,57: 0,00: 
:-------------------------------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- -------




:--------------------------------:-------:-------:-------:------- -------:------- -------:-------:-------:------- -------:-------













: :------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:-------: 
---------~-~---------------------:-------:------- ------- -------:------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------: 




----------·----·--·-·----------------~---:--------:-------:--------:-------:-------:------- ------- ------- -------:-------:-------: 




. --------------- - ·-. --------------------------------------------------------------------------------------------. 
:----·-···-----------·------------------------------------------ ·---------------------------------------------------------------------: 
DE OOV.IM 
: A VI D 1 
:MONTANT CQ(PF.NSATOIRE JDIETAIRE 
:LAIT & PROWI1'S LAIT!& 
:MCMDAN 
: REF. : IDIDAN 
:DATE :09/04/86 : 
: PAGE : 2/G3 : 
:-----· --------------------~----------------~-----------------------------------------------------. --------------------------------: 
: Dfl'ANT CXJIPfflSATOIRE OETAIRE A PKEVOIB A L'IM1ŒTATION 1ICR /1VIIJ KG 
---·----------·--------------------------------------------------~----------------·---------·-------------------: 
: 230583: 020484: 
:------·----------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:------- -------:-------














: (3)(D) : 
8,10: 0,00: 










--------------------------------:------- ------- ------- -------=-------:------- -------:------- ------- -------:-------:-------: 
:04.02 B.I.B)2 88) 
:(3)(D) 
: (3)(D) : 
8,10: 
-------------------------------- -------- -------:-------:-------:------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02 B.I.B)2 CC) 
:(3)(D) 
: (3)(D) : 
6,57: 0,VIIJ: 
--------------------------------:------- ------- -------:-------:-------:-------:------- ------- -------:------- -------:-------: 
:04.02 B.II A) INF 151 
: (3)(D) 
: (3)(D) : 
0,96: 0,00: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.B. II.A) SUP 1-5% 
: ( 7)(D) 
: (7)(D) : 
2,69: 0,VIIJ: 
--------------------------------:------- ------- -------:------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
:04.02.B.II.B) INF 151 
:(3)(D) 
: (3)(D) : 
0, 77: 0,VIIJ: 
--------------------------------- ~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:.-------:-------: 




--------------------------------:-------:------- ------- -------:-------:------- ------- ------- ------- -------:-------:-------: 




-------------------------------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:------- -------:------- ------- ------- -------: 
:04.02.B.Il.B) SUP 321 
:(3)(D) 
: (3)(D) : 
3,85: 0,00: 
:--------------------------------:-------:------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.03.A lNF 80% 
: (4)(D) 
: (4)(B) : 
0,00: 0,VIIJ: 
: __ .... ---------- ---·-------------------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: --------: -------: -------: -------: 














----------------- ---------------- -- : -------: -------: ------- -------: -------: -------: -------: -------: -------: ------- ------- -------: 
:04.04.A 
: (5)(12) 








: A VI :ô 1 
:llïftMtr ~ffllfŒ lhMA!IŒ 
:Mtt & :mtBlJits LAI'l'I:m8 
:ittlfflAN 
: RD'. : MCIIDAN 
:DATE :09/04/86 : 
:PMJE: 3/G3: 
:-----~--------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------------------: 
mm 11• m 
:-----------------------------------------------------~-----------------------------------------~--------------------------------: 
: 2305M: 020484: 
~NO. RlllLDilln' ~1245/83~09110/84~ : : : : : : : : : : 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=·------: 




----------------------~---------:-------:-------:------- ------- ------- -------:-------:------- -------:-------:------- -------
:04.04.JJ.I.A) 10%A30'.C 
:(5)(12) 
: ( 5)( 12): 
11,22: 0,00: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- -------:-------:------- -------:-------









-------------·-------------------:-------:-------:------- -------:------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:-------: 




: -------·------- ·---------------·----: -------: - ------: --. ----: -------: -------: -------: --------: -------: -------: -------: -------: ------: 
:04.04.D. II 
: ( 5) 
: (5) 
19,46: 0,00: 










-----------~--------------------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------:-------:-------: 
:EX0404EI'B)2 ASI.INF 10% 




:--------------------------------:-------:-------:-------:------- -------:-------:------- ------- -------:-------:-------:-------
:El0404ËIB)2 ASLSlJP 10% 




:-----------------------------·---:-------:-------:-------:------- -------:------- -------:------- -------:-------:-------:-------: 
:ÊX0404EIB)2 m;R.INF 10l 




--------------------------------:------- -------:------- ------- ------- ------- -------:------- -------:-------=-------:-------










--------------------------------:-------:------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------: 









:- -----------------------~-------!-------:------- -------:-------:-------:------- ------- ------- -------:-----~-:-------:-------




















. --- - - ------------ -------------------------------------------------------------. 
DE IDVIA4 
: A VI D 1 
:MONTANT CDIPENSA'OOIRE IDOO'AIRE 
:LAIT & PROWI'l'S LAITIERS 
:MCMDAN 
: OTANT CXJIPENSATOIRE r«>NETAIRE A PERCEVOIR A J,' IMPœ'tATION 
: 230583: 020484: 
DCR /100 KG 
: REF. : MCMDAN 
:DATE :09/04:/86 : 
: PAGE : 4/G3 : 
--·-·-----------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:1245/83:0900/84: 
:--------------------------------:-------:-------:-------: -------:-------: -------: -------:-------:-------:-------:-------! __ .... + ........... : 




--------------------------------:------- ------- -------:------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:-------: 










: (A)ll)NT. BSF,/100KG PDS.NT (6) 










:NOTE 6 SUP1ZC-INF30'.C 
1,46: 0,00: 
:-------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------
:NOTE 6 SUP~-INF50% 
2,92: 0,00: 
-----------------~-------------- ------- ------- -------:------- ------- -------:-------:-------:------- ------- -------:-------: 
:NCYI'E 6 SUP50%-IN1'70% 
4,38: 0,00: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------: 
:NCYI'E 6 SUP70%-INl'80i 
5,47: 0,00: 
-------------------------------- -------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:NOTE 6 SUP80% lNFBB:C 
6,20: 0,00: 
:------------------~---------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 




: A VI D 1 
:IDft'ANT CXIIPINSATOIRI IDŒI'AIRE 
:LAIT & PROIIJITS LAITIERS 
:MCIIDEU 
: MONTANT CXJIPDISATOIRI MONETAIRE A P:mcEVOIR A LI IMiœ'I'ATION 
: 230:)83: 020464: 010664: 
Ill /110 KG 
: REF. : MCMIBJ 
: DATE : e9/04:/86 : 
:PAGE : 1/G3 : 
----···--·----·--··--- --- ·--:. -----:- --------:-------: ---- :-------:------ : --- -·:- -----: -----:- -- - : - : : 
:NO. RlELDa:N'l' :1245/83:0900/84:2202/84: 
~--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·--·----: 
:ll 04.01.A. I 
: (9)(D) 





:(9)(C) :(9)(C) : 
3,06: 2,51: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
· :04.01.B. I 
:(9)(C) 
: (9)(C) : (9)(C) : 
2,74: 2,24: 
--------------------------------:-------:-------:-------:------- ------~-:------- -------:------- -------:-------:-------:-------
:04.01.B. II 
: { 9)( 10)( C) 
: (9)(10): (9) (10): 
:(C) :(C) 
2,13: 1,75: 









:(8) : (8) 
41,09: 33,32: 
~-------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~-----:-------:-------:-------
:04 .02.A. II.A)2 
:(8)(D) 










: (B)(D) : (8)(D) : 
21,91: 17,21: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~-:-------:-------
:04 .02.A. Il .B.)1 
: { 1)(8) 1 l} 
PG 02:(1)(8) :(1)(8): 
41,09: 33,32: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.ct2.A. II .B)2 
:(t){8)(D)(1} 
:(1)(8) :(1)(8) : 





:(B)(D) :(B)(D) : 
27,02: 21,22: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04 .02.A. 1I.B)4 
:(B)(D) 
:(B)(D) :(8)(D) : 
21,91: 17,21: 
:-------------·-------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------:-------:-------:-------
:04.02.A. Ill.A) INF 15Z 
:(8)(D) 
: (8)(D) : (B)(D) : 
3,20: 2,51: 
·---------------------------------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.A.III.A) SUP 151 
:(8)(D) 
: (B){D) : (B)(D) : 
7,04: 5,53: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------: 




: (8)(D) : (B)(D) : 
2.56: 2,01: 
---:-------:-------:--·--·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:(B)(D) :(B)(D) : 
7,04: 5.53: 
:---~-----------------------------:-------:-------:-------:-------:---~---:------~~:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.02.A. lll.B) 25%1\..~X 
:(B)(D) 
:04.02.A. llI.H) sm} 32% 
:(B)(D) 
: (8}(D} : (B)(D) : 
11,52: 9,05: 
: : :-------:-------:--~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 




A VI D 1 
:MONTANT IXJIPENSATOIRE IDŒI'AIRE 
:LAIT & PROOOI'l'S LAITIH 
:MCMDIU 
: REF. : MCIID!lJ 
: DATE ·: 09/04/66 
:PAGE: 2/63 
:-------------·"--------------------------~---------------------------------------------------------------~-------.----------------: 
; MONTANT CXJUJENSATOIRE MOtŒI'AIRE A PmcEVOIR A L'IMPŒTATION Dl /100 KG 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·--r---------: 











: (3) : (3) 
41,09: 33,32: 
:--------------------------------:------- ------- -------:------- ------- ------- -------:------- ------- -------:-------:-------
:04.02.B.l.B)1.8B) 
:(3)(D) 
:(:S)(D) :(3)(D) : 
2:7,02: 21,22: 
:-------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:------- -------· 
:04.02.B.I.8)1.CC) 
:(3)(D) 
:(3)(D) :(:S)(D) : 
21,91: 17,21: 
:---~----------------------------:-------:------- -------:------- ------- -------:-------:-------:-------:------- -------:-------
:04.02 B.l.B)2 AA) 
:(3) 
: (3) :(:S) 
41,09: 33,32: 
:-----·---------------------------:-------:-------:-------:------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:------- -------· 
:04.02 B.l.B)2 BB) 
:(3)(D) 
:04.02 B.I.B)2 CC) 
:(3)(D) 
:(3)(D) :(3)(D) : 
27,02: 21.22: 
:(3)(D) :(3)(D) : 
21,91: 17,21: 
:---~----------------------~----- ------- -------:-------:------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
:04.02 B.II A) INF 15% 
:(:S)(D) 
: (3)(D) : (3)(D) : 
3,20: 2,51: 
:--------------------------------:~------:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- ------- ------- -------:-------: 
:04.02.B.II.A) SlJP 151 
:(?J(D) 
:(7)(D) :(7)(D) : 
8,98: 7,06: 
:--·------------------------------:------- ------- ------- -------:------- ------- ------- -------:------- ------- ------- -------: 
:04.02.B. II.B) INr l.:'.1% 
:(3)(D) 
:(3)(D) :(3)(D) : 
: .----------------~--·-------------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:------- -------:-------
:04.02.B. ll.B) 1~% A 25% 
:(7)(D) 
: (?)(D) : (7)(D) : 
8198: 7,06: 
:--------------------------------:-------:-------:------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:------- -------
:04.02.B.II.B) 2!il A 32% 
:(3)(D) 
: (3)(D) : l3)(D) : 
11,55: 9,0'1: 
:--------------------------------:-------:-------:------- -------:------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------· 
:04.02.B.II.B) SUP 32' 
:(3)(D) 
: (3)(D) : (3)(D) : 
12,83: 10,06: 
--------------------------------:------- ------- -------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
:04.03.A INF ~ 
: ( 4)(B) 
:(4)(B) :(4)(B) : 
0,00: 0,00: 
:-------------------------------- ------- ------- ------- -·------ ------- ------- ------- ------- ------- -------:------- -------




--------------- ------·---·--------- -·------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.03.A SUP 82% 
:(4) 
: (4) :(4) 
98,27: 64,22: 
:----------------.·---------------:-------:-------:------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
:04.03.B 
:(4)(B) 







---------·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- -------:-------:-------:-------
:EX 04.04.C 
: (5) 





;,+. VI D 1 
: MONTANT C<JIPINSATOIRI IDfETAIRE 
: LAIT & PROWITS LAITIIRS 
:M(J(DDJ 
: MONTANT CXJIPKNSATOIRE r«:lN:tl'AIRE A PERCEVOIR A L' IMPœTATION 
: 230583: 020484: 010884: 
DE11'1'SCHLAND BR 111 /100 KG 
: REF. : MCMmlJ 
: DATE : 09/04/86 : 
: PAGE : 5/G3 : 
-- -----··-- ------·-----·--··--- ------·:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:--------:- -----
;NO. RmLDU:trl' :1245/83:0900/84:2202/84: 
:·------~----··--------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------~~----~-: 
:04.04.D.I.A) INf 10% 
:(5)(12) 
:(5)(12):(~)(12): 




: (5)(12): (5)(12): 
: 37,43: 26,47: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.04.D.I.A) SUP 301: 
:(5)(12) 
: (5)(12): (5)(12): 
: 54, 72: 38,59: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.04.D.1.B) INl' 551 
: (5)(12) 
:(5)(12):(5)(12): 
: 54,72: 36,59: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------
;04.04.D.1.B) SUP 55i 
: (5)( 12) 
:(ti)(12}:(b)(12): 




: ( :i) : ( f)) 









PG 10: (5)( 12): (5)( 12): 
: 76,47: 53,92: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:UIM04KIB)2 ASI. INf 10:i 
:(5)(11)(12)(13) 
:(5)(11):(5)(11): 
: {12)(13: ( 12) ( 13: 
: 53,11: 41,72: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:D0404EIB)2 A.SI.SUP 10% 
: (5)(11) ( 12) ( l.3) 
:(5)(11):(5)(11): 
:(12)(13:(12)(13: 
: 70,21: 50,01: 
:------------~~--~---------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: KX0404IUB}2 ~R. INJi' 10!1 
:(5)(11)(12)(13) 
:(5)(11):(5)(11): 
: (12)(13: (12)(13: 
: 36,52: 28,68: 
--------------------------------:-------!-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 




: 54,77: 39,12: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:~.04.E.I.C) INF 10% 
: (13) 
: (13) : (13} 
: 16,60: 13,04: 
-·--------·------·- ••••• ·------·---·- + ------ ---·-: --~---·-- --: -------: -~--------: .... - ------:--~---~:-------:-------:-------:-------: ----·---: -------:-------: 
:04.04.K.I.C) SIJP 10'.i :(13) :(13) 
:(13) : 27,66: 19,84: 
------------------------~------- ----~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.04.E. II .A) INF 00% : (5) : (5) 
: ( ~) : 70,21: 50,01: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.04.K. Tl.A) SUP 88'1 
:(5) 
: (5) :(5) 









:(6) :(6) :(6) 




: (6) : (6) : (6) 
0,00: 0,00: 0,00: 
:---------------·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
DE OOVIA4 
: A VI D 1 
:l«)N'J'ANT CXJIPENSA1UIRE r«IŒJ.'AIRE 




: PAGE : 4/G3 : 
:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: MONTANT ~SATOIRE MONETAIRE A PmiCEVOIR A L1 IMR1n'ATION DEUTSCHLAND BR 1111 /100 KG 
230~: 020484: 010684: 
---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------:-------:-------:-------:-------




:(6) :(6) :(6) 
0.88: 0.77: 0,55: 
:---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- ------- ------- ------- -------~ 





2,40: 1. 71: 
--------------------------------:-------:------- -------:------- -------:-------:-------:-------:------- ------- ------- -------· 
:23.07 .B. II 
:(6) 
:(6) :(6) :(6) 
0,00: 0,00: 0,00: 
---------·-----------------------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------· 
:(A)OT.BSE/100KG Pm.NT (6) 










:NOTE 6 SUP12%-I~ 
4,81: 
:-------------------------------- -------:-------:------- ------- ------- ------- -------:---~---:------- -------:-------:-------: 
:NOTE 6 SUP:30.C-INF50lt 
9,63: 7,22: 
:-------------------------------- -------:-------:------- ------- ------- ------- -------:-------:------- -------:-------:-------: 
:NO'l'E 6 SUP50%-INF7~ 
14,44: 10,83: 
:----------------·-----------------:-------:-------:------- -------:-------:------- ------- -------:-------:-------:------- -------· 
: NO'l'Ji~ 6 SllP70'X -l Nl'e0% 
18,05: 13,54: 
:-------------------------------- ------- -------:-------:------- ------- ------- ------- -------:------- ------- -------:-------
: NOTE 6 SUP801;-- INF88X 
20,46: 15,17: 
:--------------------------------:-------:-------:------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------
: NCYI"F. 6 SIJP 88'.C 
·------------~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: DE OOVTA4 
: A VI D 1 
: r«Jtft,Wt ~®J'.l'Œ dlrtiUfŒ 
:LAï1' & PRôffn'.ts LAITIËBS 
: d Pl«>ttJÏTS LAITimB DRA 
: RKr. : KLLL.41 
: DATE :10/fM/86 : 
: PAGE : 5/G3 : 
: ~! -------------------------------------------------------------·------------------------------------------------------------~-----· 
: KJNTANT CUIPŒATOIRË lit)}œtAIRÈ A OCTROYER A 11 IMiœ'l'ATION œA /llile KG 
. .. . . . . . 
. . . . .. . . 
: 121263: 3001:84: 1:50M4: 270284: 050384: 120384: 190384: 020484:: 110684: 270884: 170984: 081084: 
: - ·- --- -·- - ------: -----·-·--: ------·-: --·-·- -----: ·-·------:-----~--~:----~ .. -·---:----··---:--~-------:--------:-·-·- ··- -
: NO. Rm!JNINT : M69/83: 0213/l:M: 0346/84 : 04 76/84: 0560/84: 0616/84: 0686/84: 0900/84: 1617 /84: 2430/84: 2625/84: 8819/84: 
:~~) __ ·----------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------' 
:EX 04.01.A.I 
:(9)(D) 
. . . 
. . . 
:(9)(D) :(9)(D) :(9)(D) :(9)(D) :(9)(D) :(9)(D} :(9)(D) : 
27,0: 40,5: 50,4: 64,7: 80,0: 95,3: 107,0: ": 





- . . . . 
. . . . . 
:(9)(C) :(9)(C) :(9)(C) :(9)(C) :(9)(C) :(9)(C) :(9)(C) : 







. . . ' . 
. .. . . . 
:(9)(C} :(9)(C) :(9)(C) :(9)(C) :(9)(C) :(9)(C) :(9)(C) : 









: ( 9)( 10)( C) 
: (9) (10): ( 9) (10): ( 9) (10): ( 9)(10): ( 9)(10): (9) (10): (9)( 10): 
:(C) :(C) :(C) :(C) :(C) :(C) :(C) 







. :04.01.B. JII 
:(9)(10)(C) 
: (9)( 10): ( 9) (10): (9) (10): (9) (10): ( 9) (10): (9) (10): (9)(10): 
:(C) :(C) :(C} :(C) :(C) :(C) :(C) 









:(8) :(B) :(8) :(8) :(8) :(8) :(8) 
: 346,8: 520,2: 647,3: 832,3: 1028,8: 1225,3: 1375,6: 
: (8) : (8) 
: 150,2: : 540,6: 
:--·------------·--·----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-- ---:-------:-------:--- ---:-------
:04.02.A.1I.A)2 :{8)(D) :(B)(D) :(8)(D) :(B)(D) :(B)(D) :(B)(D) :(6)(D) : 1 :(8)(D) : :(6)(D) : 
:(6){D) : 228,0: 342,0: 425, 7: 547,3: 676,5: 805, 7: 904,5: : : 95,6: : 344,3: 
1::~::~:~:~~:~:------------------~;~~;:~-~;:~;:~-;;:~;:~-;;:~;:~-::::;:~-~;:~;:~-;~:~~:~-~--1---;-------!;:;;:~-;--- ---;;6~~:;-~ 
:(B}(D) : 228,0: 342,0: 425,7: 547,3: 676,5: 805,7: 904,5: : : 95,6: : 344,3: 
:----------------------------------=-·------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-- ---:-------:-------:--- ---:-------: 
• • • 1 • • 
:04.02.A.II.A)4 :(8)(D) ;(B)(D) ;(6)(D) :(B)(D) ;(8){D) :(8)(D) :(8)(D) : 1 : ;(S)(D) : ;(8)(D) : 
:(B)(D) : 184,9: 277,3: 345,1: 443,7: 546,5: 653,3: 733,4: ! : : 77,6: : 279,2: 
; '. <'tJ ~ ltJ ~ ci.) '. c.o ; (i J ~ o) ; CJ J ~ 1 ~ ; '. '. ; 
:04 .02.A. l L B)l ffi 02: ( 1 )(8) : (1)(8) : ( 1)(8) : (1)(8) : (1)(8) : (1)(8) : (1)(8) : 1 : : (1)(8) : : ( 1)(8) : 




:(1)(8) :(1)(8) :(1)(8) :(1)(6) :(1)(6) :(1)(B) :(1)(8) : 
ro 03:(D)(!) :(Il} (J..) :(D) (1 .. ) :(D)(.t) :(D)(~) :(D) (J.J :(D){t) : 







---------~-----------------------:-------:-------:---~---:---~---:-------:-------:-------:-- ---:-------:-~-----:--- ---:-------: 
:04.02.A.II.8)3 
:(8)(D) 
. . . ... . . 
. . . ... . . 
:(R)(D) :(8)(D) :(8}(D) :(B)(D) :(8)(D) :{8)(D) :(8)(D) : 




.. .. . . . . . 
. . . . . . . 
:(8)(D) :(8)(D) :(B)(D) :(8)(D) :(8)(D) :(8)(D} :(8)(D) : 





: (S)(D) : 
: 344,3: 






: (8)(D) : 
: 2'79,2: 
:---·- -----·--------··--------------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:--- ---:-------:-------:--- ---:-------: 
:04.02.A.1 u .A) rm· rn:t: 
:(B)(D) 
:(B)(D) :(B)(D) :(B)(D) :(B)(D) :(B)(D) :(8)(D) :(8)(D) : 





: (8)(D) : 
40,7: 
-------------- ------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--- ---:-------:-------:--- ---:-------: 
:04.02.A. I lLA) SUP 15:t: 
:(8)(D) 
. . . 
. . . 
:(8)(D) :(B)(D) :(B)(D) :(B)(D) :(8)(D) :(B)(D) :(8)(D) : 
59,4: 89,1: 110,9: 142,6: 176,3: 209,9: 235,7: 
:(B}(D) : 
24,9: 
: (8){D) : 
89,7: 
:-----·------·----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-- ---:-------:-------:--- ---:-------: 
:04.02.A.111. B) INF 15% 
:(8)(D) 
. . . 
. . . 
:(8)(D) :(8)(U) :(8)(D) :(8)(D) :(8)(D) :(B)(D) :(B)(D) : 
21,6: 32,4: 40,3: 51,8: 64,0: 76,2: 85,6: 
---------------------~-----------:-------:----~--:-------:-------:-------:-------:-------:--
:04.02.A. III.B) 15%A25% 
:(8)(D) 
. . . . 
. . . . 
: (8)( D) : (8)(D) : (8){D) : (8)(D) : {8)(D) : (8)(D) : (8)(D) : 
59,4: 89,1: l10,9: 142,6: 176,3: 209,9: 235,7: 
:{B)(D) : :(8)(D) : 
32,6: 
. . .. . 





----------------------------------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-- ---:-------:-------:--- ---:-------: 
: 04 . 02. A. JJ LB) 25%A321: 
:(B)(D) 
. . .. . . . . 
. . . . . . . 
:{B)(D) :(B)(D) :(8)(D) :(8)(D) :{8)(D) :(8)(D) :(B)(D) : 
97,2: 145,8: 181,5: 233,3: 288,4: 343,5: 385,6: 
---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--
:04 . 02. A. I JT. B) SUP 32% 
:(8)(D) 
: : : : : : 
:(B)(D) :(8)(D) :(B)(D) :(8){D) :(8)(D) :(8)(D) :(B)(D) : 
: 108,0: 162,0: 201,6: 259,2: 320,5: 381,7: 428,5: 
:(B}'(D} : 
40,8: 
: ($)(D) : 
: 146,8: 








.-------------·--------·- --------------------·--------------------------------------------------------------------------------- ---. 
: DE OOVIM 
: A VI D 1 
:MOlfl'ANT aJIPENSA'lUIRE IOŒI'AIRE 
:LAIT & PROIIJITS WTIEBS 
:MCN PRODUITS LAITIFES DRA 
: REF. : KLLLAI 
:DATE :10/04/86: 
:PAGE : 6/G3 : 
-- . ---- -- ··--------------------·------------------------------------------·----------------------------------------------------------: 
; IVNTANT C<JœENSA'lUIRE MONETAIRE A OCTROYER A L'IMPœ'.l'ATION mA /100 KG 
-----·-·-· -- ----------------,------·--------·--------·------------·------------·------------------------------------------------------: 
: 1.21283: :500184: 130264: 2702.84: 050384: 1.»384: 190384: 020484: 110684: 2'10884 : 170984 : 061084: 
: --- - -•-- - - - - • - - - - - -- - • ------ •• .n. :-- - -- ---: • - ---- •~: --- -~---: - "------: -------: -------: ---- ---: ------•- -- : --------: -------; --- -·--- :--------




:(3) :(3) :(3) :(3) :(3) :(3) :(3) 
: 415,1: 622,6: 774,8: 996,2: 1231,4: 1466,7: 1646.~: 
:(3) 




:(3) : (3) :(3) : (3) : (3) :(3) : (3) 
: 346,8: 520,2: 647,3: 832,3: 1026,6: 1225,3: 1375,6: 
:(3) 
: 150,2: 









. . .. . . . . . 
• • .. • • • • 1111 
:(:S)(D) :(3}(D) :(3)(D) :(3)(D) :(3)(D) :(3)(D) :(3)(D) : 






. .. . . . . . . . 






--- .. -------. 
:04.02.B.I.B)l.CC) :(3)(D) :(3)(D) :(3)(D) :(3)(D) :(3)(D) :(3)(D) :(3)(D) : : :(3)(D) : ! :(3){D) : 
:(3)(D) : 184,9: 277,3: 345,1: 443,7: 546,5: 653,3: 733,4: : : TT,6: / : 279,2: 
:--------------------------~-----:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-- ----:-------:-------:---:----:-------: 
i 
:04.02 B~I.B)2 AA) :(3) :(3) :(3) :(3) :(3) :(3) :(3) :(3) ! :(3) 
:(3) : 346,8: 520,2: 647,3: 832,3: 1028,8: 1225,3: 1375,6: : 150,2: / : M0,6: 
~--------------------------------~-------~-------~-------~-------~-------~-------~-------~-- ----~-------~-------'.--~---~-------~ 
;04.02 B.I.B)2 BB) ;(3)(D) ;(3)(D) ;(3)(D) ;(3}(D) ;(3)(D) ;(3)(D) ;(3)(D) ; ; ;(3)(D) ; 1 ;(3)(D) ; 
:{3)(D) : 226,0: 342,0: 425,7: 547,3: 676,5: 805,7: 904,5: : : 95,6: : : 344,3: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-- ---:-------:-------:--~---:-------: 
:04.02 B.I.B)2 CC) 
: (3)(D) 
. . . . " . . . 
. . . . . . . . 
:(3)(D) :(3)(D) :(3)(D) :(3)(D) :(3)(D) :(3)(D) :(3)(D) : 






:04.02 B.II A) INî 151 
:(3)(D) 
. . . . . . . 
.. . ... . . . . 
:(3)(D) :(3)(D) :(3)(D) :(3)(D) :(3)(D) :(5)(D) :(3)(D) : 
27,0: 40,5: 50,4: 64,7: 80.0: 95,3: 107,0: 
:(3)(D) : 
11,3: 
: (3)(D) : 
40,7: 
---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-- ---:-------:-------:-------:-------
:04.02.B.Il.A) SUP 151 
:(7)(D) 
. . . . . . . . 
. . . . .. . . . 
:(7)(D) :(7)(D} :(7)(D) :(7)(D) :(7}(D) :(7)(D) :(7)(D) : 
75,8: 113,7: 141,5: 181,9: 224,9: 267,9: :300,?: 
:{7)(D) : 
31,8: 
: (7)(D) : 
: U4,5: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-- ---:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.B.II.B) INF 15% 
:(3)(D) 
:(3)(D) :(3)(D) :(3)(D) :(3)(D) :(3)(D) :(3)(D) :(3)(D) : 





• .. • • • 1 • • .. • • • • • 
.---------- --------------- ----.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.--- ---.-------·.-------.-------.-------. 
:04.02.B.II.B) 151 A 25% 
:(7)(D) 
. . . . . . . . 
• • • 1 • • • • 
:(?)(D) :(7)(D) :(7)(D) :(7)(D) :(7)(D) :(7)(D) :(7)(D) : 
75,8: 113,?: 141,5: 181,9: 224,9: 267,9: 300,7: 
:(7)(D) : 
31,8: 
: (?){D) : 
: U4,5: 
:----------------~---------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--- ---:-------:-------:---, ---:-------: 
. . . . " . . . . 
. . . . . . . . . 
:04.02.B.II.B) 251 A~ :(3)(D) :(3)(D) :(3)(D) :(3)(D) :(3)(D) :(3)(D) :(3)(D) : :(3)(D) : :(3)(D) : 
:(3){D) 97,5: 146,2: 181,9: 233,9: 269,2: 344,4: 366,6: 40,9: , : 147,2: 
:-------------~------------------.:-------:-------:-------:-------:------·-=-------:-------:--- ---:-------:-------:---~---:-------: 
: : : : : : : : l : : 
:04.02.B.II.B) SUP 32% :(3)(D) :(3}(D) :(3)(D) :(3)(D) :(3)(D) :(5)(D) :(3)(D) : :(3)(D) : 1 :(3)(D) : 
:(3}(D) : 108,3: 162,5: 202,2: 259,9: 321,3: 382,7: 429,6: : : 45,4: 1 : 163,5: 
:---------------------------------~-------~-------~-------~-------;-------~-------~-------~--- ---~-------~-------:---r---;-------~ 
:04.03.A IN1'' 00% 
:(4:)(B) 
:(4)(B) :(4}(B) :(4)(B) :(4)(B) :(4)(B) :(4){B) :(4)(8) : 





. -- . -- -·- - ----·-----------·--·-: -- -·------:-------:-- ----- :---------: -------: --------:-------: ...... -- ··---:---·----: ----·---:---- ---: -------: 
:04.03.A 00t: A 82% 
:(4) 
:(4) :(4) :(4) :(4.) :(4) :(4) :(4) 
: 809,1: 1213,6: 1510,3: 1941,8: 2400,3: 2858,8: 3209,4: 
:(4) : (4) 
: 282,4: : 1016,5: 
:-------------------·---------------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:--- ---:-------:-------:--- ---:-------: 
:04.03.A SUP 82%: 
:(4) 
:(4) :(4) :(4) :(4) :(4) :(4) :(4) 
: 829,3: 1244,0: 1548,1: 1990,4: 2460,3: 2930,3: 3269,6: 
: ( 4) ; (4) 




. . . .. 
. . . . 
:(4)(8) :(4)(B) :(4)(B) :(4)(B) :(4)(B) :(4)(8) :{4)(B) : 









: 695,3: 1043,0: 1298,0: 1668,8: .2062,8: 2456,9: 2758,2: 
: (5)(12): 
: 264,0: 
: ( 5)(12): 
: 950,5: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--- ---:-------:-------:--- ---:-------: 
:EX 04.04.C 
:(5) 
:(5) :(5) :(5) :(5) :(5) :(5) :(5) 
: 570,9; 866.4; 1065,7: 1370,2: 1693,8: 2017,3: 2264,7: 
: (5) : (5) 
: 214,7: : 772,8: 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:-------··-··--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
: DE :OOVIA4 
: A VI D 1 
:MONTANT <DIPENSATOIRE IOŒTAIRE 
:LAIT & PltOilJITS LAITIERS 
:MtJI PRODUITS LAITI.ŒS DRA 
:REF. :KLLLAI 
: DATE : 10/04/86 : 
:PAGE : 7/G3 : 
: MONTANT cœPffiSATOIRE MONETAIRE A OCTROYER A 1 1 IMiœ'I'ATION DRA /1'1/lJ KG 
: 121283: 300184: 130264: 2702.84: 050384: 12.0384: 190364: 020464: 110684: 270884: 170984: 061084: 
-~ .. -- . - . -- : - - - -- - - : -- - ---:-- - -- - - : ·- --- ~~- - : -- - --- -: ------.. ~: ---~- --- : --- - - - -: -- - -- ~ -: ------ ·-: --- ----: -- ------
:NO. 100.LDtENT :3489/83:0213/84:0348/84:0476/84:0565/84:0618/84:0686/84:0900/84:1617/84:2435/84:2625/84:2819/84: 
:~-------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
. . . 
. . . 
:04.04 .D. LA) INI' 10'.C : (5)( 12}: (5)( 12): ( 5)( 12): (5)(12): ( 5)(12}: (5)(12): (5)( 12): : ( 5)(12): : (5)(12): 
:(5)(12) : 214,2: 321,3: 399,9: 514,1: 635,5: 756,9: 849,7: o: 81,2: (): 292,3: 
~04.04.D. I. A) 10~ ~ (5)( 12); (5)(12) ~ ( 5)(12) 1 ( 5)( 12) 1 (5){12) ~ (5)(12} ~ (5)( 12) ~ ....... j ; ~ ( 5)(:2) 1 J 1 ( 5)(12) ~ 
:(5)(12) : 315,8: 473,6: 589,6: 758,0: 937,0: 1116,0: 1252,8: · : : 119,3: : 429,5: 
~ ~ ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ! ~ ~ 
:04.04 .D. I.A) SUP 30l( : (5)( 12): (5)( 1.2): (5)(12): ( 5)( 12): ( 5)(12): (5)(12): (5)( 12): i : : (5)(12): : ( 5)(12): 
t)(12) 1 461,81 692,71 862,111108,4113'10,1; =1.8; 18M,91 ) 1 1--~~:~1--i--1 · 626·~: 
:04 .04. Il. LB) IN}' 55i : (5)( 12): (5)( 12): ( 5)(12): ( 5)(12): ( 5)(12): (5)( 12): (5)( 12): : : ( 5)(12): : : (5)( 12): 
:(5)(12) : 461,8: 692,7: 862,1: 1108,4: 1370,1: 1631,8: 1831,9: : 173,9: i : 626,1: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-- ~---:-------:-------:--i----:-------· 
~04.04.D.1.B) SUP 55% ~(5)(12)~(5)(12)~(5)(12)~(5)(12);{5)(12)~(5)(12)~(5)(12)~ ~ ~(5)(12)~ 1 ~(5)(12)~ 
:(5)(12) : 547,7: 821.5: 1022,3: 1314.4: 1624,7: 1935,1: 2172,4: : : 206,2: 
1 
: 742,4: 
:-------------·-·---- ---------·-- ·---- =-------: --~----:----....... --:--------: -------: -------: - :-------:-------. . -i • - • 
! 
:04.04.D.Il :(5) :(5) :(5) :(5) :(5) :(5) :(5) :(5) :(5) 
:(5) : 547,7: 821,5: 1022,3: 1314,4: 1624,7: 1935,1: 2172,4: : 206,2: : 742,4: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: : - :-------: : i : : 
• • • • • • • • • • • • 1 • • 
:EX 04.04.E.1.A) : (5)(11): (5)(11}: (5)(11): (5)(11): (5)(11) :(5)(11) :(5)(11}: : :(5)(11): j :(5)(11): 
:::~~:::::~:-----~-------:-::1 ~::~~:: ~:~~=~: ~:::i ~:=~:: ~::: ~:~:~: :~:::------:------: ::::--i---: ~:~:: 
:(5)(12) : 645,4: 968,0: 1204,7: 1548,9: 1914,6: 2280,3: 2559,9: . : : 243,0: 1 : 874,9: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---, ---:-------:-------:--~----:-------: 
: (5)(11) :(5)(11) :(5)(11) :(5)(11): (5)(11) :(5)(11): (5)(11): 1 :(5)(11}: ! :(5)(11): 
:EX0404EIB)2 ASI.INF 10% :(12)(13:(12)(13:(12)(13:(12)(13:(12)(13:(12)(13:(12)(13: :(12)(13: ) :(12)(13: 
:(5)(11)(12)(13) : 448,2: 672,3: 836,7: 1075,7: 1529,7: 1583,7: 1777,9: : : 188,0: j : 676,8: 
: ----------------------------------:-------: -------:--------: -------:-------:-------: -------:-------:-------: -------: --1----: -------. 
: (5)(11): (5)(11) :(5)(11): (5) (11): (5)(11) :(5)(11) :(5)(11}: :(5)(11}: ! :(5)(11): 
:EX0404El8}2 ASI.SUP 10% : (12)(13: (12)(13: (12)(13: (12)(13: ( 12)(13: (12)(13: (12)( 13: :( 12)(13: 1
1 
: (12)( 13: 
:(5)(11)(12)(13) : 592,5: 888,7: 1105,9: 1421,9: 1757,6: 2093,3: 2350,1: : 225,4: : 811,3: 
:---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-- ~---:-------:-------:--4----:-------: 
: (5)(11): (5)( 11}: (5) (11): (5){11): (5)(11}: (5)(11): (5)(11): : ( 5)(11}: : : ( 5)(11}: 
:EX0404E1B).2 ESR. INF 10% : (12)(13: (12)(13: (12)(13: (12)(13: ( 12)(13: (12)(13: (12)(13: , : : (12)(13: 1; : (12)(13: 
:(5)(11)(12)(13) : 308,1: 462,2: 575,2: 739,6: 914,2: 1088,8: 1222,3: l : : 129,3: : 465,3: 
:--------------------------·------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~---:-- ----:-------:-- ----:-------· 
: : (5)(11): (5)(11) :(5)(11): (5)(11): (5)(11) :(5}(11): (5)(11): ! : :(5)(11}: :(5)(11): 
:EX0404EIB)2 FSR.SUP 10% :(12)(13:(12)(13:(12)(13:(12)(13:(12)(13:(12)(13:(12)(13: ! : :(12)(13: :(1.2)(13: 
: (5)(11)(12)(13) : 462,2: 693,3: 862,8: 1109,3: 1371,2: 1633,1: 1633,4: i : : 176,3: , : 634, 7: 
~ ~ ~ ~-· ~ '. ~ ~ ~ t ~ ~ ~l ~ ~ 
:04.04.F.. I .C) INt' 10% :(13) :(13) :(13) :(13) :(13) :(13) :(13) : j : :(13) : i :(13) : 
:(13) : 140,1: 210,1: 261.:>: 336,2: 415,5: 494,9: :'.155,6: j : : !>8,8: 1 : 211,5: 
;--------------------------------;-------~-------~-------;-------;-------;-------;-------~---t---;-------;-------;--i----~-------: 
:04.04.E.l.C) SUP 10'.C :(13) :(13) :(13) :(13) :(13) :(13) :(13) : ! : :{13) : ~I :(13) : 
:(13) : 233.4: 350,1: 435,7: 560,2: 692,4: 824,7: 925,8: : : 89,4: : 321,8: 
~. ~ ~ ~ '. ; ; ~ ; ~ ~ ; ~ ~ 
:04.04.R.ll.A) JNt' 80% :(5) :(5) :(5) :(5) :(5) :(5) :(5) :(5) :(5) 
:{5) : 592,5: 888,7: 1105,9: 1421,9: 1757,6: 2093,3: 2350,1: : 225,4: : 811,3: 
------------~~------------------:-------:--~----:-------:-------:-------:-------:-------:--- ---:-------:-------:-- ----:-------: 
'04.04.&. TI.Al sUP ll0'.t \si \si :<si \si '<si \si :(5) : J : :<si : \5) : 
:(5) = 785,7: 1178,6: 1466,7: 1885.8: 2331,0: 2776,3: 3116,8: r = = 303,3: = 1091.7: 
;--- . ··--- - . ; . ; ~ ~ '. ~ ~ ~ . ~ : '. ; ~ 
:04 .04 .IU l. B) : { 13)(5): ( 13)(5): ( 13)( 5): (13)( 5): ( 13)(5): (13)( 5): (13)(5): : ( 13)(5): : ( 13)(5): 
:(13)(5) : 496,6: 744,8: 926,9: 1191,8: 1473,1: 1754,5: 1969,7: : 179,3: : 645.4: 
·---------------------------------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:--- ---:-------:-------:-- ----.-------. 
:23.07.B. I .A)3 
: (6) 
:(6) :(6) :(6) :(6) :(6) :(6) :(6) 
0,0: 0,0: 0,0: 0,0: 0,0: 0,0: 0,0: 
:(6) : (6) 
0,0: 0,0: 
----------------------------------:-------:------~:-------:-------:-------:-------:-------:--- ---:-------:-------:-- ----:-------: 
: 23.07. H. 1 . AM 
:(6) 
:(fi) :(6) :(6) :(6) :(fi) :(6) :(6) : (6) :(6) 




A VI D 1 
K>NTANT ~SATOIHE IOŒl'AIRE 
LAIT & PBOOOl'l'S LAITIERS 
MCM .PRODUITS LAITI.m8 DRA 
: REF. : ELLLAI 
: DATE : 10/04/86 : 
:PAGE: 8/G3: 
: MONTANT CXJi1PffiSA'l'OIRE MOIOO.'AIBE A OCTROYER A L'IMPŒTATION mA /1WIJ KG 
: 1212.83: 300184: 130284: 2'102.64 : 050364: 120384: 190384: 020484: 110684: 270884: 170984: 081084: 
--- ----- --------~---------------:-------:-------:--------:---~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:NO. R»JLDŒNT :3489/83:0213/84:0348/84:0476/84:0565/84:0618/84:0686/84:0900/84:1617/84:2435/84:2625/84:2819/84: 
:-----------·---------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:23.07 .B. I.B)3 
:(6) 
:(6) :(6) :(6) :(6) :(6) :(6) :(6) 
6.8: 10,3: 12,8: 16,4: 20,3: 24,2: 27,1: 
: (6) :(6) : (6) 




:(6) :(6) :(6) :(6) :(6) :(6) :(6) 
21.4: 32,1: 39,9: 51,3: 63,4: 75,6: 84,8: 
:(6) :(6) : (6) 
93,4: 8,3: 29,8: 
- -----------------·---------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--- ---:-------:-------:--- ---:-------: 
:23.07. B. 1 J 
:(6) 
:(6) :(6) :(6) :(6) :(6) :(6) :(6) 
0,0: 0,0: 0,0: 0,0: 0,0: 0,0: 0,0: 
:(6) : (6) 
0,0: 0,0: 
;(A)Drr.HSFJt00KG PŒ.wr (6) : ~ ~ : : : : : I' : : : 1 : 1 
: : - : - : - : - : - : - : - : : : - : ! : - : 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---r---:-------:-------:---r---:-------: 
: : : : : : : : : ! : : : j : : 
.(B) IDIT.SUPP1./Œ. . • • . . . - . l · · · ! • • 
l~:~-=~=~:~------------1----9,81---14,61---18,21-- 23,41-- 28,91---M,51---38,71-t--1-------1----3,41---r--1-- 12,3) 
: : 9,0: 13,5: 16,8: 21,6: 26, 7: 31,8: 35, 7: 1 : : 3,1: 1 : 11,3: 
~ ~ ~ ~ ~ ; ~ ~ ~) ~ ~ ~ T ~ ; 
:(D) llJNT.SUPPL./Œ. 1 
9,2: 13,8: 17,2: 22,1: 27,3: 32,5: 36,5: 1 3,1: , 11,3: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~---:-------:----- -:---+---:-------: 
: : : : : : : : : 1 : : : : : 
: NCYI'E 6 SUP12'1-INf~ : : : : : : : : ~ : : : i : : 
: : 41,1: 61,6: 76, 7: 98,6: 121,9: 145,2: 163,0: : : 16,8: ; : 60,5: 
: : : : : : : : : : : : t : : 
; NOTE 6 SUP30'.C- INFOOl . • • . . • . • \ • • • i . . 
82,2: 123,3: 153,4: 197,2: 243,8: 290,3: 325,9: 33,6: ! 121,1: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--- ---:-------:-------:---+---:-------: 
1 
:NCTl'E 6 SUP50i-INF7W.C 
: 123,3: 164:,9: ~.1: 295,8: 365,6: 435,5: 488,9: 50,4: : 181,6: 
75.7: : Z12,4: 
: - --- ---·---- ---- - --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
DE IliV1A4 
A VI D 1 
:r«Jttt'AHT lXIIPBNSATOIRE IIJNETAIRE 
: LA.I'r • :mo:oorrs LAITIH 
:MCMFRA 
: MONTANT CXWPRNSATOIRE MONETAIRE A OCTROYER A L1 IMPœTATION 
: 230583: 020484: 010884: 
IRANCE FF /100 KG 
: REF. : MCMfflA 
:DATE :10/04/86: 
: PAGE : 1/03 : 
-----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:NO. RIELB&lfi' :1245/83:0900/84:2202/84: 
:---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·------- -------
:EX 04 .01.A. I 
: (9)(D) 
:{9)(D) :(9)(D) : 
2,59: 0,87: 
---- ---------- - - - -----------------:-------:-------: -------: --·-----: -------:-------: -------: -------:-------: ------- ------- .. -------
:04.01.A. li 
: (9)(C) 
:(9)(C) :(9)(C) : 
2,49: 0,87: 
.. . .. . ... . 
-------------· ------------------- .. -------.-------.-------.-------.----- -. - :-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.01.B. I 
:(9)(C) 
: (9)(C) : {9)(C) : 





: ( 9)(10)( C) 
: (9)(10): (9)(10): 
: (C> : (C) 
1,73: 0,60: 
: : : !-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: (9)< 10): (9)(10): 
: (C) : (C) 
1,39: 0,49: 
--------------------------------:-------:------~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------
:04.02.A. II .A)1 
:(8) 
: (8) : (8) 




:04.02.A. lf .A)3 
:(8)(D) 
:(8)(D) :(8)(U) : 
: 21,93: 7,33: 
------:-------:-------:-------:---·----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:(8)(D) :(8)(D) : 
: 21,93: 7,33: 
---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 04. 02. A. JI. A)4 
:(8)(D) 
: (8)(.D) : (8)(D) : 
: 17,78: 5,94: 
---------------·-----------------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~-:-------:-------
:04.02.A. ll.B)1 
: (1)(8) {t) 
PG 02: (1)(8) : (1)(8) : 
: 33,35: 11,51: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------= 
:(1)(8) :(1)(8) : 
:04 .02.A. II.B)2 PG 03: (D) : (Il) 




:(B)(D) :(8)(D) : 
: 21,93: 7,33: 
:----------------·----------------:-------:-------:-------:-------:-------:~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04 .02. A. II .B)4 
:(8)(D) 
:(8)(D) :(8)(D) : 
: 17,78: 5,94: 
:---·-------------·---·---------------:-------:-------:-------:--------:-------:----- .-:-------:---.---:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.A.III.A) INF 151 
:(8)(D) 
:04.02.A. Ill.A) SUP rnt: 
:(8)(D) 
:(B)(D) :(B)(D) : 
2,59: 0,87: 
: : ! : : : : : : : : : 
:(B)(D) :(B)(D) : 
5,71: 1,91: 
---~----------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------
:04 .02.A. II I.B) TNli' 15% 
:(B)(D) 
: (B)(D) : (B)(D) : 
2,07: 0,69: 
----------~---------------------:----·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:0'L02.J\. JI 1 .B) 15%A?!.i% 
:(8)(D) 
:(B)(D) :(B)(D) : 
5,71: 1,91: 
: -··- -----------------------------:-------:-------:-------:-------:-------: - : --- :-------:-------:-------:-------:-------
:04.02.A. I'rLB) 25%A32% 
:(8)(D) 
:(B)(D) :(B)(D) : 
9,~: 3,13: 
--------------- -----------------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.02.A. IIJ.B) SUP 32% 
:(B)(D) 
:(B)(D) :(B)(D) : 
: 10,39: 3,4?: 
DE OOVIM 
A VI D 1 
:MONTANT CCJIPENSA1UIRE tiDŒTAIRE 
:LAIT & PROOOITS LAITIERS 
:MCMFRA 
: REF. :MCMFRA 
:DATE :10/04/86 : 
: PAGE : 2/G3 : 
: - ··~ - - - -- ~- - - - --·· -~ - ·-- - ------------------------------~~------------- -------------------------------------------------------------------: 
: MONTANT CCIIPmSATOIRE MONETAIRE A OCTROY!B A L'lllRRl'ATION :mANCE 1T /1'lflJ KG 
: 230~: 020484: 010884: 
:---------·-------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~-----:-------: 














: (3)(D) : (3)(D) : 
21,93: 7,33: 
:---------·-----4------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- ------- -------: 
:04.02.8.J.B)t.CC) 
:(3)(D) 
:(3)(D) :(3)(D) : 
17,78: 5,94: 
~ - - --·-·---- ~-- ·--- ---- : -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: 




--------------------------------:------- ------- -------:------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:-------: 
:04.02 B.I.B)2 BB) 
:(3)(D) 
: (3)(11) : (3)(D) : 
21,93: 7,33: 
:--------------------------·------ -------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.02 B. l.B)2 CC) 
:(3)(D) 
: (3)(11) : (3)(11) : 
17,78: 5,94: 
:--------------------------------~:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------
:04.02 B.11 A) INF 15i 
:(3)(D) 
: (3)(11) : (3)(D) : 
2,59: 0,8?: 
:-------------------------------- ------- -------·--------:------- ------- ------- -------:------- -------:-------:-------:-------· 
:04.02.B.II.A) SUP 151 
:(7)(D) 
:(7)(D) :(7)(D) : 
7,29: 2,44: 
--------------------------------:------- ------- ------- ------- -------:------- ------- ------- -------:------- ------- -------
:04.02.B.II.B) INF 15i 
:(3)(D) 
: (3)(11) : (3)(D) : 
2,07: 0,69: 
------~--------------------------:------- ------- -------:------- ------- ------- -------:------- -------:-------:-------·-------
:0t\.02.B.ll.B) 15! A 25l 
:(7)(D) 
: (7)(11) : (7)(U) : 
7,29: 2,44: 
-----------·--~------------------:------- ------~ ------- ------- ------- ------- -------:------- --------:-------:------- -------: 
:04.02.B.II.B) 25! A 32t 
: (3)(D) 
:{3)(D) :(3)(D) : 
9,37: 3,13: 
: ---- - -------- --- ~ - ----------------: --- ---- ------- -------: - - ----~ -------: -------: -·------ -------- -------: ------- ------- -------
:04.02.B. ll.B) SIJP ~ 
:(3)(D) 
:(~)(D} :(J)(D) : 
10,41: 3,48: 
--------------------------------:------- ------- ----~--- ~------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:------- -------
:04.03.A INF 80i 
:(4)(B) 
:(4)(B) :(4)(B) : 
0,00: 0,'lflJ: 
:----4----------------------------:-------:--~---- -------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------· 
:04.03.A 80'.C A 82% 
: ( 4) 
: (4) : (4) 
77,80: 21,64: 
:---------·----------------------- ------- -------:-------:-------:------- -------:------- ------- -------:------- -------:-------: 
:04 .0~'>.A SIIP 82% 
:(4) 
: (4) : (4) 
79,74: 22,18: 
-------------------------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------:------- -------
:04.03.IJ 
: (4)(B) 
:(4)(B) :(1)(B) : 
0,00: 0,00: 
- -- - ---- -· ·-- ---- -· ·- ------- - ~- .,. __ ---- : --------: ------- -------: -------: -------: -------: -------: --------: -------: -------: -------: -------" 
:04.04.A 
: (5)(12) 
PG 07: (5)(12): (5)(12): 
66,86: 20,23: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:------- -------: 
:F.X 04.04.C 
: ( b) 
: (5} : (5) 
54,90: 16.4fi: 
: DE :OOVIA4 
: A VI D 1 
:MONTANT CCIIPENSATOIRE IIJNETAIRE 
:LAIT & P.11:>JlJITS LAITIERS 
:MC1MffiA 
: REF. :MCMFRA 
:DATE :10/04/86: 
: PAGE : 3/G3 : 
:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: MONTANT CXJIPENSATOIRE IIKJNETAIRE A OCTROYER A L'IMOORTATION :mANCE Ff /100 KG 
:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: 230583: 020484: 010884: 
: - : . : . - ' : : : : : : : 
:1245/83:0900/84:2202/84: 
:---------------------------------:--------:-------:-------:-------:-------:-·-----:-------:-------:-------:-------:-------~- - *•': 
:04.04.D.I.A) INJ' 101: 
:(5)(12) 
:(5)(12):(5)(12): 





: '.YIJ,37: 9,14: 
-- - - ---------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---- : - -
:04.04.D.I.A) SUP 30.l 
:(5)(12) 
: (5)(12): (5)(12): 
: 44,41: 13,33: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.04.D.LB) INI' 551 
:(5)(12) 
. . . 
. . . 
:(5)(12):(5)(12): 
: 44,41: 13,33: 
:--------·------------------·------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------: 
:04.04.D.1.B) SUP 55% 
:(5)(12) 
:(5)(12):(5)(12): 
: 52,66: 15,81: 
-----·--------·---------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----·--:-------:-------:-------
:04.04.D.ll :(5) :(!:i) 
:(b) : b2,66: 15,81: 
··-----------·-·-· ------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:EX 04.04.E. LA) : (5)(11): (5)(11): 




ro 10: (5)( 12): (5)( 12): 
: 62,06: 18,62: 
:~------~------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:EX0404E1B)2 ASI. INF 10l 
: ( 5)(11)( 12)(13) 
:{5)(11):(5)(11}: 
:(12)(13:(12)(13: 
: 43,10: 14,41: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------




: 56,97: 17,Z7: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 




: 29,63: 9,91: 
:-~~-- -----~---- -----------------:------·-:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
: EX04041UB)2 ~SR. SUP 10% 
: (5}(11)(12) ( 13) 
:(5)(11):(5)(1.1): 
: ( 12)( 13: ( 12)( 1.3: 
: 44,44: 13,51: 
:------------~-------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.04.E.I.C) INF 10% 
:(13) 
:(13) :(13) 
: 13,47: 4,50: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.04.E.I.C) SUP 101: 
:(13) 
: (13) : (13) 
: 22,44: 6,85: 
---------~----------------------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.04.F.. II.A) INF 80% 
:(b) 
:(!J) :(5) 
: 56,97: 17,Z7: 
·--------------------------·-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------.-------.-------.-------. 
:04.04.E.tt.A) SUP 801 
: (5) 
: (5) : (:'l) 
: 75,50: 23,24: 
:----------------~-------·-----------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------: 
:04.04.1': . .11.B) 
:(13)(5) 
:(13)(5):(13)(5): 
: 47,75: 13,74: 
:----------------------------~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:23.07 .B. I.A)3 
(6) 
:(6) :(6) :(6) 
0,00: 0,00: 0,00: 
------·-----------------~--~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
23.07 .B. l.A)4 
(6) 
: (6) : (6) :(6) 
0,00: 0,00: 0,00: 
DE OOVIM 
A VI D 1 
: MONTANT CXJIPENSA'IOIRE J«lNETAIRE 
: LAIT & mooorrs LAITIERS 
:MCMFRA 
: REF. :MCMFRA 
:DATE :10/04/86: 
: PAGE : 4/G3 : 
:-------------------------------------------·-·-------------------------------------------------------------------------------------: 
r«JNTANT C<JIPffiSATOIRE r«>NE'l'AIRE A OCTROYER A 11IMiœTATION rF /1VA KG 
•••·-----------------------------.M------------·----------------------------------------------------------------------------: 
: 230M5: 020484: 010884: 
----------------·-----------------:------- -------:-------:------- -------:-------:------- --------:-------:-------:-------:-------




: (6) : (6) :(6) 
0,84: 0,84: 0,20: 
-------------------------------- -------:------- ------- ------- -------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------· 
:23.fllT .B. I .C)3 
: (6) 
:(6) :(6) :(6) 
2,64: 2,64: 2,63: 
---------------------------------.-------:------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:------- ------- -------
:23.07.B.II 
:(6) 
:(6) :(6) :(6) 
0,f/A: 0,00: 0,00: 
-----------------~--------------:-------:------- ------- ------- ------- -------
: ( A)MONT .BSE/100KG P1lS. NT (6) 
:------- ------- ------- ------- -------: 
:---------·-----------------~----- ------- ------- ------- ------- ------- -------:------- ------- -------:------- -------:-------
:(B) MONT.SUPPL./:Qil}. 
0,94: 0,26: 
--------------~-----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------· 
:(C) IOIT.SUPPl,./Œ. 
0,87: 0,24: 
:-------------~----------·---------:-------:-------·-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:------- -------: 
: ( D) K>NT. SlJPPT,./:OU. 
0,88: 0,24: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------·-------
:NCYI'E 6 SUP12'.C-IN1'30'l 
3,95: 1,25: 
:------·--------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------:------- ------- -------· 
:NCYI'E 6 SUP~-IN1'50f: 
7,90: 2,49: 
:--------------------------------:-------:------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------
:NOTE 6 SUP50i-INr701 
11.85: 3,74: 
:------------·--------------------:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- -------:------- -------:-------:-------: 
: NOI'E 6 SUP70% ·· I NJ'80'.C 
14,81: 
=·--------~---·-------·-------~--- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:------- -------! 
:NOI'E 6 SUPOO'X INJ'Bm: 
16,79: 5,24: 
:--------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:------- ------- -------: 





: A VI D 1 
: IOITANT ŒIIPINSA'fflIRE IOJETAIRE 
:LAIT & l'ROroITS LAITIEBS 
:fOI PRODUITS LAITIERS LIT 
:· MONTANT C<JIPINSATOIRB *1NETAIRE A OCTROYER A L' IMPORTATION ITALIA LIT /101 KG 
:REF. :!TALAI 
: DATE : 10/M/86 : 
: PAGE : 5/G3 : 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-------·------------· 
: 281183: 130284: 128384: 020484: 090?84: 
- -: : - : :----~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:3324/83:0348/84:lll618/84:0900/84:1931/84: 
----------~----------------------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------· 
: KX 04 . 01 . A. J 
:(9)(D) o: 156: 281: 0: 
:·--------------------------------:---,---:-------:-------:-- ---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.01.A. II 
:(9)(C) 150: 269: 
--·--- ------ - ------------------.--- ---:-------:----- -:- ---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.01.B.I 
: (9)(C} 134: 240: 
--------------------------------.--- ---:-~------:-------:-- ---:-------:-------:------- ------~:-------:-------:-------:-------: 
:04.01. B. Il 
: ( 9 )( 10 )( C) 104: 187: 
-------~-------------------------:--- ---:-------:-------!-- :-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.01.B.III 







:04.02.A. J 1 .A)4 
: (B)(D) 
:04 .02. A. II.8)1 
:(1)(8) (1) 
ro 02: 
:04.02.A.I1.B)2 ro 03: 
200"/: 3612: 
. . . 
- .-------.---- --.-- :-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
1320: 2375: 
. . . 





. 1070; 1926; 1 . . . . . . . . . 
---: -------:-------: --+---: --------: -------:-------: ----·---: -------: -------: -------:-------: 
"'1ITI: 3612: 1 : : : : : : : : 
~ ~ : r: ~ ~ ~ : ~ ; : ~ 
;~:~::~::~:----------------- --- ---i---~~1---~:--t--i-------i------i-------i------i-----i----~i-------i-------1 
~ =~::~-:~::~:~~------------------i--- 1 ~ 1 1 1 ~ ~ ~ ~ ~ 1 1 1 
t)( D) . . : t : 1W10: 1=: t : : : : : : : : : 
:04.02.A.11 l .A) IN]•' tM: . 1· 
:(8)(D) 156: 281: 
:--------------------------------:---+---:-------:-------:--; ---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.A. III.A) SUP 15% 
:(B){D) 344: 619: 
---- ----------~~------------------:--- : : : : : - : : -----:-------:-------:-------:-------
:04.02.A. l Il. B) INF 15% 
:(S)(D) 125: 225: 
----~----------------------·----- --- : ---:-------:--- ---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04. .. 02.A. lII.B) 1.5~'.t: 
:(B)(D) 344: 619: 
:-----------------------------·---:--- : : . : ---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.A. U I. B) 25%A32% 
:(B)(D) 563: 1013: 
:--------------------------·------:--- ---:---~---:-------:--- ---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.02.A. lll.H) SLIP 32% 




: A VI D 1 
:MONTANT CCJIPENSA'IUIRE 11:JNETAIRE 
:LAIT & PRO:OOITS LAITIJŒS 
: REF. : !TALAI 
:DATE :10/04/86: 
: PAGE : 6/G3 : :MCM PRODUITS LAITlnIB LIT 
MONTANT ~SATOIRE MOMAIRE A OCTROYER A L' IMFœ'l'ATION ITALIA LIT /100 KG 
: 281183: 130284: 120384: 020484: 090784: 
. ---- --------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
: NO. RIELDONT :3324/83:0348/84:0618/84:0900/84:1931/84: 
:----------------·-----------------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----.--:-------:-------:-------· 
:04.02.B. l.A) 
: (3) 0 2402: 4324: C,: 
-----~--~-----·---------------·---.--- ---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.B.l.8)1.AA) 
: (3) 200'1: 3612: 
--------------------------------.--- ---:-------:-------:--- --- -------:-------:-------:~------:-------:-------:-------:-------
:04.02.8.I.B)t.BB) 
:(3)(D) 1320: 2375: 
:--------------------------------:--- ---~-------~-------~---1---~-------~-------~-------~-------~-------;-------~-------;-------~ 
:04.02.B.I.B)l.CC) 1 1 ((D) 1 t 1 l-1 l-i : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
.04.02B.LB)2AA) . ! • • . 1 . . . . . . . . . 
: ( 3) : , : 2007: :5612: : : : : : : : : : 
~ ~ i ~ ~ ; l: ~ ~ ~ ~ ~ ; ; ~ 
: 04. 02 B. I . B) 2 BB) : i : : : j : : : : : : : : : 
:(3}(D) : 1320: 2375: , 
: : t : : : -t ; : : : : : : : : 
:04.02 B.I.B)2 CC) 
:(3)(D) 1070: 1926: 
. ' :--------·-·-----------------------:---:---:-------:-------:--- ·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02 B. II A) lNF 15:C • [ . • • • • • • • • • 
. ( 3)(D) • 1 . 156. .281. : . . . . . • • 
; ~ li ~ ~ ; i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
. . .. ,. . . . . ; . . . .. . .. .. .. .. 
.04.02.B. ILA) SIIP 1:>% • • • • ! • • • • • • • • • 
: ( 7) (D) : 1 : 439: 790: i : : : : : : : : : 
:--------------------------------:---+---:-------:-------:--- ·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.8.II.B} INf 15i 
:(3)(D) 
:04.02.B. 11.B) 15i A 25% 






---:-------:-------:---:---:-------:------- ------- ------- ------- ------- -------:-------: 
:04.02.B. F H) 25i A~ : : : : l : : : : : : : : : 
:(3)(D) : l : 564: 1015: j : : : : : : : : : 
: 04 . 02. B. II. B) SUP 32.t : 1 : : : j : : : : : : : : : 







1 0: 0: 




l 4682: 8427: 
----------------------------------.--- ---=------·-:-------:--- ---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.03.A SIJP 82% 
:(4) 4799: 8636: 









. . J . . . . . . . . .         ..   
. .. . ... . . . . . .. . 
.. . . . . . . . . . . ... 
: 4024: 7243: : : : : : : : : : 
~ ~ ; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; ~ ~ 
. .. . . .. .. . 





: A VI D 1 
:ll)lft'ANT CD1Pr.NSA'l0I8E IOŒI'AIRE 
:LAIT & PR>Jlll'l'S LAITIRIS 
:0 PRODUITS LAITIE8S LIT 
: REF. : ITALAI 
:DATE :10/04/86: 
:PAGE : 7/G3 : 
: ·~-------·---------------------------------------------------------------------~-------------------------------------------------· 
: -IDITANT C<JIPDIS/t'l'OIBE r«>NE'l'AIRE A OCTROYER A LI IMPCE'l'ATION ITALIA. LIT /1011 KG 
:---------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: 281183: 1302.84: 120384: 020484: 090784: 
--------- ----------·-----·--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:NO. RlllLHCD.ff :3324/83:0348/84:0618/84:0900/84:1931/84: : : : : : : 
·J'------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------: 
:04.04.D.T.A} INf 101 
: (5)(12) 0: 1240: 2231: 0: 
i~;;~:r::;-:=------------i---r--i---=i---=i--- ---:-----:-----:-------:------:------:------:-----:-----: 
:---_ -----------------------------:---1---:-------:-------:--- ---:-------:-------=-·------:-------:-------:-------=-------:-------· 
: ' 1. : 1 : : : : : : : : : : : : 
. 04.04.ll. !.A) SU1 .Yllf. . J . . . . . . . . . . . . 
:(5)(12) : : 2672: 4810: : : : : : : : : : 
:~.84.D.I.B) INI' 55S : 1 : : : i : : : : : : : : : 
:(5)(12) 2672: 4810: 1 
---- - ---------------------. -- ---:-------:-------:---t---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.04.D.I.B) SUP 55i 





:(5) : j : 3169: 5704: : : : : : : : : : : 
:---------------------------------:--- -·--:-------:-------:---,---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:EX 04.04.E.I.A) 
: (6)(11) 4547: 8184: 
------·----- ----- - . - ---:-------:-------:---:----:-------:-------:-------:-------:~------:-------:-------:-------: 
:04.04.E.1.B)1 PG 10: . 
·(5)(12) · 1 • 3734· 6722· · · · • • · • · · ; ________________________________ ; ___ 4 ___ ; _______ ; ____ ~_; _______ ; _______ ; _______ ; _______ ; _______ ; _______ ; _______ ; _______ ; _______ ; 
:F..X0404RIB)2 AST. INF 10t 
: ( !J)( 11)(12)(13) 2594: 4669: 
:-~------------------------·-------:-------:-------:-------:---~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: EXN04.EJ.B) 2 AS 1. SUP 10:C 
: ( :>)( U)( 12)(13) 3428: 6171: 
: ---------------------·--- ----------: ~---~~--:-------: -------: --- ; ---: --------:-------: -~-----:-------:-------: -------: -------: -------: 
:EX0404EIB)2 :EER.INF 10% 
: ( 5 )(11)( 12)(13) 1783: 3210: 
: : - ;---:-------:-------:-------:-------:------ :-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
1 
:EX0404EIB)2 :mR.SUP 10% 1 
: (5)(11)( 12)(13) . 2675: 4814: 
~04.04.E.1.C) IN}' 10% :j ... ' '. '. '. - '. : : - : : : : : : 
:(1.3) : : 811: 1459: : : : : : : : : : 
;--------------------------------~--- ,---;-------;-------;---t---;-------;-------;-------;-------;-------;-------;-------;-------; 
:04.04.1':.I.C)SUP1~ : ! : : : J: : : : : : : : : 
: ( 13) : ) : 1351: 2431: : : : : : : : · : : 
:---------------------------------:---:---:-------:-------:--- ---:-------:-------:-------=--·-----:-------:-------:-------:-------: 
1 1 
:04.04.ILil.A) /NF 80'-' i i 
: ( 5) -·---·-··- -·-- -· -- -- ·-= - ._ L ---~~:----~~~~; ___ I __ -:-------= -------= --- ----= ------ --= -------=-------= -------= -------
= : ! : : : 
:04.04.1'.:.II.A)SllPOO% : ~ : . : : 
:(5) : : 4547: 8184: 
; -- ~ ~ ~ ~ 
:04.04.E. II .B) : ! : 
·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: (13)(5) 2873: 5172: 
:--------------------------------:--- ---:-------:-------:---t---:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------: 
:23.07 .B. I.A)3 
:(6) 
: 23.07. B. 1. A)4 
:(6) 






.- --- ----------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------: 
• 
. . 
. - -- -· - ·---··· ---------------------------------------------------·-----------------·------------------------. 
DE ICVIM 
A VI D 1 
:MONTANT CCJIPfflSATOIRE DE'l'AIRE 
:LAIT & PROOOITS LAITIERS 
: MCJI :mooorrs LAITIF8S LIT 
: REF. : ITALAI 
:DATE :10/04/86: 
: PAGE : 8/G3 : 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·--------·-------: 
= MONTANT COIPffiSATOIRE t«lNEJ'AIRE A OCTROYER A L11MlœTATION ITALIA LIT /1VIIJ KG 
: 281183: 1302.64: 120384: 020464: 090784: 
·-~·---:+- -----·-·---:-- -.. ··-~---:----·------:--- ----~- -~-----. 
: NO. IU!J.l.1.Ji14KHT :33..~4/83:0348/84:0618/84:0900/64:1931/84: 
--------------------------------:------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------·: 
:23.07.B.I.B)3 
: (6) 0: 40: 
:(6) 
71: 0: 40: 
:--·------------------------------:--- --- -------:-------:--- ---:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:23.07.B.l.C)3 
:(6) 124: 223: 
: (6) 
124: 
-------·----- -----------~-------.--- --- ------- -------:--- ---:-------:-------:-------:-------:------- -------:------- -------
: 23.07. B. II 
:(6) 0: 0: 
--------------------------------:--- --- -------:------- --- ---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:.-------· 
: (A) ftlJNT. BSE/100KG P1E. NT ( 6) 






:(C) IIJN'I'.SUPPI,./Œ. : : : : 1 : : : : : : : : : 
:-------------------------------:-+--:-----52:-----94:-+--:-------)------)-------:-------1-------:-------[------/------; 
:~:~_'::::~:~: ____________ ; ___ i ___ ; _____ 55; _____ 96; ___ 1 ___ ; ______ ; ______ ; ______ ; _______ ; _______ ; _______ : ______ ; _______ : 
1 • 




:NCYl'F. 6 Sl1P30'l- TNf50l 
475: &>6: 
--------·------------------------:--- --- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: NOTE 6 SUP50%- UW70lC 
713: 12.84: 
--------------------------------:--- ---:-------:-------:---:---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: NOTE 6 SUP70lC-- l NF~ 
___ : ____ ~: ___ ~:---i---:--~--:------: _______ : _______ : ______ : _______ : _______ : _______ : :---------------------------------:---
: NOTE 6 SUP~·-1 NF88'.C 
1010: 1819: 
DE IGVIA4 
: A VI D 1 
:MONTANT C<JIPENSATOIRE IOIE'l'AIRE 
:LAIT & PROllJITS LAITIERS 
:MalfKD 
: REF. :MCMIŒD 
:DATE :10/04/86: 
: PAGE : 1/G3 : 
: -:~,; ---- --· --------- ---·--------- ------------- - - --------------------- -------------------------------------------------------------- ... 
: r«JN"l'ANT CXIIPF.NSATOIRE r«JNETAIRE A PERCIVOIR A 11 IMPœTATIOH HFL /10111 KG 
:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
: 230583: 020484: 010864: 
---------------------------------:-------:~------:-~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~-:-----·--:-------
='f1· RmLIJG:tfl' :1245/84:0900/84:2202/84: : : 
:-t: -----------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------
:EX 04.01. A. I 
:(,~)(D) 










:(9)(C) :(9)(C) : 
1,80: 1,07: 
--------------------------------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04 .01. B. II 
:(9)(10)(C) 
: (9)( 10): ( 9)(10): 




: ( 9)( 10)(C) 
: {9)( 10): (9)( 10): 
: (C) :{C) 
1,13: 0,67: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.A. II .A)1 
: (8) 
:(8) :(8) 
: 26,99: 15,87: 
~-~------------------------------:-------:·--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.A. Il .A)2 
:(8)(D) 
:(8)(D) :(B)(D) : 




: (8)(D) : (B)(D) : 
: 17,75: 10,11: 
:-· -------···----- -- ---------------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------:-------: -------: -------: -------: 
:04.02.A. II .A)4 
: (8)(D) 
: (B)(D) : (8)(D) : 




PG 02: (1)(8) : (1)(8) : 
: 26,99: 15,87: 
:--------------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------
:04.02.A. Ir .8)2 
: ( 1)(8)( D) l.t.J 
:(1)(8) :{1)(8) : 
PG 03: (1)) : (Il) 




:(B)(D) :(B)(D} : 




: (B)(D) : (B)(D) : 
: 14,39: 8,20: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.A. Il I .A) lNF 15% 
:(8)(D) 
: (8)( D) : (8)( D) : 
2,10: 1,20: 
~----~------~-- - --- ----~ ·-~----~-:~-----~:-------:-------:-----~-:-------:-------:-------:~------:-~~----:-------:-------:-------: 
:04.~2.A. 111.A) SIIP 15% 
:(8)(0) 
:04 .02.A. 11 LB) IN1'' 1!>% 
:(8)(D) 
:(H)(D) :(8)(D) : 
4,62: 2,63: 
----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------.-------
:(H)(JJ) :(B)(D) : 
1,68: 0,96: 
. -- ·-·---·------:·-·-·-----:--------
~- --: ------:-------· -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.02.A. IIJ .H) U>%A25% 
:(8)(D) 
:(B)(D) :(8)(0) : 
4,62: 2,63: 
- --------- - ------------ - ------- -- : - ------ : ------- : -------: ------ -: --------: -------. -------: -------: -·------: -------: -------: -------: 
:04:02.A. III .B) 25:tA.32% 
:{B)(D) 
:(8)(D) :(B)(D) : 
7,57: 4,31: 
:--------------------------------:-------:----~--:--~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.A.III.B) SUP ~ 
:(8)(D) 




A VI D 1 
: MONTAN'f CXJIPF.NSATOIRE KlNKTAIRE 
:LAIT & PROOOI'l'S LAITiffiS 
:MCNNKD 
:REF. :MCMHED 
: DATE : 10/04/86 : 
: PAGE : 2/G3 : 
------···--------------------·-----------------------·------------------------~-----------------------------------------. 
: MONTANT C<JIPDSATOIRE l«>NE'l'AIRE A PERCEVOIR A L'IMroR'l'ATION HFI, /100 KG 
-·---·------------------------------·----- ·--------------------------------------------------------------------------------- ~ 
: 230583: 020484: 010884: 
--------------- -----------------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:---·----:-------: 
:NO. RDJLDIEftr :1245/84:0900/84:2202/84: 










-- ---~-- -----·- ·- - ------- ~· ---------: -------: - ---·---: -------: ----·---: -------: ------- -------: ------- : ------- ------- ------- - ------. 
:04.02.B.I .8)1..BB) 
:(3)(D) 
:(3)(D) :(3)(D) : 
17,75: 10,11: 
: ------- ·--------· ------------------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------:-------:------- ------- --------- -------. 
:04.02. B. I. B)1. CC) 
:(3)(D) 
: (3)(D) : (3)(D} : 
14,39: 6,20: 
:-------------------------------- ------- ------- ------- ------- -------:------- ------- ------- -------:------- ------- -------: 




:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- -------· 
:04.02 B.I.B)2 BB) 
:(3)(D) 
: (3)(D) : (3)(D) : 
17,75: 10,11: 
:-------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:------- ------- ------- -------: 
:04.02 B.I.B)2 CC) 
:(3)(D) 
:(3)(D) :(3)(D) : 
14,39: 8,20: 
:---------------------------------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02 B. Il A) TNf 15':t: 
:(3)(D) 
:(3}(D) :(3)(D) : 
2.10: 1,20: 
:------- ----------------·--------- -------:-------:------- -------:------- -------:------- ------- -------:-------:-------:-------
:04.02.B.Ù.A) SUP 15% 
: (7)(D) 
:(7)(D) :(7)(D) : 
5,90: 3,36: 
:-------------------------------- ------- -------:-------:------- -------:------- -------:------- -------:-------:-------:-------
:04.02.B.II.B) INf 15% 
:(3}(D) 
:(3)(D) :(3)(D) : 
1,68: 0,96: 
: --·-----------------------·-------. -------: ---- -··T - -------: -------; -------: -------: -------: -------: -------: -------: ------- -------: 
:04.02. B. J LB) 1!:J% A 2!:1% 
:(7)(D) 
: (7)(D) : (7)(D) 
5,90: 3,36: 
:~---------------·----------------:-------:-------:-----~-:-------:-------:------- ------- ------- ------- -------:------- -------
:04.02. B. II.B) 2!:J% A 321: 
: (3)(D) 
: (3)(D) : (3)(D) : 
7,59: 
:----------~-----------~~---------:------- --·-----:------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:------- ------- -------
:04.02.B. II.B) SIJP 32l 
: (3)(D) 
:(3)(D) :(3)(D) : 
8,43: 4,80: 
-----·---n----------------------- -------.-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------
:04.03.A IKF 80l 
:(4)(B) 
:(4)(8) :(4)(B) : 
0,00: 0,00: 
:--------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:------- ------- ------- -------:-------: 
:04.03.A 8"" A 8.21; 
: (4) 
: (4) : (4) 
62,98: 29,84: 
:-------------------------~------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ---------:------- -------:------- -------




:--------------------------~----- -------:------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:------- -------:------- -------
:01.03.B 
: (4}(B) 
:(4)(8) :(4}(A} : 
0,00: 0,00: 












: DE :OOVIM 
: A VI D ~ 
:MON'l'.ANT CQIPDISA'OOIRE lllNETAIRE 
:UI'f & PRQD,Jl'l'S LAITIDS 
:MOttiBD 
: REF. : MCMNID 
: DATE : 10/04/86 : 
:PAGE: 3/G3: 
:-~-- ---- --- --- -----·---------------------· -------------------------------------------- ------------------------------------- --
: 'Pft'ANT CDIPBfflATOIRE lllNEI'AIRE A PmCEVOIR A L'IMPOOTATION HFL /100 KG 
: 230583; 020484: 010884: 
: : : : : : : : : : : : 
:1245/84:0900/84:2202/84: 
·-w~c-----------------------------:-------:- .. -----:--_ .---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~-*--• 
:04.04.D.I.A) INf 10'.C 
: (5}(12) 
:(5)(12):(5)(12): 





: 24,59: 12,61: 
----------~---~------·-----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------
:04.04.D.I.A) SUP Zi0'.C 
:(5)(12) 
:(5)(12):(5)(12): 
: 35,95: 18,38: 
:-------~---~-----------------~-·-:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.04.D.J.B) INF 55i 
:(5)(12) 
:(5)(12):(5)(12): 
: 35,95: 18,38: 
. . . . . . . . . . . . . . 
. -. -----.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.------ . --- -. 
:04.04.D.I.B) SUP 551 
: (5)(12) 
:(5)(12):(5)(12): 










: 61,16: 32,05: 
-----------------~---------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------
:04.04.E. l.B)l 
: ( 5)(12) 
PG 10:(5)(12):(5)(12): 
: 50,24: 25,68: 
------- ------------------------:-------:-------:-------:-------:~------:-------:-------:-------:-------:----~--:-------:-------
:EX0404EIB)2 ASL !NF 10% 
: ( 5)( 11) (12)(13) 
: (5)(11): (5)( 11): 
:(12)(13:(12)(13: 
: 34,89: 19,87: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:EX0404EI8)2 ASI.SUP 10% 
: ( 5)( 11)( 12)(13) 
:(5)(11):(5)(11): 
:(12)(13:(12)(13: 
: 46,12: 23,82: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:EXQ)404E1B)2 FSR. INJ,' 10% 
: (5)( 11)( 12)(13) 
:(5)(11):(5)(11): 
:(12)(13:(12)(13: 
: 23,99: 13,66: 
--·----------·--------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:EX0404EIB)2 ESR.SUP 101f 
: ( 5 )( 11)( 12)( 13) 
:(5)(11):(5)(11): 
: (12) ( 13: (12) (13: 
: 35,98: 18,63: 
:-------------------~------------:-------:---·----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------: 
:04.04.E.I.C) INF 10% 
:(13) 
:(13) :(13) 
: 10,90: 6,21: 
--~------~--~·-------------------:-------:-------:-------!-------:-------:-------:----~--:-------:-------:-------:-------:-------
:04.04.E. l.C) SUP 10% 
:(13) 
: (13) : (13) 
: 18,17: 9,45: 
·---------------·~-----·-----------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------. 
:04.04.Jt~. rr.A) rnr 80% 
:(5) 
:(5) :(5) 
: 46,12: 23,82: 
~------------------------·--------:-------:-------:----·~--:-------:---~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------. 
:04.04.F..II.A) SUP 80% 
:(b) 
:(:i} :(5) 
: 61,16: 32,05: 
·---------------------------------·-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------.-------.-------.-------.-------.-------. 
:04 .04..E. II .B) 
: ( 13)(5) 
:(13)(5):(13)(5): 
: 38,65: 18,94: 
·--------------~-----------------·-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------.-------.-------.-------.-------.-------. 
:23.07 .B. I.A)3 
(6) 
:(6) :(6) :(6) 
0,00: 0,00: 0,00: 
- - ------------·-------·-------·-------·-------·-----·-.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------. 
23. 07. B. l. A)4 
(6) 
:(6) :(6) :(6) 






A VI D 1 
: MON'fANT rDIPENSATOIRE JDŒTAIRE 
: LAIT & PROllJITS LAITIERS 
:MCMNKD 
: REF. :MCMNED 
:DATE :10/04/86: 
: PAGE : 4/G3 : 
···--·----------------·------------------·--------------------------------------------------------------------------------- . 
: MONTANT cœPENSATOIRE r«>NETAIRE A PERCEVOIR A L1 IMPœTATION HFL /100 KG 
: ------~-------- -------------------------·----~-------------------------------------------------------------------------------------: 
: 230583: 020484: 010884: 
:------------------·-----------------:-------:-------:-------:--------:-------:------- ------- -------:-------:-------:-------:-------
:NO. IŒLDŒNT :1245/84:0900/84:2202/84: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:23.07 .B. I.B)3 
:(6) 
:(6) :(6) :(6) 
0,50: 0,50: 0,20: 
:---------------·-----------------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:------- ------- ------- -------:-------






--------------·------------------:---~---:-------:------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
: 23.07. H. 1J 
:(6) 
:(6) :(6) :(6) 
0,00: 0,00: 0,00: 
:------------~-------------------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
: (A) MONT. BSF../100KG PIE. NT ( 6) 
,._, 
--------------------------------:------- -------:------- ------- ------- -------:-------:-------:------- -------:-------:-------: 
:(B) lllNT.SUPPL./'.OE. 
0,76: 
:-------------------------------- ------- ------- ------- -------:------- ------- ------- -------:------- -------:------- -------
:(C) lllNT.SUPPL./%1,l;. 
0,70: 
:---------------------------------:-------:------- ------- -------:------- ------- ------- -------:------- ------- ------- -------: 
: ( D) lllNT. SUPPI,. /'.GE. 
0,72: 0,33: 
:---------------------~---------- -------:------- -------:------- -------:---~---- -------:------- -------:------- ------- -------: 
: NCYrE 6 SUP12:C- INl':50'.C 
3,20: 
:-------------------------------- -------:------- -------:-------:-------:-------:------- -------:-------:------- -------:-------: 
:NOTE 6 SUP:30le-INF50% 
6,40: 
:------------~-------------------:-------:-------:------- ------- -------:------- ------- ------- -------:------- -------:-------
: NOTE 6 SUPo0'1-- INF70:C 
9,59: 5,16: 
--------------------------------:---~--- -------:------- -------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------: 
: NCYI'1'~ 6 SUF70t:- INF80:( 
11,99: 6,45: 
:--------------~----------------- -------:-------:-------:-------:------- ------- -------:-------:------- -------:------- -------
:NOI'Jt~ 6 SUPaw.( INt'Bm: 
13,59: 7,22: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:------- --------:------- -------:------- -------:------- -------:-------: 
:NarE 6 SUP 88X 
7,74: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
. -'-· -----·--·· --·-· ------------···---------·------------------------------------ -------------------.. --------1 
: [I[ DG'.JIA4 :mrrAtrr CCJ1POISAT0IRE MOtUAIRE :REF. tU(IlAI : 
: A VI D 1 :LAIT t,, PROillITS LAITIERS :DATE :13/03/86 : 
: :NOi PR01't.lITS LAITIERS IJQ. tPME 1 3/03 1 
. . . ·-·- ... --. -···-··--- ---------------------------------------------------··---------------------------------1 
: MONTAtIT COlfENSATOIRE tOE:TAIRE A PERCEVOIR A L'Ilt>CRTATIIJC ltlITED Kit«310t U<L /100 ICO l 
. - .... : -·- ·--------------------- .--------------------------------------------------------- ~-----------·-··---··-·---· 
• : : : : : Z I l I t I f I t Ut 
; f.,.à octroyer. : 281183: 200284: 190384: 0204841 070584: 140584& 040684& 1106841 0207841 0907841 1308841 270BIM1 1709841 081084& 311284 
: ,, ' -· .. ---· ..... -:-.. --- --1-------1-------1-------1-------1-------1----1----•--•--•------•-•------1-------1-----· 
:NO, RECUJ'IENT :J324/83:0405/84:0686/84:0900/84:1242/8411298/84l1541/84'1617/8411871/84&1931/84:2332/84t 24~1~:2819/84:3719/B4 
: · ·- · ---· - .. -· __ ,, __ . ····-·- ---- --------:--- ---. ------- • -------:------' -------:-----1---1---1--1----1-, ..... __ , ____ , ______ , -------
: : : : : : : : 1 1 : 1 ·' 1 f j: ~ 
:o4,02.B.I.Bl1.CC> :(J)<D) .=<3HDl :(3)(D): : 1(3)(D) t(J)(D) l 1(3)CD) 1 ;(3)(D) 1. l(J)(D): :c3)(D): 
: <35'<D) : 3,751: 3,060: 1,826: 0,0001 0,530: 019'41 01530: 1 O,SJ01 : 0,530:. 0,0001 0,530: 0,000: 1,007: : ·-···---. -- - . --·····-- - ---------·-. --:-------.-------·-------·-------·-------:------1----1---1--1---1--:--1---:----··-------c 
: : : : : : : 1 : : :, : : : • 
:04,02 B,l,8>2 Ml :(3) :(3) :(3) : : :(3) :(Jl : :(3) : :(3) ;, 1(3) : : (3) : 
: (3) : 7,0361 5,740: 3,425: 0,000: 1,026: 1,847: 1,026: : 1,026: : 1,026: 0,0001 1,026: 0,000: 1,9"".Â): 
: ------------· .. --------~----------:-------.-------. -------:-------:-------·------:---:----·--:---:--:---·----· ------· ·--------: 
: : : : : : : : : : : ; ' 1 : : 1 
:04.02 B.I.Bl2 BB> :(3lCDl :(3)(D) :(3)<D) : , :(3)(D) :(Jl(D): :(3l(D>: :(J)(D) ( :(l)(Dl: =<J)<D>: 
: <3> <Dl : 4,626: 3,774: 2,252: 0,000: o,654: 1,1n: o,654: : o,654: : .o,654: 0,0001 o,654: 0,000: 1,242: 
: ··----·-----------------------------:-------.------:-------.-------:-------•-----•-----c-----1--•----•--•,----1----:------I·----··-: 
: : : : : : 1 t 1 : : I; : : : 
:oA.@2 D, I ,Bl 2 CCl : (3l <Dl : C3l <Dl : (3>CD> : : : (3) CD) : (3) (D) ; :C3HD) l : (3) CD> 1 : (3) CD) : l(J) <Dl : 
: <3> <Dl : 3,751: 3,060: 1,826: 0,000: 0,530: o,954: o,530: : o,530: : o,SJO: 0,0001 0,530: 0,000: 1,001: 
:.-J . ...' ------·~--------------------·---:-------.-------·-------1------·-------:--:----1--1--1--.-1--1--1----·-------· 1-------. 
: : : : : :-... C 1 1 1 : ; 1 1 l : ~ 
:04.02 B.II Al INF 151. : C3>CD> ; (3)(DJ : (3)(0) : , 1 (3) CD> ; CJ) (D) 1 1(3) CD> 1 :<l><D> 1 U3><D> : :Cl) <Dl 1 
: <l) rn1 : o,547: o,447: 0,266: 0,000: o,on: 0,139: o,on, 1 o,on• : o,on1 0,0001 o,on: 0,000: 0,147: 
.-··-··--------.. ·--------·-----------.--- .---.-------:------•--... ---.-------·----·--·-1----1---:-----·-----c-------=------:-------··-------: 
:04.02.B,II.Al SlP 15ï. 
:C7)'(DJ 
: : : : : : 1 : : : : 1 : : : 
: (7) CD) : (7) CD) : (7) CD) : : c (7) CD) 1 (7) CD) : 1 (7) CD) 1 : (7) CD) 1 1 (7) CD> : : (7) CD> : 
: 1,538: 1,255: 0,749: 0,000: 0,2171 0,391r 0,217• r 0,2171 1 0,217• 0,0001 0,217: 0,000: 0,413: 
. - -- • -- - ··-·--. -·--·----:--·-·----1-------:-------·-------:-----,------1----1------c----1.-----1-----:-------1-------, : : : : : l 1 1 1 : 1 1 : : : 
:04.02.B.II.Bl INF 151. :(3)<0) :(J)<Dl :<Jl(Dl: : :C3l(D) :(3>CD): l(J)(Dl 1 :(J)CDl: l(3lCDl: =<Jl<Dl: 
: (3) (D) : 0,438: 0,3571 0,213, 0,0001 0,0621 0,1111 0,0621 1 0,0,21 1 0,0621 0,0001 0,062: 0,000, 0,117: 
-· ··-·-··-··· - · ·· 1-------.-------1-------1-------c-------:-------1---1-----1-----1-------1-----lr----1----1------1---·----. 
: l I l C 1 : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
:04.02.B,II.B) 15i': A 2$, : (7) <Dl : (7) <Dl : (7) (Dl : : : (7) CD> 1 (7) CD) 1 1 (7) CD> 1 1 (7) (D) 1 1(7) CD) 1 1(7>CD> 1 
: m <D> : 1,539: 1,255: o,749: 0,000: 0,211: o,3911 0,2111 1 0,2111 : 0,2111 0,000, 0,211: 0,000: 0,413: 
:--------------------------------.-------.-------:-------:-------.-------·-------1---·-------:---:-------:-----1---1----1-------·-------. 
: : : : : : : 1 = : : : : : 
:04.02.8. II .B> 2"'.iY. A 321. : (3) <Dl : <3HD) : (3) CD) : : : (3) CD) : (3) (D) : : (3) CD) : : (3) CD> : : (3) CD) : : (3) (Dl : 
: <3> m1 : 1,978: 1,613: o,963: 0,000: o,m: o,soJ: o,m: : o,m:. :, o,m: 0,000: o,m: 0,000: o,SJi: 
• --·--.·----------------------------- :--~----: -------. -------:----~---. -------. -----· -----:-------:-----· ------:----: ,.. ______ • ------. ------- .. ------- 1 
~04.02.B.II .8l stJ' 32Y. ; (3l CIi) ; C3l CDl i (3) <Dl ; : ; C3l CD> i (3) CD) i i CJ) CD> ; \ : C3HDl ;_ : (3) CD) ; ; (3) CD> ~ 
: (3) (D) : 2,197: 1,793: 1,070: 0,000: 0,310: 0,559: 0,3101 : 0,310: : 0,310: 0,0001 0,310: 0,000: 0,590: 
: ••• a, ~ •• • • - •·-·---- ·---··-•• ~- -----~•T----:---·----. -------:-------. -------:-------: -------:-------:-------:------:----:----: .. ----1-------· -------· -------. 
: : : : : : : : : : : 1 : : : : 
:04.03.A INF OOï. : (4) <Bl : (4) <Bl : (4l (B) : : : (4l (Bl : (4) (8) : : (4) (8) : : C4> (8) 1 : (4) (8) : : (4) <B) : 
: (4l (0) : 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,0001 0,000, l 0,0001 : 0,0001. 0,0001 0,000: 0,000: 0,000: 
. --- ·---- ---~ -----~- -~--·--·-------- :--------.-------• -------:-------·------.-.c:------:-----1----1---·------·----=-------------------·-------· 
: : : : : • 1 "'": . • : 1 1 : 1 1 1 : : ~ 
:04.03.A 80:/ A ll2i': . : (4l : (4l : C4l : : :(4l : (4) 1 : (4) : : (4) : : (4) : : (4) : 
: C4J : 16,.us: 13,392: 7,m: 0,000: .1,930: .. 3,473: 1,930: : 1,930: : 1,930: 0,0001 1,930: 0,000: 3,666: 
. ---------------------------------.-------.-------:-------:-------·-------·-------·---:-------·-------·-Il"-----·-------· ... ------=------.------- .. -------· 
:04 .03.A SUP 82ï. 
: (4) 
: : : : : 1 1 : : l : 
: (4) : (4) : (4) • , : (4l 1 (4) : : (4) : C4l : 1(.4) : : (4l : 
: 16,826: 13,726: 8,192: 0,000: 1,978: 3,560: 1,978: : 1,978: : 1,978: 0,000: 1,978: 0,000: 3,7"'.,S: 
·- •.. --- --- ... ------=-··----··. -------. -------. ··--' ---:------:-------·-------:------:-------·-------:-------. -------. ·-------. 
: : : : . : . : : : : . : : : : : : 
:04 .03.B : (4) <Bl : (4) <Bl : <4> CBl : , : (4l <Bl : (4) CBl : : (4) (Bl : : C4l (8) : : (4) <Bl : : (4l <Bl : 
: (4) Œl : 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: : . 0,000: : 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: O,OOO: 
•. ·---·- .... -·-··--·· -. ~ ---- . -- --·--------- .-------. -------:-------.-------·-------·---..----·------·-------•----:c--m---·-----·------:-------.-------- ... -------. 
: : : : : : 1 , t : : 1 & : : : 
:04 .04 .A PG 07:(5) <12J: (5> <12l : <Sl <12) : • : (5) <12) 1 (5) (12): r (5) <12>: • l (5) (12) & : (5) <12>= : (5) <12): 
: <Sl <12) : 14,107: 11,509: 6,868: 0,000: 1,~: 3,248: 1,804c , 1,804c 1 · 1,804& 0,0001 1,804: 0,000: 3,428: 
: ~~ ·-----~-----•T••·•- --·--- -------:-------.-------· -------:•------:-------:·-----:- • 1-. --1----1----1---•----=-------1-.. ---·-=--·----= 
: : : : : : : 1.'f· 1 1 : : 
:EX 04.()4.C :(5) :(5> :(5) : . • :(5) . :(5) : :(5) · • :(5) • :(5) • :(5) : 
: (5) : 11,584: 9,450: S,639: ·. 0,000: 1,467: 2,641: 1,467: : 1,467: : 1,467: 0,000: 1,467: 0,000: 2,787: 
; ··-- -- - ; : ; . : : ~ i . . : ~ ~ ' ~ . ! ~ : ; 
:04.04.Il.l.Al. UJ' 101. . :(Sl<12l:(5l<12):(5l(12):. : . :(5)<12>:(5)(12): :(5)<12): :(5)(12): :(5)(12): :(5)<12): 
: <5l <121 . . • : 4,346: 3,546: 2,116: 0,000: o,sss: o,m: o,sss: 1 0;5:55: : o,sss: 0,000: o,sssr 0,000: ~,054: 
. ··-----·-----------...--------------·---·------- .. ~------:---- .... --.-------.-------·-------·----:-----=---:-----·-----· .... ----1----. -:-------.-------. 
: - - ... : : : : : I' 1 C : l I l : : : 
:04.04.D.I.Al 101.~1. · . :(5l (12): (51 (12l: (5l <12): : : (5) <12):(5) <12): :(5) <12): :(5) <12): :(Sl <12): : (5)(12): 
: es> c121 · . ~ ~ 1 : 6,408: s,221: 3,120: 0,000: o,a1s: 1,468: o,s1:u , o,s1s: : o,s15: 0,000: o,s15: 0,000: 1,549: 
-· .... -··-· ·-- -··-·· --·: -·------. -------. -------:--·-----. -------. -------:-------,------=-----· -------· -------· .. ------:-------. -------. ------. 
f : : : : : : 1 . 1 1 1 : 1 f : : : 
:04.04.D.I.Al stJ' 301. 
: (5) (12) 
: 04.04.It. I .Dl UF SSï. 
: (5) (12) 
:04.04.D.I .B> Slf' 557. 
: (5) (12) 
:04,04.D.II 
: (5) 
: (5) <12>: (5l <12): (5l C12): : : (5) <12) 1 (51 <\2> 1 1 (5) <12) 1 : (5) <12) 1 1 (5) <12l: : CS) <121: 
: ?,J10: 7,644: 4,562: 0,000: 1,1œ: 2,139: 1, 881 1 i-,1881 : 1,100: 0;0001 1,100: 0,000: 2,z,s: 
• - -•-N••--- " --- • • .. -- - - --··-. - ------·. ----·----1-------. ~------ .. -·------· -------1 ... -----... 1----:-------1-.... ----1--.. ----1------. ------- .. ------. 
: : ~ : : : : 1 : 1 1 C. 1 : : : 
: <Sl (12): <Si C12l: <Sl (12): : : (5) (12): (5) (12) l : (5) <12>: : (5) <12): 1 (5) (12): : (5) <12>: 
: 9,370: 7,644: 4,562: 0,000: 1,100: .2,139: 1,188: : 1,188: : 1,188: 0,000: 1,188: 0,000: 2,2"".,S: 
. --·--.-·-·-:-·-·-----:-------·-------:-... -- .--·-·------·-·------·-------·-------:-------:-------:------=------.-------.-------.-------. 
; (5l (12); (5) (12); (5l <12>: : ; <5l (12): C5l (12l: : (5) (121; : (5) (12); ~ (5) (12} ~ ~ (SJ <121: 
: 11,111: 9,065: S,410: . O,OOO: 1,409: 2,Z37: 1,4091 1 1,409: : 1,4091 0,0001 1,409: 01000: 2,4781 
· ·- ··-: --- --·· - . _ ..... - ........ • -··-· ····---. ----·---:------- • -------:-------1-----1-------·-------:------•------:---·----, --·----- · ,-------, 
: : : : : 1 1 1 : : ; : : 
: (5) : (5) : (Sl : : : (S) : (5) : : (5) : : (5) : c (5) • : (5) : 
: 11,111: 9,065: s,410: 0,000: 1,409: 2,537: 1,409: : 1,409: : 1,4091 0,000: 1,409: o;ooo: 2,678: 
: ~ -- --·- -~- . ~-----·-- - . --·----------------------------------------. --------------------------------------------------·-----------------------------.. 
• 
: [1( DGVIA4 :MOHTAITT CONPENSATOIRE 11CŒTAIRE &REF. :U<ILAI . Ï 
: A VI (1 1 :LAIT & PROWITS LAITIERS &DATE 113/03/86 1 
: : t1CH PROWITS LAITIERS ll(L IPAŒ & 1/03 1 
. ··- -- ··-----·---·----·--------------------------------------------------------------------------------: 
: t10NU,tlT cot«NSATOIRE HCMTAIRC A PERCEVOIR A L'It1PCRTATION. UiITED KINGIOt . lJQ. /100 KO r 
- -····. ~ ~ ·----~- .... --·· -_______________ ... _., ____ .,. ___ ,. ...... _ ........ _..,. _____ .,. ____ .__.,. ______ .,.. .... _ .. ___ ..,..._ ____ .,.. ....... -.......... .-----... -........... _,_ ........... _""' ...................... _ ····----·--·-·· 
: : : : : : : 1 l 1 : 1 1 l : :* : 
: * à octroyer. : 281183: 200284: 190384: 020484: 070"'.,8'\: 140584: 040684; 1106841 0207841 090784: 1308841 270884: 170984: 081084: 311284: 
: - -· · · - · · -- ... ·-- --------- ------- ----:-------:-------:-------·-------• -------:-------1---1---1---,---:--h---1-----:------ .-------, 
: NO. REGLEHENT :3324/83 :040C'.Jl84 :0686/84 :0900/84: 1242/84: 1298/8411541/8411617/8411871/8411931/84123l2/8412435/84 :262S/84: 2819 /84:3719 /84: 
• -. ···-·--·- ··-- -~--------------.-------:-------.-------1------.-----:-----1--•----&--I--I--IL----l------:-------l-------l 
: : : : : : 1 1 C I C 1 1: : : , : : 
:EX 04.01.A.I :(9)(0) :(9)(0) :(9)(D): : 1(9)(D) 1(9)CD> 1 1(?)(0):. 1(9)CD> 11 1(9)CD): =<9><D>: ~ ~!:~~~------·--------------------:--~~~~:--~!.~~: __ ~!.~~i--~·~:--~~~; __ ~!.~~i- o,mi--~ 0,077~----i o,o77!to,ooo:...!!~??; __ ~!~;. __ ~.!~~?: 
: : : : : : : : 1 1 ; : : 1 : 1 1 
: 04.01.A. II : <9> <C> : C9><C> : C9> <C> : : : (9) CC> : C9)(C) : :<9><C> : : (9) CC> : : C9HC> : l(9) CC> t 
; <9>. 1c, _ -· ·-·----- ______ --···-----··-;- o,S24:_ o,428:_ o,255: 0,000:_ o,on: 0,139; o,oni--i o,on! i- o,o77i 0,000: o,on: __ o,ooo:, __ ~1~~?; 
; : 1 : : : : : : 1 : 1 :1 1 1 : ! 
:04.01.D.I :(9)CC) :(9)(C) :(9)CC) : : :(9)CC) 1(9){C) : :(9)CC> c :(9>CC) :1 :C9)(C) : : (9)CC) : 
~ <9> <C> _____ --------·--- __________ ;_ 0,468:_ o,382:_ 0,220:_ 0,000:_ o,069;_ 0,124; 0,069i--- ~- 0,069i------ ! .0,069iL~'ooo; __ o,069:--0,000;. __ ~!~~!'. 
: : <9)(10): C9) <10>: <9> <10): : : <9) (10): (9) ClO>: : C9> ClO): :<9> C10H j 1 <9> UO>: :. C9> UO>: 
:04.01.8.II :(Cl :CC> :<Cl : : :CC> •CC> : 1CC) 1 l(C) 1. :CC> : l(C) : 
: (7) ClOJ <Cl : 0,36S: 0,298: 0,178: 0,000: 0,054: 0,097: 010541 1 0,054: : 0,054: 010001 0,054: 0,000: 0,102: 
• . .. --·-· -·· ·· - · ···· --- -·--·-· --- , -····----:-------:-------:------- ,-------1------1-----1---1-----1----,--1----1~------1------1-------: ·-. -··---· I 
:04.01.Il. III 
: C'i'l (tO) CC) 
: C9l <10>: C9l <10>: <9> UO>; : 1 C9> (10) 1 (9) C10) 1 1 C9) UO) 1 1 <9> (10) 1 1 <9) UO> 1 : C9) UO> 1 
: (C) : <C> t<C> 1 1 1 (C) 1 (C) 1 1 CC) 1 1 CC) 1 1 CC) 1 : (C> : 
c o,2941 0,2401 o,uJ1 0,0001 0,0431 0,0791 o,<MJ1 , o,043• 1 o,<Ml• 0,0001 0,0431 0,0001 0,0021 
····• ·--··-1 ··---.. --;-----···-l-------1-------1-------1------1------l•--•l•·---1-----1~------1------:-------l·-··-·--·-··I 
: : : : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : 
:04.02.A.II.All :(8) :(8) 1(8l : : 1(8) 1(8) 1 1(8) 1 1(8) 1 1(8) • :(8) : 
: lO> : 7,036: S,740: 3,4~: 0,000: 1,026: 1,847: 1,026& a 1,026: : 1,026: 0,0001 1,026: 01000: 1,950: 
· ·······-··-----······--·--------:-------:-------·-------·-------1-------·-------1----1-----1-----1---1-----· ·---1----:-------,·-------. 
: : : : : : : 1 & : : : : : : : 
:04.02.A, II .A>Z : (8)(0> : C8HD> : (8>CD> : • : (8) <D> : (8) CD) : : (8) (D) : : (8) <D> : : C8) CD> : : <8> CD> : 
: Œ> <D> : 4,626: J,n4: 2,~.,2: 0,000: o,654: 1,111: o,654: : o,654: : o,654: 0,000: o,654: 0,000: 1,242: 
.--------------------------------.------1------·------il------·------:------·---1---1---:---·---·---:------:-----. .._-----. 
: : : : : : 1 1 1 1 : : 1 : :. : 
:04.02.A. II .A>3 : (8) (O> : CO><D> : (8> CD> : • : CB> CD> 1(8) (D) : 1 (8) CD) 1 l (8) CD) : 1 (8) CD) : : 18) CD) : 
: m> cm : 4,626: 3,774: 2,~.,2: 0,000: o,654: 1,111: o,6541 : o,654• : o,6541 0,000, o,654: 0,000: 1,2421 
; .. .. . ; : ; = • ; ; ; : : : ;~ ; : ~r------~ 
:04.02.A.II.Al4 :(8)(0) :C8>CD) :(8)(0>: : :(8HD> :(8)(D): :(8)(D): 1(8)CD): :(8)(Dl: :CS><D>: 
: cm ([Il : 3,751: 3,060: 1,826: 0,000: O,SJO: 0,954: O,SJO: : 0,5JO: :, 0,530: 0,000: 0,530: 0,000:" 1,0071 
• ·- - -·· -···-·---··-·-------;-( J,) --;- 1..L r:--Cl) -:-------=-------:-----:------:---- ;-- ~- • :-- :-!---~----·-:'-------: 
;04.02.A.II.D>l PO 02:(1)(8) :(1)(8) :(1)(8): : :(1)(8) :(1)(8): 1(1)(8): ~ .. :(1)(8): ;(1)(8) i i;(1)(8) i 
: (1) CS) : 7,036: S,740: 3,425: 0,000: 1,026: 1,8471 1,026: 1 1,0261 : 190261 010001 1,026: 0,000: 1,9501 
. -··- · · -· ·--- .... ·----·-- -·-- --·--·------------. ---------·------.. -------:-------. -------:-... -----:-------1-------=-------:-----1--- · -=~--:---,.-------=~------: 
: c 1 > ca> : m <0>, : m cal : : : m <8> : m C8> : , m <8> : : m <8> : 1 m <8> : :, m <0> : 
:04.0Z.A.II.BJ2 f'G 03:(D)(,t.1 :CD)(! :CD){L : : :(Dl :(D) : :(D) : :CD) : :CD) : :·(Dl : 
: m <m m> : 4,626: 3,774; 2,~2; 0,000: o,654: 1,;??;~.,o,~! .. _ .= .. ~•~:- . . ... :. -~~=. o,~: -~-'-~=- -~,_~:· 1,242: 
' -· -- ···-- ~--------:-------.-------.-------.-------.------~-----.------.-----r--.:..;.....;...:.-~.~1-l._.;;.._r:--:----_.,.;-:--------. 
:04.02.A. II.B>3 ' ; Œ> CD) ; (8)(0) i (8> <Dl i ·~ ~~(·;)CD) i (8) <D> i i <B><D> i ~ (8) CD> ~ ; i (8) CD> : : (8HD> ; 
: mi mi = 4,626: 3,774: 2,2"".i2: 0,000: -o,654: ... 1,1771 o,6541 1 o,~= : o,~• 1 0,0001 o,6541 0,000: 1,242: 
· ... · · ... - · · ·--· -· -- --- .. - - -··--- - ·, -·------ • -------·-------' -------:-------:-------:-----1----1-----:-•--1----: "---•----. -------. -------: 
: : : : : 1 1 1 1 1 :1 1 : : 
:04 .02.A. II .Dl 4 : (Ol <Dl : CB) CD> : (8) CD) : • 1 (8) CD> 1(8) (D) : 1(8) (fJ) : : (8) CO) 1; 1(8) (D) : : (8) <D> : 
: mi Œ> : 3,~1: 3,060: 1,026: 0,000: o,SJO: o,954: o,5JO: : o,5JO: : o,5JO: 0,0001 o,SJO: 0,000: 1,001: 
: . -- ---- ------ . · · ; ; ; ; . ; ~ ; r ; ; ; ; · ; ; ! i : :~ ~ 
:04 .02.A. III .Al INF 1SY. : (8) <Dl : (8) CD> : CBJ CD> : : : C8>CD) : C8) CD) : : (8) CD> : : (8) CD) : , : C8) (D) : : (8) CD) : 
: mi mi : o,S47: o,447: 0,266: 0,000: o,on: 0,139: 0,077: : • 01011: . : 0,077:. 0,000: 0,077: 0,000:i 0,141: : -.~ ... -·- ---· -- ·--- --------~--- --·------ ·-----:-------: ·-------• --·-----:-------:-------• __ ....._ ___ 1-----:-----1------;t.. ...... ,.. ... _____ ., _____ , _______ :-------: ,1,.. ______ : 
:04.02.A.III.Al SUP 15X 
: (8) (D) 
: : : : : 1 ' 1 1 • ; 1 1 1 : :. 1 
: Œl CD) : (8) CD) :CS) CD) : • : (8) CD) : (8) CD) : : (8) CD) : • : (8) CD) : . : (8) CD> : : ' C8HD> : 
: 1,20s: o,m: o,ss7: 0,000: 0,110: 0,3011 0,110: : 0,110, : 0,110: 0,0001 0,110: 0,000: 0,324: 
--··· --- ---------··---- -.. ·-- --·--·--. -·------:---,··-·-·-·-: -·------. -------·-------:------1----,---1------:-------:------1,---... -:-------.--·-----:r---- --1 
: : : : : : : 1 \'t : 1 : 1, 1 : : : 
:04,02.A.III.Bl UF 15X :(B)(Dl :(8l(D) :(8l(D) :. • :(8)(9) :(8)(D) 1 l(B)(D) : :(8)CD) 1, 1(8)(D) : : (8)(D) : 
: (C) ([I) : 0,438: 0,357: 0,213: . 0,000: 0,062: o,uu 0,062: , 1 0,062: : . 0,062': 0,0001 0,062: 0,000: 0,117: 
: --. -' . . . ' ; : ~ . ~ ; . ~ -i . ~ ; . i· ; ~ ., ~ ~ ~ ; - ~: ~ 
:04.02.A.III.Ill -15Y.A2SY. . :m><Dl :<B)(D) :(B><D>:. : · :C8l<Dl 1(8)CD>: :<B><D>: 1(8)CD> :, :C8)(D) :, ::<B><D>: 
; ~~~.c~~- ... ··-··-·····--··-·· --····-----: __ 1,20s: ._ o,m; __ .o,~1; __ 0,000: __ 0,110; __ o,307: __ 0,110:------~:--0;110: ___ __ : __ 0,110; o,oooi 0,110~- 0,000~~-o,324~ 
: . : : : : : : : ' l : : : 1 1 : : 1, : 
:04.0Z.A.III .It> ~.J'.A32X· . : CB)(DJ : <BHD) : <B> <D> : : : C8) CD) : (8) CD) 1 : (8) CD> : : <8> <D> : :CS) (D) : :~8) (D) : 
: mi mi · ·. '~ , : 1,972: 1,609: o,9.6o: 0,000: o,m: o,~2: 0,2791 1 o,m: : 0;279: 0,000, o,m: 0,000: o,s.."9: ; . . . . . . . ·, ~ . ; . ; ; ~ ; ~ . ~ ~ ~ ~ ~ : : : ~ 
: 04. 02. A. III • Dl Gt.r• 32;1 : <Ol <D) : <Bl <Dl : <Bl (I1J : : : (8lCD) : (8) (D> 1 1 (8) jD) t l (8) (0) & & (8HD) : : i CB><D) : 
: (mm> : 2,1n: 1,780: 1,061: 0,000: o,310: o,~7= o,J1oc , 0,310, 1 o,3101 o,'bOO: 0,310: 0,000: o,SSB: 
• ... · · .. · -- ----- ·--.--·-----.------ .:-------.-------:-------:------:-----:------1-------1------:-------: ------:-------:-------:-------: 
:04.02.II.I.Al 
: (3) 
:04.02,B.I .Ill 1.AAJ 
:(3) 
: : : : 1 1 : 1 I· : : 
: (3) : (3)• : (3) : : : (3) : (3) : : (3) : : (3) : :(3) : : (3) : 
: 8,422: 6,870: 4,100: 0,000: 1,103: .1,986: 1,103: : 1,103: : 1,103: 0,000: 1,103: 0,000: 2,096: · 
··- .,.1- - •.. -- ·------·. ~~---·-~---. ___ ... ____ • - .. -----:-------· -------. -------·-------1-------:------·-------: ·------·-------. -------. -------• 
: (3) : (3) : (3) ; . : : (3) : (3) : : (3) i : (;3) i ; (3) : ; (3) ; 
: 7,036: 5,740: 3,425: . 0,000: 1,026: 1,847: 1,026: : 1,026: : 1,026: 0,000: 1,026: 0,000: 1,950: 
-- ·- ----·~----·---~-·--· ------·------ .-------. -------.-------. -------. -------·-------·----. -·-------:-----·---·-------·------.-------.---·----:--~-----·~ 
:04.02.r:.I .BJ 1.BB) 
:(3JW) ; C3l CD> ; (3) CD) ; C3l CD> : : ; (3) CD> ; CJ) CD) : : (3) (Dl ; : (3) CD) : : C3l (Dl : ; (3) CD> : 
_ = ... 4,626= __ 3,n4= __ 2,2S2: __ 0,000: __ o,6S4= __ 1,111: __ o,654=-------~--~!~~~-------: _ o,654: 0,000: o,654= __ o;ooo: ___ 1,242: 
: DE DGVIA4 
: A 'JI D 1 
~11CfüAHT COl'f'9ISAT0IRE tOETAIRE 
:LAIT .!. PROWITS LAITIERS 
:NCN PROWITS LAITIERS tJ<L 
: - -- ··--·- --· ------ --------------------------------------------... ------
: MCJmA:IT C0l1PEHSAT0IRE IUHTAIRE A PERCEVOIR A L'll'IPmTATICli IJ.IITED Kit«3DCII 
: ..... - -- -· .. ·------------------------------------------------------------------------,------------------ . - _____________ .. ..,_ ....... __ _ 
: : : : : : 1 1 1 1 l f 1 : dt 
L;t à octroyer. : 281183; 20028,H 190384: 020484: O](f'...84: 140584: 040684: 1106841 020784: 090784: 130f84:,2?0884: 170984: 081084: 3112M 
·-··-------··------·--·--------·-----··----:------.-------:-------·-------:------·----·---:--:--:---:--:-1----·-----=------
:ffO. REG.El1ENT :3324/83: 04()1:'..>/84 :0686/84: 0900/84: 1242/84: 1298/84: 1541/84 :1617 /84: 1871/84: 1931/8412332/84: ~4~:262518412819 /84:3719 /84 
:-----· __________ ......... __ ------ -----·---- .-------. -------. -------·-------·--.-..----·-----· .--1---:--·---1---1,____, __ ..,, ____ 1-------
: : : : : : : 1 1 1 : : 1 1 : , 1 : 
~g) Îiit~~ ~ ~~~ ·-·--·- ··- --·· ·--. --~~~~~!!!Cr!~;~-~~t:m! __ ~!.~L~!.~~t~!:~i <:~!&~L-' -i~~!~~~----J~~!,<tf1~-~!~f~~~;~:--~!~: ~~~~~: 
:. : : : 1 1 : 1 1 1 : 1 1 1 : 1 1 itt~ ,Oi\.C. l.B>1 PG 10:(S) <12): (5) <12): (5)(12): : 1 CS) <12) 1 CS) <12) 1 1 (5) (12) 1 1 CS> (12) 1 1(5) <12) 1 1 (5H12)1 
; ë> nz> ___ . ______ ,. ·-- ____ --:-~~!.~~~-~~!.~~--~!.~~~; __ ~!.~i--~!.~~~-~!.~~-2!~~--~--1,_u!!----~-1,_w __ ~,...!!~:-!!~;--~!~:--~!!~; 
: : (5) (11>: (5) (11>: CS> <11> : 1 (5) (11) 1 C5) CU> 1 1 (5) (11> 1 1 CS> UU 1 1 (5) CU>: 1 (5) CU>: 
:EX0404EIBJ2 ASI.INF 101. : (12) (13: <12) (1J:C12) (13: • 1 <12) (131 (12) (131 1 C12) (13: 1 (12) <13t 1 (12) (1J: : (12) <131 
: (S) (11) <12> (13) : 9,094: 7,419: 4,427: O,ooo: 1,28:;s 213131 1128:51 1 1,28:5: : 1,28:5: · 0,0001 1,285: 0,000: 2,441: 
: .. ·- .. · ···------ · .. _,_ - • -,------:-------:-------:-------·-------1-------1-----1---1----:-------:-----•---1------:-------l---- --- , 
: : (5) (11): (5) (11): (5) (11): : (5) (11) t (5) (11) 1 1 (5) (11) 1 : (5) (11) 1 1 (5) (11): : (5) (11): 
:[X0404[Il))Z ASI.GI.Jr 10Y. : (12) (13: (12) (13: (12) (13: : : (12)(131 (12) (13: 1 (12) (13: H12) (131 H12) (13: :C12) C1J: 
: (SJ CUl <12l (13) : 12,020: 9,806: 5,852: O,OOO: 1,5401 2,m: 1,540: 1 1,540: : 1,540: 010001 1,540: 0,000:: 2,924'. : · · .. · · · -,-----· --- · -,---------------, --------,--·-----. -------z-------.-------.-------1----1----1-------:---T---l------l,------I-------.-------I-------, 
: : (5) (11): (5)(11): (5)(11); : : (5)(11) &(5) (11) 1 1 (5) (11): 1 (5) (11) 1 1 (5) (11) 1 : (5)(11): 
:(X0404EIItl 2 [SR. Hir tOY. : (12) (1J: (12) (13: (12) (13: : 1 (12) (131 (12) (131 t (12) (13: 1 C12) ClJI 1 (12) (13: :(12)(1J: 
: <5> c11i <12> <13> : 6,252: s,100: 3,044: 0,000: o,883: 1,590: o,883, 1 o,BBJ: : o,883: 0,000: o,883: 0,000: 1,610: 
: -~·-------------------------------. ------- .. -------:------:-------:-------:-------· -----:----:-----:------:-----· ... -----:-------. -------:------ - ' 
: (5) (11}: (5) (11): (5) (11): : (5) (11): (5) (11): : (5) (11): : (5) (11):; : (5) (11): : (5) (11): 
:EX0404EIB>2 ESR.SUP 101. : U2l (13: <12) <13:(12) (13: : : <12> (13: C12) (13: : C12J (13: ;(12) (13: : <12) (13: : <12) (13: 
: <5> cw c121 <13> : 9,m: 7 ,GSO: 4,565: 0,000: 1,20s: 2,169: 1,205: : 1,205: t 1,205: 0,000: 1,205: 0,0001 2,289r 
·-·-·~-- ---------------------··~---·--:-------:-------·-------·-------:-------·----·----·---:-----·-----:----·""-----.-------:-------.-------1 
: : : : : : : 1 : t 
:04.04.E.I .Cl INF 101. : (13) : (13) : (13) • • : (13) : (13) • : (13) • : (13) : <13) : • (13) : 
: (13) : 2,842: 2,318: 1,384: 0,000: 0,402: 0,723: 0,402: : 0,402: : 0,402: 0,000: 0,402: 0,0001 0,763: 
. ·-·- .. -- -·---· --· ·-- --··- -----·-- ---·-------. -------. -------:-------:-------· -------:-------:-----:------1---... --:-------·-----:"'"------:-------.------- .. ------- 1 
: : : : 1 r r : : : 1 : 1 
:04,04,LI.Cl SlP 101. :(13) :(13) :(131 • • :(13) :(13) : 1(13) : H13) 1 :(13) : :(13) : 
:u3i : 4,m: 3,863: 2,305: 0,000: 0,611: 1,100: 0,6111 1 0,611: : o,611: 0,000: 0,611: 0,000: 1,161: 
• · ... · ·-·- .. - -----·----·- ~ -- · -- - ----: ·-·- .. ----:-------·-------·-------·-------·------1-----:-----:-----1------·------·~------1-------.-------.----·--, 
: : : : : : : 1 : : 1 : 
:04.04.I::. II .Al INF 801. : <Sl : (5) : C5l : • : (5) 1 (5> 1 1 (5) : : (5) • 1(5) • HS> : 
: (5> : 12,020: 9,806: s,952: 0,000: 1,540: 2,m: 1,540, • 1,540: ,: 1,540: 0,0001 1,540: 0,000: 2,926: 
-- - . --··-···-----~ ... _Ill-·------·- .. -------.··------.-------· -------1------1----:---1-----1------1---l'------1------. ------1-------1 
:04.04.E.II.Al SUP 801. 
: (5) 
.-
: : : : 1 1 1 ••• : : : : : 
: (5l : <5> : C5) : <5) : <5> : :CS> : ,; :CS> : 1 CS> : H5l , 
: 15,942: 13,oos: 7,761: 0,000: 2,072: J,7301 2,072: 1 2,012: : 2,012: o,ooor 2,072: 0,000: J,9J7: 
-~· --- -~- -:---·----·. ---·---·-. --- ----·-------:-------·------.------:-------·------·------·-------:----: ... ------:-------1-------; 
: : : : : : : : : : : : : : : 
:04.04.E.II.Bl : (13}(5): (13)(5): (13) (5): : :(lJ) (5): (13) (5): :(13)(5): :(13) (5): :(13) (5): :(1J)(5): 
: (13) (5) : 10,075: 8,219: 4,905: 0,000: 1,225: 2,205: 1,225: 1 1,225: : 1,225:' 0,000: 1,225: 0,000: 2,L."8: 
. ·--- --~ -----·---·----~-···--·--- --- -- --- .. -··-----.--------:-------:-------:-----.--:- ···----·-·-·: '""~- --·· . - ······---··-·. --- ·-~-." - . . - - -: . ··-· ... ----~-----------------------
. . . . .. .. . . . . . 
;23.07.B.I.Al3 :(6) :(6) :(6) • : :(6) :(6) • :(6) , :(6) • :(6) : ;(6) : 
: (6) : 0,000: 0,000: 0,000: 0,000:. 0,000; 0,000: 0,000: : 0,000: : 0,000: · 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 
-·- ---- ···- --,---·-------: ·- --··~-- ..... __ --·--: ·-------:------·-=-------:-------·-------:-------1-------~-----·-------1------1-------:-------. -------. 
:23.07.D.I.A)4 
: (6) 
:23.07 .D. I.nl 3 
: (6) 
• • • • : 1 1 • • 1 1 : • 
: (6) : (6) : (6) • : (6) 1 (6) : 1 (6) Î : (6) 1 1 (6) : : (6) : 
: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,0001 l 0,000: : 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 
-· -----·- -- ---··------~ :---· .. ·--- .-----·--· --·---···-· -------=·-· .. ·-----:- , ----1-------1-------1-------:-------:------1 .. ------1-------. ··---··--. --·-----, 
: : : ' : ' 1 : 1 :· : 1 : 
: (6) : (6) : (6) • : (6) : (6) : (6) 1 (6) : (6) : (6) 1 (6) : : (6) : 
: 0,139: 0,113: 0,068: 0,000: 0,01a: o,090: 0,071: 0,0601 0,011: o,062= 0,010: 0,0001 0,010: 0,000: 0,034: 
-.,.,. - -------- , ... ______ -: ·-·------:--·-----. ---,-----:------- :-------:-.------:-------:------1------"'h-'----.------: .. -----,-------. -------. ----··--. 
: : : : : : = : : : : : : 
:23.07 .B.I .C)3 : (6l : (6) : (6) • : (6) : (6) : (6) !<6) l (6) : (6) • 1(6) : : (6) : 
: <6> : o,434: 0,354: 0,211: 0,000: o,os7: 0,200: o,m: 0,188: 0,223: 0,194: o,osn 0,000: o,057: 0,000: 0,107: 
. -·---·- -·- ·-~--~----·--------. -------: -~-----·- :------ .:-------:-------.-------=-------.--. ---:------:-------:-------:-----1------. -------··- .. -------: 
:23.07.D.II 
: (6) 
; (6) ; (6) ; (6) • : ; (6). ; (6) ·t ~ (6) • ; (6) • : (6) : : (.6) : 
: 0,000: 0,000: 0,0001 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: : 0,000: : 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,0001 
...... --- ·-·---··--··. -------- .-----,---:-----'-"'. _, _______ .---·---·-,-------:---.. ---.---· ---:-------:-------.----. --:-----.------. -------. -------. 
. 1 • 'I 1 1 : 
: (AH10NT .[!SE/100KG PDS.t{T (6) : : : : : . • : : : : : 1 : : • : ! . ' : 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: : 0,000: : 0,000: 0,0001 0,000: 0,000: 0,000: 
. -_,., ..... , .,_,,, -- ... -:----- - ---· _________ .. , ---·---:-----·-- --:--·----,--:-------:------:-------:-------.-------:------:------1-------.-------:-------. 
. . : : : : : : ·: : : : : : : : 
: Œ> tto:n .surrt.11.MG.. : : : : : : : : : : : : : : : : 
: . ' : -~· , ,l_ I : 0,198: 0,161: 0,096: 0,000: 0,023: 0,042: 0,023: : 0,023: ; 0,023: 0,000: 0,02J: 0,000: 0,044: 
.---,--,,----·----------· -----·----. ---,-·-------:----·---·-------·-------·-------:-------.------:-------.------:------:-------:--:------.-------.-------. 
: , : : 
~ <c> riarr .sur·rt..nMG. : 0,103! 0,149; 0,089; 0,000! o,021i 0,039; 0,021; : -0,021: : 0,021: 0,000; 0,021; o,oooi 0,041\ 
... -·---·---·------~·-·-~-··---·-·---·-----.-------.--------·---- ·--.-------:-------.-------.. ----:-----.------.----.----.... __ _..,....._.=----.-------.-------. 
: - 1 
:{[() MOHT.SUPft./Y.MG. : : , : : : • • • • • : : • : : 
: 0,187: o,1s2: 0,091: 0,000: 0,021:. 0,039: 0,021: : 0,021: : 0,021: · 0,000: 0,021: 0,000: 0,041: 
' . . - ·- ----r-·--·-:- ---- .. -------.-------.-------.------- .. -------:-----:------1-----:------.------: .... ---:---.-------.-------, 
. : : : ': . : : 1 1 1 : 1 : 
;MOT[ 6 SI.IP12Y.· I1'f'30ï. : : : : : : : 1 , : • 1 : : : 
o,834: o,680: o,406: 0,000: 0,115: o,207r 0,115: : 0,115: : 0,115: 0,0001 0,11s: 0,000: 0,21s: 
.... -.. ~: · -··- -·--:-·····---- ·----·---=--------: ·-------:-------.-----1------1-------:-------:-------: .. ------1------- .. ------: -------. 
: : :, : 1 
: : : : : : : : : 1 : : : : : : 
: t,667: t ,360: o,a121 o,ooo~ 0,230: o,414: o,230: , 1 o,230: : o,2JO: 0,000: 0,230: 0,000: Q,437: 
· ·· -···-·--·-·--·-:-----~-·--~·----:------·--=---------.-------.-------1-------1-------:-------1-----r"'"------.------·-"T---------------
: : : 1 : : 
:NOT[ 6 ::illf'50% ·INF70ï. : : : : l : 1 : • • : 1 : : 
2,so1 :. 2,040: 1,211: 0,000: 0,34s: 0,6211 0,3451 : o,345: : 0,3451 0,0001 o,34S: 0,000: o,tiss: 
·-·----- --: _,_,, ___ ...... : ,. ---··"'"': -- ____ ,_,_ ·-------·-------1-------1-------:--------:-------1-------,----·---.--------=···· 
: : : : 
:HOT[ 6 Sllf'70ï.-JNFOOï. : : : • 1 • 1 • • 1 1 • : : 
3,126: 2,sso: 1,s22: 0,000: o,4J1: o,n6: o,431: r o,431= : 0,431: 0,0001 o,43t: 0,000: o,a19: 
. -- --- .. ----- -_., ---·· - -: - ·--"""'·:--------·---------:-------·-------.-------.-------:-------:------.-------.---1----:-------.-------.,--.. --.. . 
: 
:NOTE 6 r:UPOOY.-·INF88:{ 
: 3,543: 2,890: 1,725: 0,000: o,483: o,869: o,483; o,483: ; o,483: 0,000: o,4Bli o,oooi 0,917; 
. -·- -- - ·--~------·--------.-------·-------·--------.. -------:------:-------:-------·-------·------:------~-..---:------.------.·-------. 
= : : : 
:lmTE 6 SI.If' 881. 






C) Pour le lait écrémé en poudre expédié vers l'Italie à partir. d'un autre :Êtat membre conform6ment au ù-glement (CEE) 
no 1624/76 UO no L 180 du 6. 7. 1976), le montant ind1q~f est affc~ du coefficient o.59 •. 
Dans les fchangc.~ intracomniun:iutaires du lait écrémé en poudre en !•état vendu au titre du r~glement ,(CEE) n° 368/77 
00 no L 52 du 24. 2. 1977) et du r~glement (CEE) n° 4-43/77 QO· n° ·L 58 du 3. 3. 1977), le montant indiqué en affecté du 
coefficient 0, 18. 
(2) Dans les échanges intracommunautaires et si le produit est dbatur6 conformément à l'article 3 du iqlement (CEE) 
no 1725/79 OO no L 199 du 7. 8. 1979), le montant de base et l'~enwel montant supplémentaire sont remplaœs par le 
montant unique de: · 
30-01-84 308,1 DRA par 100 Kg pour ELLAS 
13-02-84 1.189 LIT " " Il ITALIE 
383,4 DRA Il " " ELLAS 
20-02-84 3,400 UKL Il " Il UNITED-KINGDOM 
27-02-84 493,0 DRA " " " ELLAS 
05-03-84 609,4 fi Il Il Il Il 
12-03-84 725,8 " " Il Il Il 
2.140 LIT Il Il Il ITALIE 
19-03-84 2,029 UKL Il fi Il UNITED-KINGDOM 
814,8 DRA Il Il Il ELLAS 
à partir du 02-04-84 la foot-notes 2 est supprimée. 
(>) Le montant de base pour 100 kilogrammes de produits relevant de cette sous-position est égal à la somme des éléments 
suivants: · 
a) le montant par 100 kilogrammes indiqué multiplié par un centième du poids de la partie lactique contenue dans 
100 kilogrammes de produit. Toutefois, dans le cas où du lactosêrum et/ou du lactose ont éœ 'ajout&: au produit, le 
montant résultant du calcul précédent est: 
- multiplié par le poids de la panic lactique, non grasse, autre que le lactosérum et/ou le lactose ajouœs, contenue dans 
100 kilogrammes de produit, 
et ensuite 
- divisé par le poids de la partie lactique non grasse contenue dans , 00 kilogrammes de produit; 
b) un montant additionnel pour chàque pour cent constituant la teneur en saccharose de 100 kilogrammes de poids net du 
produit, égal à un centième du montant indiqué à la partie 7 de la pr6sente annexe à la sous-position 17.01 A (non 
dénaturé) du tarif douanier commun. 
Lors de l'accomplissement des formalités douanières, ltintéreasl! est tenu dtindiquet dans la d6claration pmue l cet effet: 
- la teneur réelle en poids de lactosérum et/ou lactose ajoutés par 100 kilogrammes de produit fini, 
et notamment 
-- b tcnc.-ur c.-n lanose du l:lC:tos~rum ajout~. 
(') Toutefois, pour le beurre ou le beurre conccntrt faisant l'objet des mesures prévues: 
- au r~glement (CEE) n° 649/78 QO n° L 86 du 1. 4. 1978), le montant indiqué est affecté du coefficient O,.f7, 
- au r~glement (CEE) n° 262/79 QO n° L 41 du 16. 2. 1979), au règlement (CEE) n° 442/8.f 00 n° L 52 du 23. 2. 1984) 
et au r~glcment (CEE} n° 1932/81 00 n° L 191 du 14.7.1981), le montant indiqu6 est affeœ: 
- du coefficient 0,34 dans le cas où la destination est celle de la formule A ou de la formule C, 
- du coefficient 0,58 dans le cas où la destination est celle de la formule B. 
C) Aucun. montant compensatoire monétaire n'est octroyé à l'exportation de fromages dont le prix franco frontière, avant 
!'app~ication du montant com~ensatoire monétaire et, le cas écfiéant, de la restitution, dans l'f.tat membre d'exportation est 
mféneur à 140 Écus par 100 kilogrammes. . 
Dans les échanges intracommunautaires de ces fromages de faible valeur, le document établi pour justifier le carac~re 
communautaire des produits comporte, dans la case «désignation des marchandises» l'une des mentions suivantes: 
«fromages de faible valeur, application de la note 5, Je l'annexe I, partie S, du· ~glement fixant le, montanU compen1atoire1 
mon~taires.• · 
!3 
l .orsquc le montant co~pen~atoirc moné~aire doit être r,erçu pour un envoi consistant en u9 mélang~ de différents types de 
fromages, d'une valeur mféricurc à 140 f~cus par 100 k1logrammes, le montant compensatoare à •.pphquer en dt~auon de 
)'anide 30 du règlement (CEE) n° 1371/81 (JO n° L U8 du 2.5. 5. 1981, p. 1) est celui applicable aux produits ·relevant ~e la 
sous-position ex 04.04 E I b) 2 du tarif douanier commun d'une: teneur en poids d'eau dims la matiùe non grasse suptneurc: 
il 62 % et d'une teneur en matières grasses en poids de la m~titr'e 's~chc: égale ou su~rieure à 10 o/o. 
(') l .m~ dC' l'arrnmplissC'mc111 tlC's fonnaliti's <louani~rcs, l'inttresé c:st tenu d'indiquer dan, la déclaracion prtvue à cec effet: 
- la teneur en poids de lait écrémé en poudre, 
.__ la teneur en poids de lactosérum et/ou de lactose ajoutés, 
ainsi que 
- la t<"neur en lacto1ie du lactosérum ajouté 
par 100 lc..ilogrammes tic produit fini. 
Au cas où la partie de produits laitiers n>nticnt du lait en poudre ou granulé (à l'exclusion du l1ctos!rum), le montant 
indiqué est augmenté du montant supplémentaire repris dans le tableau ci-après: 
Teneur en poids du lait en poudre ou République Pays-Bas Royaume- Belgigue/ Danemark Italie France Grkc Irlande 
granulé fédfrale Uni Luxem6ourg 
(à l'exclusion du lactostrum) d'Allemagne FB/Flux/ dans le produit fini DM/100 kg Fl/100 kg i:/100 kg 100 kg Dkr/100 kg Lit/100 k,g PP/100 kg DR/'100 kg tlrVJOO kg 
supérieure à 12 % et inférieure 
i 30 % 
égale ou supérieure à 30 0/o et 
inférieure à 50 % 
égale ou supérieure à 50 % et 
inférieure à 70 % 
égale ou supérieure à 70 0/o et 
inférieure à 80 % 
égale ou supérieure à 80 % 
Dans les échanges avec les pays tiers, les montants supplémentaires visés ci-avant sont affectés du coefficient 1,69. 
Dans les échanges intracommunautaires et avec les pays tiers et lorsque ~es produits contiennent du lait 6crém6 en poudre: 
acheté sous les conditions prévues par le r~glc:ment (CEE) n° 368/77 QO no L S2 du 24. 2. 1977), le œglement (CEE) 
n° 443/77 00 n° L 58 du 3. 3. 1977) et le rtglement (CEE) n° 1844/77 00 n° L 205 du 11. 8. 1977) ainsi que plus de 
9,0 grammes de fer et/ou 1,2 gramme de cuivre par 100 kilogrammes de proouit, les montants SUJ>Pl6mentaires vis& ci-avant 
sont affectés du coefficient 0,31. Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux !changes effectués Jusqu'au 31 d~cembrc 1983 
lorsque ces produits contiennent de la farine de poisson. 
Dam les <:changes intracommunautaires et si le produit n'a pas ~té produit conform~mcnt aux dispositions du ~glcment 
(CEE) nn 1725/79 00 n° L 199 du 7. fi. 1979), les montants supplémentaires visés ci-avant sont affcct6s du coefficient 1,69. 
Toutdois, cc coefficient n'est pas applicable aux produits exp~d1és vers l'Italie à panir d'un autre ttat membre, conformé· 
ment au rè~lcrnent (CEE) nn 1624/76 UO n° L 180 du 6. 7. 1976). 
·(1) Le montant de base pour 100 kilogrammes de produit relevant de cette sous-position est égal à la somme des 6ltmenu 
suivants: 
a) le montant par 100 kilogrammes indiqué. To~tefois, dans le cas où du lactosérum et/ou du lactose ont ~ ajouœs au 
produit, le montant indiqué est: 
- multiplié par le poids de la partie lactique, non grasse, autre: que le lactos~rum et/ ou le: lactose ajout6s, contenue: dans 
100 kilogrammes de produit, . 
et ensuite 
- divisé par le poids de la partie lactique non grasse contenue dans 100 kilogrammes de produit; 
b) un montant additionnel pour chaque pour cent constituant la teneur en saccharose de 100 kilogrammes de poids net du 
prod'uit, égal à un centième du montant indiqué à la partie 7 de la pr~sentc annexe à la sous-position 17.01 A (non 
dénaturé) du tarif douanier commun. · • · 
Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet: 
- la teneur réelle en poids de lact~sérum et/ ou lactose ajoutés par 100 kilogrammes cle produit fini, 
et notamment 
la teneur en lactose du lactosérum ajouté. 
(
1
) Le montant de base pour 100 kilogrammes de produit relevant de cette sous-position est égal au montant indiqu~. Toutefois, 
dans le cas où du lactnsérum et/ou du lactose ont êtê ajoutts au produit, le montant de base est égal au montant indiqué: 
-- muhir.lif par 1<" poids de la pa;tie non grass(. autre que le lacto,érum et/ou le lacto1c ajouw, contenue dan1 
100 k1logran:mes de produit, 
et ensuite 




r .on <Ir l':1c·<·ompliim·mcn1 d«"s form:tlith dou:tnil'rr.s, l'intéressé est tenu d'indiquer dans ·la déclaration pmue l cet effet: 
la trm·m 1frllr rn poitl!I dr 111,•tolitt'Un\ et/ou l:u.·to!lc 11jout~11,ar 100 kilogranuues de produit fini, 
et notamment 
- la teneur en lactose du lactosérum ajouœ. 
C) Pour les produits :mu1uels du lactosérum et/ou du lactose ont tœ 1jou~1, aucun montant compenutoire n'e1t octroyl. 
Toutefois, les montants indiqués s'appliquent si les montants compcnsatoite1 doivent ttre perçus.· 
Lors de l'accomplissement des formalités douani~res: 
- d'exportation effectuées dans un État membre à monnaie valorisée, 
- d'importation effectuées dans un État membre à monnaie dépréciée, 
- d'exportation effectuées dans un État membre faisant usage de la faculœ prévue à l'article 2 bis du ~lement (CEE) 
no 974/71, 
l'intéressé est tenu d'indiquer dàns la déclaration prévue à cet effet si oui ou non du lactosérum et/ou du lactose ont éœ 
ajoutés au produit. 
C0 ) Pour la crème faisant l'objet des mesures prévues au r~glement (CEE) n° 6'4-9/78 GO n° L 86 du 1. 4. 1978), le montant 
compensatoire monétaire est affecté du coefficient 0,~6. . 
( .. ) En ce qui concerne les fromages fabriqués exclusivement à partir de lait de brebis ou de ch~vre: · 
- - le contrôle analytique est effectué par des méthodes immunologiques telles que, notamment, la double immunodiffusion 
et l'immunodiffusion radiale, éventuellement complftée par l'électrophor~se des caséines, 
- l'intéressé, lors de l'ac~omplisscment des formalités douani~res, est tenu d'indiquer dan1 la d~claration prnue à cet effet 
que le fromage en cause a éœ fabriqué exclusivement à partir de lait de brebis et/ou de ch~. 
( 11} Aucun montant compensatoire n'est applicable aux fromages imporœs sous les conditions pttVUes aux anicles 7 para-
1~raphr 1, 9 para~r:tphr 1, 10 ct 11 du règlement (CEE) n° 2915/79 (modifié) pour autant qu'une valeur franco fronti~re 
a1,plic,hlr, lors,1u c-llr rst prévur pour le fromage en cause, est rcspcc~c. ou ai les pri.x pratiqu~, l l'imponation ne sont pas 
infhiC'llrs aux montants visés i l':mide 11 par:igraphe 1 dudit r~glement pour le fromage en question, ni pour les fromages 
visés i l'article 11 paragraphe 2 dudit règlement pour autant qu'il s'agit de produiu figurant sous r) dt l'annexe li dudit 
règlement s'il est établi que les produits correspondent à la désignation y figurant. · 
(1,) Le montant compensatoire monétaire applicable a~x fromages présent& dans des emb~es imiœdiats contenant ~alement 
du liquide de conservation, notamment de la saumure, est octroyé sur le poids net, déducuon faite du poids de ce liquide. 
NB: Pour le calcul de la teneur en matières grasses, le poids des matières grasses non lactiques n'est pas à prendre en 
considération. 
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